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6 S E S T j O S - A - S 
El Plan Tarafa, al fin, tras el. Por fortuna en el Congreso se 
3rto más laborioso que registran j lee, y despacio, el DIARIO DE LA 
L anales de la historia de Cuba i MARINA, 
ha sido aprobado ayer en la Cá-
mara de Representantes. 
Dentro de pocos días será una 
Ley de la República. 
Sobre su bondad o maldad, el 
ha de decir la última pa-tiempo 
labra. 
Los hombres ya hemos dicho 
bastante. Más de la cuenta 
Ahora el Poder Legislativo de-
be completar su obra constructiva 
nacional, ya que, dicho sea sin 
ofender a nadie, durante años pa-
reció dedicado a destruirlo todo. 
El problema de la inmigración 
es uno de los más vitales para 
Cuba. Nada se habrá conseguido 
con la Ley de los Sub-puertos, 
De una parte y de otra se ago-| desde el punto de vista étnico, si 
taron los argumentos, cuando no | no se legisla sabiamente y rápida-
jos insultos, que en nuestro medio [mente en ese sentido, 
hacen veces de argumento. 
Todo el mundo, expuso su pa-
B U L 
P e r t u r b a c i ó n 
L A F E A INTENCION Y L A B E L L A F R A S E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
T R A X Q C L L l L v V D E N I Í U L G A R I A 
P A R I S , Sep t i embre 25 
recer. 
Como siempre, de una y otra 
parte prevaleció la ignorancia en-
ciclopédica que se nos sale a la su-
perficie en cuanto una cuestión de 
orden económico obliga a los ciu-
dadanos a emitir opinión. 
Lo que comenzara por una po-
lémica de carácter científico-eco-
nómico degeneró en una batalla 
más o menos rufianesca entre los 
dueños de ferrocarriles y los fa-
bricantes de azúcar. 
Y se echaron a un lado las ra-
zones para darle paso al interés. 
Y el interés no tiene entrañas. 
Así solo se explica que las Cá-
maras de Comercio de algunas po-
blaciones costaneras de las más 
castigadas por los sub-puertos, en 
sus informes al Senado ¡ se mostra-
ran de acuerdo con estos últi-
mos! 
Parece una monstruosidad y, 
sin embargo, tiene su explicacrón. 
Esas Cámaras compuestas de co-
merciantes a quienes los ricachos 
dé la comarca, poseedores de sub-
puertos, los refaccionan, fcenían 
qlié informar en ese sentido o su-
cumbir sus miembros a las iras de 
/os potentados. 
De las tres grandes preocupa-
ciones nacionales que, a juicio del 
DIARIO DE LA MARINA, debie-
ran hace - perder el sueño de los 
verdaderos patriotas, una ya eoíá 
resuelta. 
Faltan dos por resolver toda-
vía: E l problema negro y amari-
llo y el de la enseñanza. 
U n despacho de una agencia tele-
g r á f i c a de S o f í a dice que la s i tua -
c i ó n en e l n o r t e de B u l g a r i a era 
t r a n q u i l a , en l a noche del l u n e s y quo 
é l iu o v i m i e n t o c o m u n i s t a se ht: 
sofocado. - iDia 
L O S M A R I N E R O S -JAPONESES PÍO 
Q U I E R E N ftÍARCTEARSE D E A M O V 
A M O Y, C H I N A , S e p í i í 
L o s m a r i n e r o s y los 
f u n t e r í a de m a r i n a 
desembarca ron a q u í p 
los fo rmosanos c o n t r a 
La suscripción de Aramburu, a 
petición de elementos que viven 
lejos de la Habana y que desean 
colaborar en la buena obra de 
honrar al fecundo y honrado pu-
blicista, queda ampliada en su tér-
mino por dos semanas más. 
more 25 
oldaxLos de : n -
japoneea que 
r a p í i o t e j e r a 
04 a taques de 
qup se d e c í a e ran v i c t i m a s a manos 
de los chinos , se res is ten a retiiia,rse, 
a pesar de l a c o n t i n u a amenaza de 
una hue lga gene ra l s i no e v a c ú a n l a 
c i u d a d . .1 
I N S T R U C C I O N E S A L A S A U T O R I -
D A D E S A L E M A N A S 
B E R L I N , SepiLiembre 25. 
I n s t r u c c i o n e s t e l e g r á f i c a s enviadas 
a todas las au to r idades d e l gobier -
n o - y a los empleados de l se rv ic io c i -
v i l pa ra que solo obedezcan las ó r -
denes del gob i e rno c e n t r a l , c o n s t i t u -
yen e l ú l t i m o aspecto de l a c u e s t i ó n 
pend ien te . 
C Qué sucede con los viejos ála-
mos y laureles del Paseo del Pra-
do? 
Vemos que los están arrancan-
do de raíz. 
rPasó un ciclón? No. 
Pasaron los hombres, que son 
a veces más inconscientes en sus 
furias que los ciclones. 
En sü lugar se alzan ahora uno$ 
pinitos nuevos, desmedrados y en-
clenques. 
¿Será esto un símbolo? 
Dios lo sabe, que es el único que 
puede saber lo inconcebible de 
ciertas medidas 
Pe r f e c t a me n t e t r a n q u i l o 
E s t á D o n San t iago A l b a 
en A m b e r e s y en F l o r e n c i a , 
a muchas leguas de E s p a ñ a . 
¡ Y a lo c reo! A l l í no teme 
que pueda echar le l a zarpa 
P r i m o de R i v e r a . E l h o m b r e 
d i ó p ruebas h a r t o fundadas 
de t r a n q u i l i d a d , huyendo 
•de San S e b a s t i á n en alas 
de l a gaso l ina , en cuan to 
supo lo que iié t r a m a b a 
e ü Ba rce lona . H a i lenido 
l a p r u d e n c i a necesaria , 
l a t r a n q u i l i d a d bas tan ts 
pa ra ver en q í i é pa raba 
a q u e l l o . . . p a r t i e n d o a l p u n t o 
i g u a l que pa r t e u n a bala 
hac ia B i a r f i í z m u y t r a n q u i l o , 
en una b o n i t a m á q u i u a 
m i n i s t e r i a l , de g r a n l u j o , 
p r o p i í i de su madre p a t r i a . 
Con t r a n q u i l i d a d agua rda 
¡Y a h o r a s igue t r a n q u i l o . ' 
t r a n q u i l a m e n t e que p r o n t o 
u n ¡ S a n t i a g o y c i e r r a A l b a ' 
se o iga d e l R i f f a V i v e r o 
y de V i v e r o a Granada . 
¡ S e neces i ta c a c h i m b a 
pa ra que l ance b rava tas 
desde A m b e r e s y F l o r e n c i a 
con o l í m p i c a a r r o g a n c i a , 
e l m a y o r causante de 
lai3 desven tu ras de E s p a ü á l 
• ' C. 
j R U M O R E S D E Q U E M O S C O U Y P E -
[ T R Ü C Í Í A D O E S T A N R O D E A D O S 
D E I N S U R R E C T O S 
• L O N D R E S , Sep t i embre 25. 
U n despacho de R i g a p u b l i c a r u -
mora;-; s in c o n f i r m a r de que masaa 
de campesinos insu r recc ionados es-
í á á rodeando a M o s c o u , y P e t r o g r a -
do. 
C A U T E L A D E L G O B I E R N O 
I N G L E S 
L O N D R E S . Sep t i embre 25. 
Las au to r idades de l gob ie rno i n - . 
g l é s se m u e s t r a n m á s cauts losas que 
de cos tumbre en lo r e l a t i v o a l efec-
to de l a c e s a c i ó n de i a res i s tenc ia 
pas iva ea A l e m a n i a en laa á r e a s no 
ocupadas. 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L C R I M E N 
D E J A N I N A 
Casa B l a n c a , Sepbre., 2 6 a 
las 10-55 a. m . 
L a l i g e r a d e p r e s i ó n a n u n c i a -
da aye r e l i l a n o t a o r d i n a r i a 
sobre L a s Bah'ainas o r i en t a l e s 
se h a i d o o r g a n i z a n d o y y a es 
h o y u n a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
de m o d e r a d a i n t e n s i d a d . Se en-
c u e n t r a hac i a e l Es t e y m u y cer-
ca de N í i s s a u , B a h a m a s c u d o n -
de soplaba esta m a ñ a n a v i e n t o 
d é l N . W . de 4í> m i l l a s , p o r h o -
r a y l l o v i e n d o m a r c a n d o e l ba-
r ó m e t r o 7-5-0 m . m . 
M a s í a a h o r a su m o v i m i e n t o 
n o b i e n d e f i n i d o es h a c i a e l 4e 
c u a d r a n t e . 
I M I L L A S , D i r e c t o r . 
Se h a r e c i b i d o u n cab legra -
m a d e l W e a e h e r " l i u r e a u , d é 
W a s h i n g t o n que d i c e : Se av i sa 
a las 10 a. m . q u e l a p e r t u r b a -
c i ó n c i c l ó n i c a se h a l l a c e n t r a -
da en l a i n m e d i a c i ó n de Nassau, 
B a h a m a , m o v i é n d o s e a l N . W . 
Es a c o m p a ñ a d a p o r fue r tes v i e n - : 
tos . So aconseja a los barcos que 
navegan p o r l a costa su r d e l A t -
l á n t i c o que t o m e n p recauc io -
ubs. 
B O L E R I E . 
C H O Q U E E N T R E F A S C I S T A S Y 
C A T O L I C O S 
M I L A N , Sep t i embre 25. 
V a r i o s choques h a n o c u r r i d o a q u í 
de pocos d í a s a esta pa r t e , e n t r e fas-
cistas y c a t ó l i c o s . . 
E l P re fec to de Nassa l l i rocca , ha 
l l a m a d o a los jefes de las dos faccio-
nes a u n a conferenc ia , pero e l c i sma 
persis te . 
B U L G A R L l Q U I E R E A T E N U A R 
L A S N O T I C I A S D E L A R E V O L U -
C I O N L O N D R E S , Sep t iembre 25. 
U n pastor . a l b a n é s , dec la rando a n 
te l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a í n t e r - i fPARIS, S e p t i e m b r e - 2 5 . 
n a c i o n a l de l c r i m e n de J an ina , d i j o , I L a A g e n c i a o f i c i a l b ú l g a r a ,en So-
s e g ú n anuncia" u n despacho de l a I f ía , ha pedido a l a A g e n c i a Havas , 
E x c h a í i g e • T e l e g r a p h . procedente de que descr iba lo o c u r r i d o e l , ' d o m i n g o 
Atenas , que e l gobe rnador a l b a n é s j d u r a n t e e l d í a y l a noche, como u n a 
A r g y r o k a s , le p r e g u n t ó con a l g u n a l i g e r a a g i t a c i ó n , como inc iden tes 
a n t e r i o r i d a d a l c r i m e n s i el se com-1 aislados y que g e n e r a l m e n t e preva-
p r o m e t e r í a a asesinar a. u n a m i s i ó n . ' lece l a c a l m a . 
UQUibACIQN POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
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Reinaba D o ñ a I sabe l IT en Eíspo-
^ el a ñ o 1 8 6 1 . E r a p res iden te de l 
Consejo do M i n i s t n o s e l Gene ra l O' 
Doanell y E m p e r a l o r de los f rance-
ses Luís N a p o l e ó n quo p r e t e n d í a 
SralÍMtr au n o m b r e en c u a l q u i e r 
Parte para m a n t e n e r s in s o l u c i ó n de 
continuidad l a g l o r i a de l apedlido, 
Se lo o c u r r i ó a L u í s B o n a p a r t e ' 
fflmdar en M é j i c o p o r m e d i o de u n 
«o&aría que lo agradeciese l a coro-
¡"te y^como no h a l l a b a a m a n o pa-
freat^Ia Jan copiosa, como t u v o su 
^ Papa copar todos los t ronos de 
propia,, puso los ojos en e l A r c h i -
duque ruás noble, m á s dulce y m á s 
Í J W l e r o s o de Ja Casa de A u s t r i a : 
•wxlmllia.no. E.3te A n c h l d u q u e se re-
^Sua a c ruzar e l m a r en busca de 
nLC?1'ona ^e ^ P í n a s Que le pus i e ron 
'«s Ijopag n a p o l e ó n i c a s . 
ltan!i 86 lo d e c í a n 10,8 i t a l i a n o s oan-
ílido"' y COn <:lar1a vi '5ión de l 8acr l -
^ l a x i m i l i a u o : N o n t e s f i d a r c : 
JWUÜ a l Ca&íe l lo , l io M i r a m a r e " . 
No voy a r e l a t a r u n t rozo de n i s t o 
cl i isabida: voy a s egu i r r e p l í -
'tá art l( :uIo que v ió la luz en eu-
to^1""1^ . P i n t á n d o n o s u n P r i m i n -
l0s5rSeible en su v i d a y asesinado por 
el ,olunbarios cubanos . R e c u é r d e s e 
articulo an te r io r y p r o s i g o , 
0 a t rev ié iwfose N a p o l e ó n e l pe-
una m e j i c a n a be l l a y v i r t u o s a como 
la que má'S l o sea . 
A O 'DonneLl le d i s g u s t ó e l acto de 
P r i m y p r e p a r ó u n R e a l Decre to des-
a p r o b á n d o l o : en c a m b i o a l a Re ina 
le a g r a d ó m u c h í s i m o a s í como a l Rey 
Oonsor'te, D o n F r a n c i s c o . 
C u a ñ d o O ' D o n n e l I se p r e s e n t ó en 
la C á m a r a R e g i a pa ra que la R e i n a : 
f i r m a s e aque l Decre to , h a b í a n acor-1 
dado los Reyes interpone!oe de l a sI-: 
g u í e n t e m a n e r a , pa ra evitar- que o l j 
D u q u e de T e t u á n ante u n a nega t i va 
d i m i t i e s e : E l R e y s a l i ó a l encuen t ro j 
del P res iden te de l Consejo y le d i j o : ! 
"Suponemos que v e n d r á s â  f e l i c i t a r - j 
nos por el g r a n a c o n t e c i m i e n t o de ' 
M é j i c o : P r i m se ha p o r t a d o como 
Enrique Uhthoff, ese polaco del 
Anáhuac que es, en nuestra tierra, 
uno de los raros cultivadores de las 
dos últimas artes liberales: la gas-
tronomía y la fina conversación, me 
contaba la otra noche, en su sobreme-
sa, una madrigalesca anécdota de Lu-
crecia Bori y el poeta D'Annunzio. 
El divino y la diva salían una no-
che de una tertylia en casa de Tos-
canini. A Lucrecia no le había gus-
tado, en un principio, el aspecto del 
poeta, con su calva de ave de rapi-
ña y su tez macilenta; pero cuando 
le oyó hablar, se sintió ya fascinada. 
A l salir, en el carruaje, las manos del 
poeta tuvieron, por azar, una leve in-
sinuación galante. Hubo un esguince 
pudoroso de la valenciana. El la tran-
quilizó diciendo: — P e r d ó n , signori-
na. No son mis dedos, son las raíces 
de mi alma! 
Y comentaba Uhthoff con entusias-
mo y con melancolía, que a nosotros, 
pueblos nuevos de ingenuidad algo 
tosca, nos falta esa refinada disposi-
ción espiritual para el ejercicio de la 
bella frase. 
¡Ingrato primitivismo! Pero ¿será, 
en verdad, por carencia de aptitud 
ideológica en el grado actual de nues-
tra cultura, o será porque en reali-
dad "no ponemos empeño"? 
Habitualmente, nuestros coloquios 
se deslizan—se atrepellan, sería me-
jor decir—en un franco descuido de 
las formas elegantemente expresivas, 
que intensamente. Una frase escogida 
que, traduciendo de manera rápida y 
sugestiva el pensamiento, se aparte de 
lo familiar y cotidiano, nos choca, y 
casi siempre nos predispone en cen-
tra del exquisito que la usa. 
¿Y cómo no, si hasta la misma ur--
Lanidad. cuando es algo refinada o 
exótica, se pone en entredicho? Alu-
diendo a una persona ampliamente 
masculina, pero que había contraído 
en el éxtranjero ciertas maneras ce-
remoSiosas, decíame con sorna una jo-
ven "de sociedad" que "lo encontra-
ba demasiado. . . fino". Parece como 
si se quisiera hacer coincidir la v i r i -
l idad con la vulgaridad. 
En ese aspecto, sí puede que esta-
mos aún demasiado cerca del conceo-
duce con más fidelidad nuestro pen 
Sarniento, no se concibe que haya máj 
lealtad en hablar mal. 
Cultivemos, pues, la frase justa y U 
bella frase. Ello tenderá a mejorar c¡ 
coloquio, y todo lo que se gane c i | 
ese sentido—en el del amplio y rico ) 
ameno trato—le aprovechará a cstg 
sociedad incierta, cuyo mal fundamen-
tal eA acaso la falta de recíproca 
comprensión y acuerdo entre sus 
constituyentes. 
En Francia se acaba de celebra i 
ahora el vigésimo-quinto aniversario 
de la muerte de Stéphane Mallarmc, 
el poeta exquisito que compró la glo-
ria con apenas trescientos versos. 
¡Aquél sí que fué un alto conver-
f.ador, Uhthoff! "Primer causeur" lo 
han llamado de una época cenacular, 
en que la plática era un noble ejer-
cicio, un deporte intelectual, y sus 
crisólogos, sus "hombres de la pala-
bra de oro", se llamaban Fernando 
Brunetiere, Oscar Wilde, Laur'mt-Taili 
hade. . . 
Quienes le oyeron nos c r u j a n que 
ei autor de L a tarde de un fauno lle-
vó a su conversación todo menos el 
pecado de sus versos. Tan levantado 
era el idealismo, tan alto el empeño 
ideológico de su poesía, que, a las 
veces, se tornaba impenetrable y si-
bilina, en su inefable música. Pero su 
palabra hablada ¡qué nítida y qué 
neta! ¡Y cuán honda sugestión espi-
ritual para toda u n a generación! 
El gusto de estas finezas verbales 
sí que lo tiene nuestra raza, Uhthoff: 
sólo que no !e deja libre rienda el 
prejuicio aquel de la malentendida 
franqueza, y si alguna vez logra des-
asirse de esa idea falsa, es para caer 
en los refinamientos deletéreos del 
sarcasmo, de la cruenta ironía o del 
cinismo. 
Me refiero particularmente a la ten-
dencia esa en las ingeniosidades de 
nuestros jóvenes intelectuales. Estos 
vnozr»? literaturizados de! día confun-
L o s 
o l í a n 
í ha 
sucesos p o l í t i c o s se desa 
r á p i d a m e n t e cu B u l g a r i a 
sucedido s iempre , desde c 
A l e j a n d r o de Coburgo G o i h u | 
manera de hablar, nuestra trivialidad 
o nuestra chabacaner ía más bien pe 
deben a una faha de iniciativa y d ; 
háb i to ; en el fondo, a una falsa no-
c ión de la franqueza, 
- l i o quo pueda e x p l i c a r l o po rque n p | Mucha3 ntes C1.een hablan 
hay n i a m b i c i ó n t e m t o n a l por p a i £ , , , , 
te de Serbia , n i a m b i c i ó n p o l í t i c a ; ¡ tranCam^nt'1. como no hablen vulgar 
se t r a t a s i m p l e m e n t e de convuls iones ¡ diente, Fl dicho español: "a la pata 
cien lamentablemente el humor con 
los malos humores. No buscan tanto 
decir cosas bellas como dec'rlas agu-
das y picantes, mordisqueando de pa-
so en la reputación ajena; y a veces 
to cavernario. En lo que toca a la, r'an la impresión de que quisieran 
desgraci.Tr t "^ " ouro y lo nob!? m -
l u i e n po r m e d i ó de l e m p r é s t i t o que U-a{.eriore3 de B u l g a r i a debidas 
h o m b r e . V e n , v e n : l a r e i n a e s t á l o - [ c o n t r a t ó en F r a n c i a en 1906 r e f o r z ó h u c l i a s p o l í t i c a s a n t i g 
ea de c o n t e n t a " . L a R e i n a entonces— 
con l a i n t e l i g e n t e y encan tadora v i v a 
c i d á d que la d i s t i n g u í a , p r e g u n t ó ; 
(Pasa, a l a p á g . T R E S ) 
6 R 0 N i 6 f l § fl 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
L a E s p o s a y e l " D e l i c a t e s s e n 
()Ueño, como se lé ha l l a m a d o y h 
y j i r á ñ a m a n d o la h i s t o r i a , a e m -
^ 8010 Una t au a t r ^ i d a empre -
EsDafi UrÓ el ul)0>'0 I n g l a t e r r a y 
^ F u é ^ « i g a u d o el General 
¡no je ' ítlUfe c,e ,0;:i Cílstille-10S co-
Péflípin* . la'á t ropas e s p a ñ o l a s ex-
se ^ a ^ i a s , mas a l p r o p i o t i e m p o 
Wedfli mlj ró P ^ u l p o t e n c l a r i o y a s í 
W R t í ^ a t m l i z a d a la a c c i ó n m i l i -
M L i r i u m g á d a 1)ur la D l p l ^ f c a c l a , 
^Ctat£, o y P13d0 e je rce- l a r a d i c a l 
= ^ r e t i r a r s e , 
^arca^ Ít!i ''' N a p o l e ó n antes do 







^ a[ | : ¡" ' ' • •" 'aones de l f r a n c é s ; rlos-
•"a, moiaento ^ puso en gua r -
^ i e e T i i 110 ' - « P a a í i " o tomase 
^ncb, eI.1,7,0dumin 10 P r e t e n d í a 
lío Predn < Uu l)af's (JUe hu'l , ía f*i-
:flora ^ e c o de l a N a c i ó n descubr i -
vez en M é j i c o p re sen t a ron 
Í N o n L c"al las s"vas las recla-
ffitu nn3 q'Utt l e v a r o n . S ó l o a las do 
l í ^ in í l 0puSo res i s tenc ia J u á r e z , 
h Urame r í3^ 0161,1 vi(-)ron3 a Mi ram. ; ; ) 
R-.Prim ! ' c u r « " ' ie l;is conre renc ia r 
a!JI'olj6 •••.•:tü p r o t e s t a n d o . 
i a «uet-r ni'J los franceses quis iesen 
í ^ . p5? •v,Parf' ••'ainoner su m o n a r -
^ W i . / ' ^ r q u é s de 
¿ Q u i e n ei? l a m u j e r que se hace 
sus p rop ia s medias , como se las ha-
c í a M a r t h a W a s h i n g t o n ? Pocas son, 
s i a l g u n a s . E l a.rte de hacer medias 
per tenece a lúe f á b r i c a s , a los t a l l a -
r e ^ donde l a c o m p l i c a d a m a q u i n a r i a 
las p r o d u c e po r m i l i a r e s . O t r o t a n t o 
o c u r r e con log zapatos, las camisas, 
coa casi t o d o lo que usan e l h o m -
b r é y l a í n u j e r y ei n i ñ o . 
Pero ha quedado s i empre a lgo que 
gus t a hacer en l a c a é a , este a lgo 
os l a c o m i d a . Nos gus ta t o m a r el 
desayuno, e l a lmuenzo, l a cena quo 
l a c o c i n e r a d i r i g i d a por nue s t r a 
mad re , hace en e l h o g a r . 
A q u í t a m b i é n ha i n t e r v e n i d o l a 
i n d u s t r i a , p o / c i e r to ¿ Q u e es u n Nre^-, 
t o r á n s ino u n a f á b r i c a de sopas y 
de f ago t l t s y de heofsteaks? Pe ro no 
so lo el r e s t o r á n , cada d í a m á s é x 
t e n d i d o , so'bre todo en ios Estados 
Un idbs , invade- el d o m i n i o de l ho-
g a r . A l l í e/stá Irt f á b r i c a t m b i é n ¡juc 
vende sopas y j u d i a s y guisos de 
carne é n l a t a s . C u a l q u i e r a m u j e r 
puede p r e p a r a r — y de hecho pro-
pa ra en este p a í s — - u n a c o m i d a en 
c inco m i n u t o s . Su grir.n h e r r a m i e n t a 
c u l i n a r i a es u n a b r i d o r de l a t a s , 
H a y o t r o r e e m p l a z a m i e n t o toda-
v í a de l a c o m i d a heeha en e; hogar , 
y de é s t e q u i e r e e l c r o n i s t a hab l a r 
en especial h o y : " e l De l ica tesgen" , 
Eate es el n o m b r e nor te tamer icano 
ile a lgo que equ iva le en c ie r ta ma-
nera a l a " f i a m b r o r í a " eapaf ic la . 
E q u i v a l e solo en c i e r t a m a n e r a , 
puede c o m p r a r con la tas , e i qu ie re , f! 
hecho especia lmente en l a cocina de l 
de l l ca tessen . 
¿ E n s a l a d a s ? I g u a l , ¿ P o s t r e s ? ¡ P a -
r a q u é dec i r ! L e venden a us ted has-
t a pa ta tas f r i t a s y c a f ó hecho coi : 
leche y a z ú c a r , s i u s t ed .no quierc-
darse l a m o l e s t i a de a ñ a d i r , esto en 
su casa, y r e v u e l t o amn, si us ted no 
q u i e r e r e v o l v e r l o . 
Y como consecuencia do la '•dÉ» 
p a n s i ó n del r e s t o r á n , de l a f á b r i c a 
de guisos c o n d i m e n t a d o s y del d e l i -
catessen, el t i p o de m u j e r que p r o 
pa raba sus comidas en e l hoga r « 
t á desapareciendo, como ha desapu-
rec ido la m<ujer que se h a c í a las ca l -
cetas a l l ado de la l u m b r e de su 
casa. 
E n las escuelas super iores de 
N u e v a Yói^k hay diez profesoras que 
e n s e ñ a n a c o c i n a r y hay cua ren ta y 
seis quo e n s e f m i e l o c u c i ó h y c i en to 
v e i n t i d ó s q i í e ensenan d i b u j o . 
¿ P a t a q u é a p r e n d e r a coc inar s i 
se puede t e n e r una c o m i d a en l a 
p r o p i a casa — c u a n d o no se q u i e r e 
i r a r e s t o r á n — c o n s ó l o te le fonear 
a l delicates&eR d é l a esquina? S i en 
las escuelas p ú b l i c a s se abr ie ra u r 
curso pa r ' á é n s e ñ a r a hacer median 
o zapatos ¿ q u i e n IOÍS s e g u i r í a f u e r a 
dd los p rofes iona les qtie q u i e r e n de-
dicarse a estae i n d u s t r i a s ? 
L a ve rdad ctt que o! a r t e de fia-
cer de c o m e r se e á t á escapando del 
hogar , a lo monos en los Es tados 
U n i d o s . ¿ D e b e m o s l u m e n t a í - n o s á e 
hemos d i c h o , pites el delicatessen so i e l lo? 
d i fe rec ia de l a " f i a m b r e r í a " en quo 
c.quel ofrece a u n a d u e ñ a de casa, 
l i s tos pana se rv i r , cuan tcs - guisos 
pueda é s t a d é á e a r , a lgunos en la tas , 
o t ros en f u e n t e s . 
Veamos. ¿ Q u i e r e la s e ñ o r a S m i t h 
los Cas t i l l e jos I p r o p a r a r u n a c omi da , s ó l o pa ra e l la 
o pa ra las 
Cuando eflte c r o n i s t a andaba r o -
dando de r e s t o r á n en r e s t o r á n en 
N u e v a Y o r k , n u n c a sath.T.jcho do 
las com'das que le s e r v í a n , en una 
o c a s i ó n que f u é I n v i t a d o a comer en 
la casa de u n a m i g o hispanoumeric-:,-
no, s a b o r e ó l a c o m i d a con delei te su-
p r e m o . A l f i n h a b í a pod ido d i s f r u -éi. p*1.1 inSlé.s a cine se re t i ras-? 'y su m a r i d o y los ch ico 
«2^barca--lni Mo l e n i a bn(lues Para I v i s i t a s que espera t a m b i é n ? Pues, | t a r de una b u e n a sopa, hecha en l a 
í ^ iiCp',>h,u",tro!;a,s >' o o i ñ o ta rda-1 a l t e l é f o n o , a dar una o r d e n a l d e l i -
103 ' • h í ' : •* : cateasen de l a . « ¡ q u i n a . 
¿ O r s d 'oevre? Tiene diez o veinte 
d i s t i n tos que escoger, l a m a y o r par-
to de el los eu lata-s 
n̂oi 
K S i i o a " , " 
l ú e antes de volver 
él en el es 
l . ^ a v í n 0 ,':;;,aa'"- i;»idos pero 
'•«c, ^ iradR d,. M(-.jiro. h i j ; , 
N o i . !na X ; i ' l ' 'n Híie h a b í a si( 
h y q u i z á s a est 
do 
ar c i s ado con 
¿ S o p a ? O h ! H a y una va r i edad es-
t u p e n d a . El c ron i s t a ha contado 
m á s de ochen ta sopas d i s t i n t a s pro-
ducidas por c l s r t as f á b r i c a s . 
¿El -plato de r e s i é t e n d a ? Este lo 
casa, de l e g u m b r e s frescas, de c o n d i -
m e n t í v cassrojv 
Cuando f e l i c i t ó a la esposa por fca 
buena mano n o t ó un p e q u e ñ o son-
r o j o en el la , el que e l c ron i s t a so 
e x p l i c ó m á s t a r d e cuando, hab iendo 
ten ido que enerar a l a cocina, v io 
sobre una mesa u n m o n t ó n de Ú t t á i 
r e c i é n abier tas , l a t a s de sopas y le-
gumbres i n c l u s i v e . • 
su Gobieriao con g r a n p r o n t i t u d . 
ü u a n d o s ó l o f a l t u b a n dJlez día.;; 
para que los m i l i t a r e s se sublevasen 
con t ra Stamsbulisky, dec laraba ese 
Pres idente del Gobie rno b ú l g a r o quo 
l a p o s i c i ó n de su P a r t i d o como su-
p remo f a c t o r de l a p o l í t i c a del pa í s , 
era f i r m e , y que l a v o l u u t a d de ó l , 
Staraibul isky, e ra la cíe los campp.si-
nos, lo cua!, a ñ a d í a , v a l í a t a n t o decir 
Como l a v o l u n t a d del puebto • DUi-
íT-iro. 
A&cgtt3"aiba é s t o S t a m b u l í s k y por -
que e c h ó d í a s omtes de su m u e r t e 
se h a b í a ce lebrado e l Congreso de 
' . - ampes iños en S o f í a , l a c a p i t a l do 
B u l g a r i a ; pero a ñ a d í a , con c i e r t a 
c r u e l d a d y m a l avisada Ins i s tenc ia 
ese j e fe de Gobierno, ' que esos cam-
pesinos s e r í a n los d u e ñ o s d e l p a í s y 
de su G o b i e r n o d u r a n t e muchas po-: 
| neraciones , porque todos los P a r t i d o s 
I a n t i g u o s de B u l g a r i a h a b í a n sido 
en te r rados . 
Esos- campesinos l l e g a r í a n , d e c í a , a 
i S o f í a pa ra a s i s t i r a ese Congreso en 
I n ú m e r o cons iderable y u n a de la :; 
] m ú l t i p l e s med ldhs que qu i so S tau i -
i b u l i s k y que presenciasen esos cam-
' pesinos, f u é las m u y v i o l e n t a s 
tomadas c o n t r a los macedonios , va-
r ios de los cuales f u e r o n apresados 
en sus casas, y no se sabe s i fu-si 
lados d e s p u é s o l l evados a lejanaS' 
m a z m o r r a s . M u c h o s de estos maca-
d o ü i o s h a b í á n s ido en la p o l í t i c a co-
laboradores en benef ic io de B u l g a -
r i a ; e n t r e el los se h a l l a b a e l e x - M i -
n i s t r o de J u s t i c i a K a r a n j u l o f f , de 
cerca de setenta y cinco a ñ o s , quo 
f u é sacado una noche de su cama en 
med io do loa ayes y g r i t o s de su fa-
m i l i a y de l que no se ha sabido n u n -
ca nada m á s . 
E r a ese anc iano uno de los j e í e í 
do Macedqn ia y ahora , po r cont ras -
te especial , qut! en esos p a í s e s o r i e n -
tales suele verse, esos m i s m o s mace-
donios .perseguidos de esa manera 
t a n fi,era por S t a m b u l i s k y , son sui 
emba rgo , loe que se h a n sublev.-nlo 
y han der rocado a l G o b i e r n o m i l i 
l a r que e l misavo Rey h a b í a a p a d r i -
n a d o ; po r eso se puede dec i r con cer-
teza que no es v e r d a d que IOK serbios 
hayan a t i zado l a s u b l e v a c i ó n ac tua l 
de B u l g a r i a , s ino que son esa serio 
de revo luc iones sangrientas , . Como 
recoldos de las que e x i s t í a n en B u l -
ga r i a desde el p r i n c i p i o de l a mo-
u a r q u i a de l Zar A l e j a n d r o . 
E n ese p a í s somet ido d u r a n t e 
largo t i e m p o a T u r q u í a , en que lao 
medidas sangr ien tas de los turcos 
ee i m p u s i e r o n d u r a n t e t a n t o s a ñ o s , 
no ea e x t m ñ o que se decidan poir la 
fuerza y por lo?, asesinatos los ca tó* 
blaB de Goib lerno . 
E l m o t i v o flp ser 'os r racedonios . 
éü decir , los hab i t an tes tíe l a f ron 
l"ra del Sur do B u l g a r i a y por t a n t ^ 
vecinos do ló s J u g ó e s l a v o s , cuya p ^ 
' í ib ra qu ie re deci r esclavos de l 'Sur, 
l ia s ido causa de que sé pueda acha-
tar a los serbios I * I n a u n r e c c i ó n ih 
i Ju lga r i a , pero no h a y m o t i v o para 
a las 
uas que l u y | 
r ep resen tan los l l a m a d o s comi tn ib - j 
tas y que no ?on o t ros quo los m i s - i 
a llana" se ^iría que les sostiene en 
n error, . , Pero error es, porque si 
hablar cuidadosamente y bien tra-
r^rlerlo rHicnli^ar a su guisa, tro-
^á«4nio en raed ignominia. 
Pero *vé^daa aue no es es? la 
r^arca r1«l f r . ^ íperenio. amipo Fra-
diqup? El 0"'^ e«tá. como en h ocu-
vienc.ia A¿, D'Anun^io, en re(Jím'v«5 
de un" fea intención ron "na bella 
fv9¿S Po* eso n^ *é ofendió Lucre-
cia la noclie aque l ' " . , . 
Jorge MAÑACH, 
S 
E l malestar entre los 
mentos m i a r e s 
A ú l t i m a ho ra deL v iernes 31 de 
Agosto se aseguraba e i i M a d r i d que 
los e lementos m i l i t a r e s , causados de 
tur . to t i t u b e o en l a c a m p a ñ a de, M a -
i ruecos , h a b í a n s i gn i f i c ado c i p n o 
ma les t a r y que é s t e se h a b í a t r a d u -
cido en reun iones de jefes de cate-
g o r í a s d iversas , cuyos deseos cono-
c í a e l M i n i s t r o de l a .Guer ra ; y é n c a -
caminadas esas r eun iones a q ü e So-
aceptase p o r el G o b i e r n o e l d i c t a m o n 
del Es tado M a y o r C e n t r a l sobre l a 
l í n e a de Mar ruecos , que era por de 
p r o n t o l a de I g u e r i b e n a A n m i a l ; 
pero é s t o o r a negado eu los Centro? 
of ic ia les y los amigos del Gob ie rno 
atseguraban que era p u r a f a n t a s í a , 
, De todas suertes se supo que h u -
bo var ias conferencias que despe-
j a r o n l el ho r i zon te , e n t r e los M i n i s 
t ro s , d u r a n t e t o d o ese d í a 31 do 
Agos to , E l R e y D o n A l f o n s o l l e g ó á 
M a d r i d a laa ocho y c u a r t o de la no-
(die, h a b i é n d o s e de ten ido en B u i 
t r ago pa ra v i s i t a r e l cana l de M o n 
g i r o l y po r esa causa l l e g ó a Pa lac io 
h i á s t a rde de lo que se le esperaba; 
c la ro es que e l Sr. G a u c í a P r i e t o ha-
b l ó l a r g a m e n t e con el Rov esa m i s -
m a noche . 
E l d í a p r i m e r o de Sep t i embre se 
ce lebro u n Consejo de M i n i s t r o s en 
la P res idenc ia d i c i é n d o s e que se ha-
b í a ade lan tado la h o r a po rque el 
S r , Sa lva t e l l a t e n í a que p r e s i d i r .-''n 
San S e b a s t i á n a l d í a s i gu i en t e una 
E x p o s i c i ó n de p e d i a t r í a v s in em-
bargfo no pudo i r a San S e b a s t i á n . 
Dtu 'an te l a m a ñ n n a de ese d í a 
p r i m e r o . G a r c í a P r i e t o l l e g ó a las 
once y med ia a Pa lac io y es tuvo con-
versando con Su M a j e s t a d el Rey 
hasta la una .y cua r to de l a t a r d e . 
E l Consejo de M i n i s t r o s se r e u n i ó 
a las cinco y r e a l m e n t e • sucedieron 
p r o g r a m a de Gobie rno 
Gobierno que l^a l uchado 
(Pasa a l a p á g . 2 ) 
E l i l u s t r e Secre ta r io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a f u é i n v i t a d o , p o r los 
r o t a r l o s de San t i ago de Cuba , a l a 
s e s i ó n - a l m u e r z o convocada p a r a l a 
e s t a c i ó n ve r an i ega de l a Socapa, a 
la e n t r a d a de l p u e r t o . Y a las doce 
en p u n t o sa l imos todos de l C l u b 
N á u t i c o . 
L a t r a scendenc ia e n o r m e i e las 
gest iones de l d o c t o r M a n e t , aa s ido 
u n poco apagada, ante l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a , por la deba t i da L e y T a r a 
fa, p o r las p o l é m i c a s de Ve te r anos 
y P a t r i o t a s y u n p o ¿ o t a m b i é n po r 
P i r p o , Que , s iendo l a I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca e l p r o b l e m a que m á s preocupa 
a todos los estadistas y pedagogos 
de l m u n d o , es o ha s ido e n t r e nos-
o t ros , a lgo secundar io s i empre . 
Pe ro e l d o c t o r M a n e t , apenas he-
cho cargo de su a l t o pues to , h izo es-
t a d í s t i c a - ( u n a cosa n u e v a ) y h a l l ó 
que a segui r a s í , a la v u e l t a de un 
c u a r t o de s ig lo , las dos t e rce ras -par -
tes de los cubanos se r ian ana l fabe-
tos, Y asustado, con p lena conc ienc ia 
de su deber y s in ese fa l so p u d o r 
que mueve a los e l emen tos o f ic ia les 
a l a Boul taclÓU de los ma l e s agudos , 
puso ( s e g ú n frase suya) l a l a c r a a l 
sol , pa r a proceder a su c u r a . 
Y o q u e r í a c h a r l a r con e l d o c t o r 
Manet, ' pa ra t r a s m i t i r a l D I A R I O sus 
ideas, y se lo d i j e , a p r o v e c h a n d o l a 
med ia h o r a que hab lamos de i n v e r -
t i r , a bo rdo de l a l ancha , en e l v i a -
je a l a Socapa. 
— t l e hab lado^ m u c h o , rae d i j o . 
H a b r á s v i s to p o r la prensa que hago 
t res o cua t ro discursos d i a r i o s y da-
do e l poco t i e m p o que l l e v o en l a 
S e c r e t a r í a , poco puedo i n f o r m a r en 
de ta l l e , puesto que so l amen te me he 
i n f o r m a d o " e n grueso" ' . Pe ro en 
grueso puedo dec i r t e , que me asom-
b r é d e l estado de abandono en que 
e n c o n t r é la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ; 
t a l f u é , que i m p r e s i o n é d e l m i s m o 
asombro y d o l o r a mis c o m p a ñ e r o s 
de gab ine te y a l d o c t o r Zayas y . que 
ya has v i s to como he ped ido l a crea-
c i ó n de m i l escuelas m á s . Es to h a 
sido t a m b i é n "en g rueso" , po rque 
no he e n t r a d o en de ta l les a ú n ; pero 
pudo dec i r t e que e l p r o b l e m a ea c o m -
p le jo , m u y c o m p l e j o . V e i n t e a ñ o s de 
abandono, es i m p o s i b l e que y o los 
r emed ie en u n mes de a t e n c i ó n . N i 
los dieciseis m i l l o n e s , exis tentes en 
el Tesoro , me b a s t a r í a n p a r a r e a l i -
zar la o b r a que s u e ñ o y que es nece-
saria- F i g ú r a t e , q u en t re los e n e m i -
gos de , l a i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s , 
cuento l a i g n o r a n c i a de los padres y 
a d e m á s , l a pobreza de las clases me-
nesterosas y campesinas, que lo m i s -
mo en laa ciudades que en los c a m -
pos, v i v e n hac inados , amon tonados , 
BÍU que aaa pos ib le e l e j e r c i c io de 
la m o r a l ; y cuan to el n i ñ o ( e l que 
va a l a escuela) pueda a p r e n d e r en 
el co leg io , lo o l v i d a ante e l e j e m p l o 
que rec ibe en el h o g a r m í s e r o y amo-
r a l , 
— H e l e í d o , ( l e a d v i e r t o , ) que te 
encuen t ras con f a l t a de maes t ros , 
a d e m á s do escuelas. L a ú l t i m a Con-
v e n c i ó n R o t a r l a C u b a n a me e n c a r g ó 
d i s e r t a r acerca de este p r o b l e m a y 
a d v e r t í que no h a y maest ros po rque 
estos, hoy , v a l i d o s de las Escuelas 
N o r m a l e s , son personas c u l t a s que 
gus tan de l a v i d a c i v i l i z a d a y , a u n -
que h u b i e r a escuelas, no q u e r í a n i r 
( como sucede) a lugares a p a r t a d o r , 
s in v í a s de c o m u n i c a c i ó n , s i n con-
tac to con otros seres cu l tos y s in 
u n a v i v i e n d a r e g u l a r m e n t e con fo r -
table . 
— E f e c t i v a m e n t e , t ienes r a z ó n . 
C o n t r a todos esos enemigos he de 
l u c h a r . A d e m á s , en t i endo que debe 
v a r i a r en a lgo e l p l a n p e d a g ó g i c o . 
L o s maes t ros pa ra las c iudades no 
deben ser igua les que los maes t ros 
pa ra e l campo. L a s ac t iv idades en 
que h a n de desenvolver sus v idas 
esos h o m b r e s del m a ñ a n a , n o son las 
mi smas . E l maes t ro de l campo debe 
tener casa c o n f o r t a b l e y u n buen 
pedazo de t i e r r a que, en p r i m e r l u -
gar , desp ie r te el a m o r del maes t ro 
hac ia e l suelo y en segundo, que se 
c o n v i e r t a en g r a n j a a g r í c o l a pa ra 
que, desde n i ñ o s , los f u t u r o s c iuda -
danos d e l campo ap rendan a exp lo-
t a r la t i e r r a c i e n t i f i c a m e n t e . 
— ¿ N o crees que neces i tamos en 
San t iago u n a Escue la de A r t e s y 
Of ic ios? T ú , que has s ido m e n t o r 
de ios e lementos ob re ros de San t i a -
go, sabes que e s t á n h u é r f a n o s - ; de 
(Pasa a l a p á g i n a dos) 
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H A B A N E R A S 
JOSEFINA Y m i O 
L O S N I E T O S D E L C A U D I L L O 
Josef ina M e n c í a . 
Y J u l i o Mora le s G ó m e z . 
P r i m i t o s los dos m u y graciosos, 
muy s i m p á t i c o s , m u y i n t e l i g e n t e s . 
Josef ina, l i n d a cr ia tura , , es l a p r i -
m o g é n i t a de l doc to r M a n u e l M e n c í a 
y su be l l a y g e n t i l í s i m a esposa, Pe-
t r o n i l a .Gómez A r i a s . 
H i j o a su vez J u l i t o de los d i s t i n -
gu idos esposos e l c o r o n e l J u l i o M o -
ra les Coel lo y l a i n t e r e san te s e ñ o r a 
M a n u e l i t a G ó m e z A r i a s . 
L o s n ie tos mayores de l n u n c a o l -
v idado gene ra l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Jo se f ina y J u l i t o , que tan tas prue-
bas t i enen dadas de su a m o r a los 
estudios, v a n a hacer su ingreso en 
l a Segunda, E n s e ñ a n z a . 
Se l u c i e r o n por i g u a l los dos es-
tudiosos n i ñ o s en los e x á m e n e s co-
r respondien tes . 
U s a n o t a l e s ' f u é o t o r g a d a . 
L a p r i m e r a de todas . 
Es to es, e l susp i rado Sobresal ien-
te, n u n c a m e j o r d i sce rn ido , con ma-
yores m e r e c i m i e n t o s . 
Rec iban los dos m i sa ludo y las 
f e l i c i t ac iones m á s c a n - o s a s , ex ten-
sivas a sus c o m p l a c i d í s i m o s padres . 
L l e g u e n t a m b i é n has ta l a venera-
ble dama, l a bondadosa y e j e m p l a r 
v i u d a de G ó m e z , s e ñ o r a A m é r i c a 
A r i a s . 
A l l á , en l a du lce q u i e t u d de su re-
s idenc ia ve ran iega , ha t e n i d o esa 
a l e g r í a . 
Se l a b r i n d a r o n n ie tos que son su 
encanto , son su a d o r a c i ó n . 
Inocentes seres que d u l c i f i c a n en 
su noble a l m a recuerdos , decepcio-
nes y t r i s t e za s . . . 
Ange le s de su hogar . 
A los que bendice . 
Y an te los cuales ofrece el e j em-
p lo de su v i d a consagrada a l santo 
c u l t o de los suyos. 
I n s p i r a d a en e l b i e n . 
E n todas las a l tas v i r t u d e s . 
E l a m i g o d e l 
e s t u d i a n t e : 
el rico y sin rival café de "La 
Flor de Tibes" Bolivar 37, Telé-
fonos A-3820 y M-7623. 
C A R D E N E N S E S 
E N T R E L A S B R I S A S D E V A R I A D E R O 
Del ic ioso d í a el d e l D o m i n g o . 
De l ic ioso s i , por todos c o n c e p t o ¿ . 
Una i n v i t a c i ó n a l a que no p o d í a -
mos de ja r de acceder po rque se t r a -
taba de amigos que r idos de l Cron i s -
ta , nos l l e v ó el D o m i n g o a nues t ro 
Aroa i chón Cubano, a osa P l a y a A z u l 
que t an to o i í gu i lo da a los ca rdeneu-
-sy donde l a N a t u r a l e z a ha deposi-
tado todas sus m a r a v i l l a s , s in q^o 
e l h o m b r e t o d a v í a h>a;ya pod ido l l a -
gar a ap rec i a r el tesoro Q |9 encie-
r r a aquel cuadro que a l l í st a d m i r a , 
a l c o n t e m p l a r nque i las « i g u a s prec io-
sas, aquel las arenas finísiraa /3, aquo l 
c i e lo azu l de n u e s t r a Cuba que conu/ 
s i n g u l a r p r ev i l eg io a l l í se destaca 
h o r m o s í s l m o . 
E n nuest i la v i s i t a a l a P l a y a A z u l 
f u é h u é s p e d e l C r o n i s t a de l hoga r do! 
l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a Du lza ides qu.* 
a l l í ve r anea . 
Una coque tue la res idencia . 
E legan te , con t o d o e l l u j o y con-
f o r d necesario parace m á s b i e n u n 
l i n d o cha lec i to p r o p i o pa ra pasar au 
é l u n a l u n a de m i e l . 
H a y en su c o n s t r u c c i ó n u n se l lo 
o r i g i n M í s i m o y u n a n o t a de buen' 
g u s t o . 
Decorado c o n los co lc re f í de un 
verde c l a ro , s í m b o l o de l a esperanza 
y cubiei^as su? paredes y ven tanas 
con lindo.s c o r t i n a j e s , l a estancia a l l í 
hace l a i l u s i ó n de bai l larnos en un 
v e r d a d e r o palacete de l a c i u d a d . 
Se d i v i s a n desde e l l a las P layas 
e l N o r t e y de l Sur, las olas a l besar 
Las f i n í s i m a s arenas d e l V a r a d e r o , su 
b l anco c a s e r í o y m á s a l l á , u n poco 
le jos , n u e s t r a c i u d a d en l a q ü e se 
n o t a defide a l l í las densas c o l u m n a s 
•de h u m o de nuestras i n d u s t r i a s , que 
se l e v a n t a n desde g randes ch imeneas 
p a r a perdeitee en el i n f i n i t o . 
Todo u n paisaje b e l l o . 
A u n l ado lo que h a hecho l a N a -
tu r a l eza , a o t r o l ado l o que e l h o m -
bre con sus fuerzas-, sus e n e r g í a s 
y su t r a b a j o . 
Nuest i ' a l l egada a V a r a d e r o fué 
en p lena m a ñ a n a , u n a mañan>a d i -
v i n a . 
N u e s t r o so l t r o p i c a l b a ñ a b a con 
eus fuertes r ayos de l u z el p in to res -
co c a s e r í o y l a br iba e m suave, de-
l i c i o s a . 
E l Eiisum-ar de las olas en t r e 
aque l silencao c a r a c t e r í s t i c o de V a -
r a d e r o f u é lo p r i m e r o que escucha-
mos a l l l e g a r a l l í . 
Nos esperaiba l a f a m i l i a de D u l 
Zíúdes. 
F u é nuestr 'o primeyr sa ludo para 
l a santa m a t r o n a de aque l hogar , 
l a S ra . L u l s i t a Car re ras de D u l z a i -
des, a l a que sus h i j o s veneran e 
i d o l a t r a n c o n p r o f u n d o c a r i ñ o . 
Sonr ien te , sa t i s fecha, como se 
s i en te s i empre que l a r odean sus h i -
j o s y n ie tos , e n c o n t r a m o s a l a res-
pe tab le Sra. de D u l z a i d e s . 
Si en e l l a h a l l a m o s u n r e c i b i m i e n -
t o afectuoso, de sus h i j o ? , J o s é A n -
t o n i o , L u i s y Gera rdo a l l í presentes 
r e c i b i m o s u n abrazo c a r i ñ o s o a l con-
t a r n o s h u é s p e d de su resddencia va-
r a n i e g a . 
E n t r e a m e n a c h a r l a t r a n s c u r r i ó 
l a m a ñ a n a . 
Ta rde f u é el a l m u e r z o . 
Casi e l m e d i o d í a pasamop a l ele-
gan te h a l l donde estaba y a todo dis-
•puesto. 
D e s t a c á b a s e a l l í u n a h e r m o s a me-
sa en la apar te de u n sucu len to me-
n ú , f i n í s i m o b ú c a r o s de p l a t a osten-
t aban f lo res heiimosas y f ragantes . 
Con el C ron i s t a e r an t a m b i é n 
huespedes de aquel h o g a r los j ó -
venes esposos Sra. Cuca A l v a r e z y 
J o s é L ó p e z V i ñ a . 
U n es t imado m o t r i m o n i o . 
P a r e j i t a que no hace ranchos me-
ses c o n t r a j o nupcias en l a c ap i t a l y 
de cuya boda t r a z ó c o n su p r o d i g i o -
sa p l u m a bel los p á r r a f o s el no tab le 
r ruaes í ro de l a C r ó n i c a , e l i n s u s t i -
t u i b l e P o n t a n i l l s . 
Reside en t re noso t ros d i cho ma-
t r i m o n i o . 
A l l í t a m b i é n estaba l a graciosa 
h e r m a n a de el los , l a g e n t i l h abane r i -
ta S r ta . Carmela A l v a r e z G a i t á n . que 
pasa en esta c i u d a d u n a t e m p o r a d i -
t a de paseo. 
E l a l m u e r z o transcurrió alegro-
men te . 
Colocado nues t ro pues to a l Lado 
de l q u e r i d í s i m o Secre tar io de l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa, J o s é A n t o n i o 
Dulza ides , se u n í a n los s i m p á t i c o s 
comen ta r io s de los c o m e n s a l e s a las 
m ú l t i p l e s a tenciones de que f u i m o s 
ofbjeto . 
D e l a l m u e r z o a u n a v i s i t o . 
V i s i t a g i a t a y d i v e r t i d a q-ue h i c i -
mos a una res idenc ia de t é m p o r a 
d is tas vecinos, l a de los j ó v e n e s es-
posos S r a . Conch i t a P i l o t o de R i v e -
r o y e l D r . J u a n D . R i v e r o , donde 
f u i m o s obsequiados . 
Se o r g a n i z ó a l l í u n paseo, a l a 
Cueva del M u e r t o y s i r v i e n d o do 
chaperones el j o v e n m a t r i m o n i o , nos 
t r a s l adamos a aque l l u g a r donde por 
p r i m e r a vez v i s i t a m o s . 
E n a legre e x c u r s i ó n i b a n las l i n -
das Srtas L a u d e , M a r g o t y E m i l i a 
P i l o t o , S e v e r í t a M a r t í n e z , L a S r a . 
P i l o t o de R i v e r o . el D r R i v e r o y los 
j ó v e n e s L u i s y J o s é A n t o n i a D u l z a i -
des, e l que r ido c r o n i q u a r Car los P i -
l o t o , el C r o n i s t a que redac ta y otvot 
que no r ecordamos al m o m e n t o . 
A l regreso d-a l a Cueva d e í M u e r t o 
se nos s i r v i ó u n r i co he lado en la 
r e s idenc ia de los -Dulzaides 
A l l í e s tuv imos hasta l a c a í d a de 
l a t a r d e . í 
H a s t a la h o r a de esas puestas de 
so l de V a m d e r o , que son s u b l i m e s , 
u n e s p e c t á c u l o verdaderamentG m a 
r a v i l l o s o . 
Nos f a l t a a l g ú n de ta l l e? 
Q u i z á s s i , pero lo que no pode-
mos dejar de cons ignar es nues t ro 
a g r a d e c i m i e n t o por las t an t a s defe-
rencias que tallí r e c i b i m o s de todos . 
L a noche t e n d í a su n e g r a m a n t o 
sobre la c i udad y empozaba esta su 
v i d a de a n i m a c i ó n , cuando e l au to 
que nos t r a í a de l a P l a y a A z u l des-
p u é s de pasar u n d í a t a n dulce e n t r e 
sonrisas y agasajos, nos de jaba en 
nues t ro hogar donde o t ras sonrisas 
m á s bel las y hermosas nos espera--
b a n . 
Sonrisas de u n á n g e l . 
A n g e l que pa ra el Crionista es su 
m a y o r encanto, su d icha inefable^ 
U n a f e l i c i d a d s i n l í m i t e s . 
E L B A I L E D E L A S I E R R A 
R e s u l t ó a n i m a d o . 
M u c h a fué l a concur renc ia que ¿é 
c o n g r e g ó 1 noche del S á b a d o en l a 
V t N T A T R A S - B A L A N C E 
P R E C I O n * J n 
.iNO xei 
FUNDAS 
De warandol número 1923. 
Tamaños y precios: 
18 x 34 centímetros, $3.75 docena. 
18 x 46 ,. $5.00 „ 
18 x 60 „ $6.00 .. 
SABANAS 
Hacen juego con las fundas. 
Medio cameras, a 85 centavos. 
Cameras, a $1.10. 
Cameras especiales, a $1.35. 
Tamaño "extra", o sea 81 x 90 
centímetros, a $1.55. 
COJINES 
Cameros, 60 x 60 cenlímetros, de 
warandol muy fino, a 90 centavos. 
SABANAS " U N I O N " 
Cameras. 
Hechas a mano. 
"Regenta", a $3.25. 
Caladas por tres lados, a $3.75. 
Son muy finas. 
Sábanas "Unión", finísimas, núme-
ro 80, tamaño 200 x 225 centíme-
tros, a $2.75. 
Cojines que hacen juego con estas 
sábanas, tamaño 60 x 60, a $1.35, 
$1.45, 1.60 y $1.65. 
0 O O 
Mañana daremos precios de sobre-
camas y de juegos de cama, en in -
mensa diversidad de clases y estilos. 
Todo a precios tras-balance. 
¡Precios sin competencia! 
Elegancias. 
Llegó el último número de esta ex-
quisita revista española. 
Modas, literatura, arte, amenida-
des . . . ¡He aquí su interesante y su-
gestivo sumario! 
También recibimos los últimos nú-
meros de La Esfera, Nuevo Mundr 
Mundo Gráfico, Blanco y Negro y La 
novela semanal. 
De venta en nuestío Departamento 
de Modas y Patrones Me Cali. 
S O R T I J A S so l i tar io , de b r i l l a n t e , p a r a compromiso . T e n e m o s desde me-
dio k i l a t e , Hasta c inco. N u e s t r o surt ido de J o y e r í a en genera l , es el m á s 
completo y el de m á s c o n v e n i e n t e s prec ios . 
" L A E S i M £ R 4 L D A , , 
S A N R A F A E L , No. 1. 
( en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
Teléfono A-3303 
bermesa g l o r i e t a de l B a l n e a r i o dal 
E s t e . 
T o c ó buena o i 'que^ ta . 
S e g ú n hemos sabido con osta fies-
ta se ha ce r rado con broche de oro 
l a t e m p o r a d a a l l í . 
Quedan y a pocas f a m i l i a s . 
De m a d r u g a d a t e r m i n ó el ba i l o 
del s á b a d o en el que no d e c a y ó <ia 
a n i m a c i ó n u n ^o lo i n s t a n t e . 
• Ss. mían tuvo . has ta el f i n a l . 
EJJ D O M I N G O É5Í L 
A C A S A C U B A N A 
No h u b o c o n c i e r t o . 
E l anunc i iad j r e c i t a l de can to que 
iba a of recer 6] no tab le b a r í t o n o del 
ó p e r a S r . ü r g e l l e s t u v o que fíer sus-j 
pendido a ú l t i m a h o r a por v a r i o s 
mo t ivos á g e n o s a l a v o l u n t m i de t u -
dos . 
F u é l a m e n t a . l a la. s u s p e n s i ó n . 
Sin embargo , le jos de permanecer 
cerrados los salones del L i c e o , la 
j u v e n t u d se c o n g r e g ó a l í , b a i l á n -
dose v a r i a s hr.rias con el m a g n í f i c o 
au to -p iano de l a S o d e d w d . 
N u t r i d o era e l n ú m e r o de d a m i t a s . 
FJN EL. P A I Í Q U M D E 
1. A l i M I R A N T E 
Que g e n t í o el D o m i n g o ! 
Casi, no se c a b í a en nues t ro p r i n -
c ipa l p a s e ó ' . 
L a B a n d a M u n i c i p a l t o c ó u n bueu 
p r o g r a m a m u s i c a l . 
Coaciei ' to so l e to . 
Como de cos tumbre d e a p u é s de las 
d iez de l a noche se i n i c i ó e l desf i le 
de l a c o n c u r r e n c i a . 
H o r a en que t e r m i n ó la r e t r e t a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
T r e s d í a s sin agua en el R e -
parlo del "Naranjito" 
A L A J E F A T U R A D E S A N I D A D 
Hemos r ec ib ido l a que j a de m u -
chos vecinos de l Repa r to N a r a n j i t o , 
c o n t r a los a d m i n i s t r a d o r e s d e l ser-
v ic io de agua en aque l l a b a r r i a -
da, quienes s in tener en cuen t a las 
necesidades de l v e c i n d a r i o , c i e r r a n 
de c o n t i n u o l a l l ave de paso que 
abastece el poblado, con el f i n —ase-
g u r a n los v e c i n o s — de economiza r 
los gastos que les o r i g i n a e l r e l o j 
con tado r de Obras P ú b l i c a s . 
A p e l a m o s a los piadosos s e n t i -
mien to s de los a d m i n i s t r a d o r e s d e l 
se rv ic io de agua de N a r a n j i t o , en 
l a s e g u r i d a d de que t e i ^ . á n c o m -
p a s i ó n de sus favorecedores los ve-
c inos ; y ponemos e l caso en c o n o c i -
m i e n t o de l a J e f a t u r a L o c a l de Sa-
n i d a d , conf iados en que ve l ando Por 
los intereses generales, t o m a r á car -
tas en e l a sun to . 
A ! S r . Alcalde Municipal 
A P R O V E C H A M I E N T O D E L 
N U E V O S USOS I N D U S T R I A L E S Y 
A L A V E Z M E D I C I N A L E S 
L a prensa b r a s i l e r a da la n o t i c i a 
de que u n q n í m i c o do San P a u l o ha 
descubier to e l med io de ap rovecha r 
las propiedades c u r a t i v a s de l c a l é , 
por p r o c e d i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s . 
H a l o g r a d o esc m a g o de l a c i en -
cia t r a n s f o r m a r el r i c o g r a n o en j a -
lea, cerveza, l i co r , pas t i l l a s , a l c o h o l , 
y 6e asegura que esos p roduc tos son 
eficaces r emed ios c o n t r a el a sma y el 
g a r r o t i l l o . 
No hay que d u d a r de esas s o r p r e n -
dentes propiedades cu ra t i va s de l ca-
fé , aunque vale m á s creer que de lo 
que se t r a t a es de ex tender su con- i 
sumo p o r esos ingeniosos p r o c e d i -
m i e n t o s . , 1 
P a m Ouba t i ene i n t e r é s l a n o t i - i 
c í a , y no por los a s m á t i c o s que ex i s - i 
t en en nues t ro p a í s , s ino po rque con! 
esas nuevas apl icaciones i n d u s t r i a l o f í ' 
puede encarecer e l p rec io de l cafe, i 
lo cua l e s t i m u l a r í a e l c u l t i v o en nues-
t r o p a í s , m á s que k i p r o t e c c i ó n a r a n -
c e l a r i a , i 
V a r i o s vecinos de l a Ca l le de 
Acos ta en t r e las de Composte-la y 
P ico ta se han acercado a esta re -
d a c c i ó n pa ra l amen ta r se de l a de-
t e r m i n a c i ó n de l a A l c a l d í a s u p r i -
m i e n d o u n foco que h a b í a en l a re-
f e r i d a cal le . Dicen — y esto se pue-
de c o i n p r o b a r — que s in e l foco 
e l é c t r i c o , queda l a cuad ra c o m p l e -
t a m e n t e en t i n i e b l a s deb ido a que 
en toda esa cuad ra no hay m á s luz 
que l a de u n f a r o l de gas. 
Creemos j u s t i f i c a d a la que ja de 
los vecinos de Acos ta y con f i amos en 
que e l Sr. A l c a l d e o r d e n a r á n u e v a -
men te l a i n s t a l a c i ó n de l m e n c i o n a -
do foco e l é c t r i c o -
hí 
De suprema elegancia, 
c o n f e c c i ó n francesa, 
adornadas* con verdadero 
gusto y dist inción. 
Son tipos modernos que 
parecen vestidos de casa. 
VARIADOS MODELOS 
De $5.00; $6.75 y $9.75 
y de m á s precio. 
L a bata es la prenda cubana 
por excelencia. 
Fresca, cómoda, elegante, 
bonita y muy baratas. 
P e r f ú m e s e G r a t i s 
Decimos gratis porque el precio de nuestra 
perfumería y de todo, es c a á u n regalo. 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S : 
C o i o n i a I m p e r i a l d e G u e r i a i n d e % d e l i t r o $ 0 . 8 0 
»> »» tt % »» »» ^ ( . 6 0 »> 
v »» $ 2 . 5 5 
»» »» ff »» I >» t» $ 4 . 7 5 
J u z g u e p o r e s t a s g a n g a s l a s d e m á s . 
L A E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
R I C L A Y C O M P O S T E L A A P A R T . 2 6 2 T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Todo 
Una 






Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
r'ante ocho meses que l l e v ó en e l 
peder con grandes d i f i c u l t a d e s , no 
ha conseguido reso lve r n i s i q u i e r a 
uno de los «a r t í cu los de su p r o g r a 
m a ; y s i n g u l a r m e n t e e l M i n i s t r o d 6 
H a c i e n d a en este Consejo de l d í a 
p r i m e r o de Sep t i embre , v o l v i ó a 
p ronunc i a r s e de una m a n e r a a b i e r t a 
c o n t r a l a r e a l i z a c i ó n de grendos 
o p e r a í ^ p n e s m i l i t a r e s en M a r r u e c o s ; 
y t a n resue l ta ora l a a c t i t u d de V i -
l l a n u o v a que Galicia P r i e t o , que es 
m u y •amigo suyo, no l o g r ó c o n v e n ' 
cerle de que con t inuase f o r m a n d o 
pa r t e de l G a b i n e t e . 
Impresiones 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y que Cuba nece-
s i ta e l ob re ro i n t e l e c t u a l y no el 
ca rgador , e l o b r e r o c o r p o r a l , ú n i c o , 
salvo pocas excepciones, que compo-
ne l a g r a n masa . 
— S í , i n d i s c u t i b l e m e n t e hace f a l t a . 
E l A y u n t a m i e n t o t i e n e t o m a d o e l 
acuerdo de c r e a r ese C e n t r o Docen-
te . S e r í a u n g r a n h o n o r pa ra nues-
t r o A y u n t a m i e n t o l l e v a r a cabo ese 
p royec to , que n i n g ú n o t r o A y u n t a -
m i e n t o de Cuba ha cons iderado . 
L o s t i m b r e s de l p a t r ó n , o rdenan-
do a l m a q u i n i s t a , nos dan a enten-
der que hemos l l egado . Nos l evan ta -
mos de nues t ros asientos p a r a l l ega r 
a t i e r r a y a p u n t o de sa l ta r , M a n e t 
me d i c o : 
— E n s í n t e s i s puedo asegura r te , 
que t r a b a j o a r d i e n t e m e n t e po r mejo-
r a r las cond ic iones in t e l ec tua les de 
n u e s t r o pueb lo . N o h i c i e r o n l a Pa-
t r i a t a n t o s sacr i f i cados en nues t ras 
guer ras de independenc ia , pa ra los 
p o l í t i c o s e s tu l tos y osados que has-
ta a h o r a han v i v i d o de e l l a como pa-
r á s i t o s ; e l i d e a l de aque l los h é r o e s 
f u é o t r o ; u n a p a t r i a r i c a y u n pue-
b lo f e l i z . N i r i q u e z a n i f e l í c i d d son 
posibles s in c u l t u r a . Y p o r d á r s e l a 
h a r é t o d a clase de sac r i f i c io s . Las 
m i l escuelas que he ped ido , no son 
m á s que e l p r ó l o g o de m i l a b o r . Que 
me den t i e m p o y me a y u d e n , e i r é 
has ta el f i n . 
Y y a en t i e r r a , M a n e t pasea l a v i s -
ta por las m o n t a ñ a s que c i r c u n d a n la 
b a h í a , m o n t a ñ a s c i c l ó p e a s , corona-
das p o r nubes resp landec ien tes unas, 
po r l a c o r o n a m u r a l de los cas t i l los 
e s p a ñ o l e s , estos que t enemos como 
al a lcance de la m a n o . Y M a n e t con-
m o v i d o , me d i c e : P o r a q u í pasean, 
fel ices, m i s a ñ o s de i n f a n c i a y m o -
cedad . . . 
J . A r i s t l g u e t a . 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M.6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. m. 
L a c r i s i s estaba pues, p lan teada 
y r ea l i zada antes de que los M i n i s -
t r o s se l e u n i e s e n en Conse jo ; pero 
t o d a v í a e l je fe de l Gob ie rno h izo un 
ú l t i m o esfuerzo en esa r e u n i ó n m i -
n i s t e r i a l , ape lando a l p a t r i o t i s m o de 
todos los M i n i s t r o s y les h izo ver 
una vez m á s lo de l icado de l a s i t u a -
c i ó n y l a g r avedad de una cr i s i s on 
asunto como el de las operaciones 
en Mair ruecos . 
L o s s e ñ o r e s V i l l a n u e v a j Gasset y 
Ohapapr i e t a s in embargo , ' pe rmane-
c i e r o n constantes en su o p o s i c i ó n a 
toda o p e r a c i ó n m i l i t a r y desde ese 
m o m e n t o q u e d ó p l an t eada lia c r i s i s . 
Los M i n i s t r o s nue estaban conformes 
con e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n del 
Es tado M a y o r C e n t r a l , t r a t a r o n po r 
todos los medios de convencer a 
osos Münis / t ros d i m i t e n t e s , pero .ao 
h u b o p o s i b i l i d a d . 
U n o de los que m á s se d i s t i n g u i e -
r o n en p e r s u a d i r a los M i n i s t r o s , do 
aspiraciones m i l i t a r e s , fué el M i n i - : -
t r o de Es t ado Sr. A i b a , q u i e n pare-
ce que se l a m e n t ó de que u n M i n i s -
t r o hubiese cambiado de modo de 
pensar en e l espacio de a lgunas Lo 
r a s . 
Se d i ó p o r a l u d i d o el Sr. V i l l a -
nueva^ y en ese m o m e n t o se p r o d u -
j o en el Consejo u n v i o l e n t o a l ter-
cado e n t r e esos dos M i n i s t r o s . E l 
S r . V i l l a n u e v a d i j o que no h a b í a 
cambiado de modo de pensar : ' ' yo 
m a n t e n g o , a ñ a d i ó , e l c r i t e r i o que 
cons tan temen te he ven ido susten-
t a n d o ; y lo que es i n e x p l i c a b l e y no 
t iene j u s t i f i c a c i ó n es que us ted Sr . 
A l b a , debiendo estar convencido de 
que La p o l í t i c a que ha ven ido des í i -
r r o l l a n d o en Mar ruecos ha fracasa-
do c o m p l e t a m e n t e , v e n g a aho ra a su-
marse en u n todo a los pun tos fíe 
visita c o n t r a ios cuales se m o s t r ó ¿s i10y 
s i empre con ten v ivos tonos de cen-
s u r a . Eso es l o so rp renden t e S r . 
A l b a y e l p a í s q u e d a r á t an asombra-
do como lo estoy yo en estos mo-
m e n t o s " . 
E l M i n i s t r o de Es t ado le r e p l i c ó 
d i c i e n d o : " E s que yo soy m á s que 
u n h o m b r e de t e o r í a , u n h o m b r e de 
Gob ie rno , y por cons igu ien te a c t ú o 
con a r r e g l o a las c i r cuns tanc ias , y 
por eso apoyo « h o r a el p l a n m i l i -
t a r del Es t ado M a y o r C e n t r a l " . 
T a n v i v o era e l t ono de ese d i á l o g o 
en t re los M i n i s t r o s , que e) Sr. A i z -
p u r u . M i n i s t r o de l a Guer ra , se con-
s i d e r ó ob l igado a i n t e r v e n i r c h izo 
a d v e r t i r a l Sr. V i l l a n u e v a que s e g ú n 
los datos que le hn ib ían sido r e m i t i -
dos po r e l C o m a n d a n t e Gene ra l do 
M e l i l l a , t e r m i n a d o s los avances ne-
cesarios p a r a e l e s t ab l ec imien to de 
la l í n e a p ropues t a p o r e l Es t ado M a -
yü;r C e n t r a l , s e r í a pos ible l a reduc-
c ión de gastos y a u n la p ruden te 
r e p a t r i a c i ó n de a l g u n o s e l e m e n t o s . 
R e p l i c ó en seguida V i l l a n u e v a o. 
A i z p u r u d i c i é n d o l e : "u s t ed sabe me-
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A pág.) 
mos campesinos de Stambulisky ore 
se h a n sumado a algunos descbL 
tentos de Macedonia para perpétra-
los asesinatos de la r evo luc ión ch ; 
B u l g a r i a . 
Es c i e r to que ent re los documentos 
que se e n c o n t r a r o n en la casa q¡ia 
en el campo ocupaba Stambulisky I 
.-M? Ha l ló uno ya redactado pera iá 
p r o c l a m a c i ó n ae la R e p ú b l i c a , de- \ 
h iendo ser S t a m b u l i s k y su primor \ 
P res iden te , y de por v ida ; así se 
concibe que e l Rey do Bulgar ia , cu- 1 
nocedor de esta c o n s p i r a c i ó n del 
que ora su P r i m e r M i n i s t r o , le tn- ! 
mase l a de l an t e r a y en u n i ó n de los ' 
m i l i t a r e s se llegase a derrocarlo y i 
a ases inar lo , en u n p a í s en que el 
asesinato p o l í t i c o no t iene el carácter 
de c r i m e n , porque l a costumbre lo 
ha e n t r o n i z a d o . 
L o s que d i e ren el golpe de Estado 
lo h i c i e r o n con tan buena suerte y 
con t a n t a rapidez y lo prepara-
i o n con t a n t o s ig i lo , has ta el punto 
de que h a b i é n d o s e efectuado el dia 
9 de J u n i o ú l t i m o , los Aiismos afi-
l i ados a l p a r t i d o m i l i t a r que se lla-
m a b a de U ñ ó n Nac iona l , ignonaban 
u n d í a antes, el d í a 8 de Junio, que 
se i b a a r ea l i za r el golpe de Estado 
T s a n k o f f fué a ver el d í a 8 al Rey 
B o r i s de B u l g a r i a que como se sa-
be, v i v í a fue ra de l a cap i ta l aunque 
no m u y l e j o s . 
E l Rey aunque disgustado con el 
r é g i m e n de S t a m b u l i s k y h a b í a re-
chazado s i empre todo acto de fuer-
za pa ra deponer a l P r i m e r Ministro 
y e l c i t ado profesor Tsankoff , qtia 
jefe del Gobierno contra 
q u i e n se ha l l evado a cabo la revo-
l u c i ó n de B u l g a r i a , dec ía entonces 
el d í a ocho d? Jun io al Rey: Los 
dados se h a n echado, el pueblo no 
puede consen t i r m á s la dictadura de 
los campesinos y en nombre de eáe 
pueblo le ped imos a Vuestra Maje^ 
t a d que f i r m e e l ac tua l documento 
que e r a e l que se l l a m ó Ukase n i -
m e r o 1, qne d e c í a : 
" N o s , B o r i s , por l a gracia de 
Dios y de l a v o l u n t a d del puetlo.. 
R e y de B u l g a r i a , aceptamos la re-
n u n c i a de l cargo de Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s y M i n i s t r ó l e 
Es tado presentada por Ale.ianaio 
S t a m b u l i s k y " . Y d e s p u é s f i rmo el 
documen to n ú m e r o 2, que decí<3' 
" Y Nosot ros , B o r i s , Rey de Bulga-
ria n o m b r a m o s Presidente del Coii-
i c i o de M i n i s t r o s a l profesor A-O-
\ andrc T s a n k o f f para que rea ad&\ 
m á s M i n i s t r o de l a Gue r r a y de EÓ~ 
H e a q u í como se hacen los cam-
bios de m i n i s t r o s en que el Rey for-
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j o r que y o que eso no es pos ib l e : Es tados o r i e n t a l e s . ^ . . A u * 
po r l o que hace a los gastos y a les Respecto de l a a c tua l °£ 
c o n t r a T s a n k o f f se dice que la han 
pagado los ro jos de Moscow. 
T i b u r c i o CASTAÑEDA. 
he convenc ido a ustedes en Conse-
jo s an t e r i o r e s o a l menos he t r a t a -
do de convenconles de que el estado 
de l Tesoro no se p res ta a los d i s - | 
pendios que han de ser precisos pa ra 
las nuevas operac iones ; p rec i samen-
te a u n queda pend ien te u n c r é d i t o de 
50 m i l l o n e s que no se ha aprobado 
en v i r t u d de m i s r azonamien tos en 
c o n t r a " . 
L a c r i s i s 
tól ¿ 









que se les presentase, a l a opinión 
como amigos de operaciones mul-
tares a todo t r a n c e . , 
G a r c í a P r i e t o h a b l ó en ese ¿no 
m e n t ó con D o n A l f o n s o Por ^lefono 
v é s t e le i n v i t ó a cenar, siendo ya 
nueve de l a noche pero =omo fc* f 
que ce lebrar antes G a r c í a Pr ie to ^ 
v: 
A n t e s de separarse dos M i n i s t r o s 
h izo cons ta r el M i n i s t r o de M a r i n a , 
que e l m o t i v o de l a c r i s i s p l an tea -
da no se p o d í a dec i r en med io de la 
ca l le , y s iendo conocidos los m o t ' - l e r a 
vos de la d i sc repanc ia de a lgunos de c í a de l Gobie rno 
los Consejeros, c r e a b a n ante l a o p i -
n i ó n una s i t u a c i ó n m-uy d i f í c i l a los 
que l a c o n t r a r i a s e n y se l a m e n t ó d3 
du ra ron éstas gunas conferencias, . m 
tanto que no pudo asistir a la mviW 
c i ó n del Rey e l jefe de l ^ i e r n o no 
. i n haber le comunicado ]a 
t o t a l y que p r e s e n t a r í a l a renun 
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F O L L E T I N 7 
M . MARYAN 
M A R C I A D E L A U B L Y 
N O V E L A 
T K A D U C I S A P O » 
JOSE GONZALEZ 
XDe v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a © h i j o s de G o n z á l e z , 
p o r t a l e s de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
— ¿ S e ha desayunado usted": 
— A ú n n o . 
— ¿ E n q u é e s t á us ted pensando? 
¡ T e n e m o s que m a r c h a r d e n t r o de 
m e d i a h o r a ! Venga us ted p r o n t o a l 
comedor . 
E n uno de los huecos de l c o m e d o r 
h a b í a u n a mes l ta . M a r c i a a b r i ó u n 
a r m a r i o , s a c ó de él u n a s e r v i l l e t a 
bordada , la e x t e n d i ó en l a mesa y 
c o l o c ó u n a taza. D e s p u é s i n v i t ó a l 
h u é s p e d a t o m a r as ien to . 
—Desde a q u í — i n d i c ó R e n a t o — 
v e r á usted e n t r a r las vacas en e l 
entablo . ¡ E s una cosa m u y d i v e r t i d a , 
j a v e r á us ted! 
— P e r o yo no q u i e r o que us ted se 
moieEte e i r v i é n d o m e , s e ñ o r i t a . 
— L o s c r iados e s t á n todos m u y 
ocupados ; fuerza es que se res igne 
us ted a que y o le s i r v a , de c u a l -
q u i e r modo, el desayuno. 
M a r c i a s a l i ó del c o m e d o r ; pero, 
casi i n m e d i a t a m e n t e , v o l v i ó a c o m l 
panada de Rena to , su ayudan te . 
T r a í a en l a mano una ca fe te ra de 
p l a t a , de a n t i g u a f o r m a , con m a n g o 
de é b a n o ; e l n i ñ o l l e v a b a g r a v e m e n -
te las tostadas en una bande ja . 
— A q u í ¡ t iene us t ed ; no puedo 
of recer le o t r a cosa hasta que se a l -
muerce en l a F u e n t e de las H a d a s . . . 
Q u e r i d o Rena to , ely a z u c a r e r o . . . 
¿ T i e n e usted todo lo que necesi-
t a ? . . . 
— E s t o y a v e r g o n z a d í s i m o de las 
moles t i as que i m p o n g o a usted. 
— B u e r o . bueno me v o y a cu ida r 
a L u c í a . ¡ H a s t a l u e g o ! 
L ^ a robus t a campeisinn h izo en-
t r a r a l g a c d ü o , y cuando l a p lazo le ta 
q u e d ó despejada, l l e g ó a e l l a u n 
bro.'tk modesto y c ó m o d o , a l cua ' un 
mozo de cuadra e n g a n c h ó u n h e r m o -
so cabal lo . E n t ú n c e s se p r o d u j o u n 
r- . . ,v:rr i ient ' j d i v e r t i d í s - i - i o . Lo¿; n i -
fio'", a m e d i o ves t i r , se escapaban de 
manos de l a n i ñ e r a ; ¡a s e ñ o r a de 
L a u b l v daba ó r d e n e s ; M a r c i a apare-
cía y d e s a p a r e c í a r á p i d a m e n t e , has ta 
que l l e g ó el In s t an te en que t u v o que 
s u b i r al c a r rua j e pa ra co'.ocar las 
p rov i s io i . e s en as a rque tas de los 
asientos. 
— P o r favor , p e r m i t a u s t ed que le 
ayude . 
M a r c i a r e t r o c e d i ó u n o á pasos, m i -
r ó con a i r e competente c ó m o se las 
a r r e g l a b a L u i s p a r a la i n s t a l a c i ó n de 
las v i t u a l l a s , y t r a n q u i l i z a d a por e l 
examen, s a l t ó de l b r e a k . 
— Veo que puedo c o n f i a r a usted 
este c u i d a d o . . . Us ted es o h a s ido 
a f i c ionado a las excurs iones c a m -
pest.es. 
— ¡ M u c h o ! — r e s p o n d i ó L u i s con 
( jn tu r i a smo r e p r i m i d o . — M e encan-
tan lo que r.o es decible . 
L l e g ó el m o m e n t o de l a p a r t i d a , 
Juan , que desde e l a lba estaba en 
e! campo, e n t r ó m u y sat is fecho con 
este a n t i c i p o de su l i o r a cíe descanso. 
Si; esposa, que y a h a b í a d i s t r i b u i d o el 
t r aba jo e n t r o l a s e r v i d u m b r e , apare-
c ió r l o g r e , p u ' c r a n i e n t e \ e s t i d a , m u y 
saisfecha al pensar en que su h u é s -
ped i g n o r a b a las modes*;^ ocupacio-
nes B que e l l a se h a b í a consagrado 
en ]ar< p r o f u n d i d a d e s de l a c o c i r a . 
La e e ñ o r a de L a u b l y m u l t i p l i c a las 
adver tencias y encargos de que se 
í ' u lde v a t i e n d a a los d'os p e q u e ñ i r . e s 
que deja en casa; luego i n s t a l a en 
e l fondo del v e h í c u l o a 'os ch icue os 
q u e . h a n de a c o m p a ñ a r l a , y, a l f i n , 
c ó r n e r . t e todo, a r r a n c a el caba l lo a l 
t ro !o . ' l evando a l b r e a k bajo l a b ó v e -
da de los á r b o l e s que í ' a n q u e a n e l 
camino , b ó v e d a fresca por e l r o c í o 
m i t i n n l que comienza H evaporarse 
nntp los f lechazos de o r o del s o l . 
E ' c ie lo era p u r o , la c o m p a ñ í a 
ag radab le y Juan y L u c í a e r a n g u í a s 
s i m i . á t i c o s , bas tan te j ó v e n e s pa ra 
gozar i n t ensamen te de un p a r é n t e s i s 
de •i'.'scarso ab i e r t o en s u v i d a l a -
bc r i cva y ac t iva , y bas tan te fe l ices y 
onamcrados p a r a s e n t i r a. p o e s í a de 
la N a t u r a l e z a y p a r a a ñ a d i r u n a n o -
ta v i b r a n t e a las impres iones de sus 
c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n . 
L u i s s e n t í a s e ya enamorado de 
M a r c i a . L a m u c h a c h a p a r e c í a l e el 
so, de este d í a e s p l é n d i d o , e l azu l de l 
c ic lo s in- nubes y e l m e j o r encan to 
d ^ l paisaje m a g n í f i c a m e n t e p i n t o -
resco. L a c o n o c í a t a n s ó l o desde la 
v í s p e r a , y y a la m i r a b a como encar-
n a c i ó n y compend io de l i n g e n i o , de 
la g rac i a y de l a be l leza ; m á s a u n , 
la cons ideraba como la c r i s t a l i z a c i ó n 
en r e a l i d a d h e r m o s a de lo m á s a l t o 
v apetecible , de l i dea l que surge co-
mo r enacho de los s u e ñ o s de la j u -
v e n t u d nob le y h o n r a d a . 
¿ E r a L u i s u n i m p u l s i v o , u n loco? 
¡ O u i é n sabe! T a l vez su pac ien te 
a m o r fue ra s ó l o u n en tus i a smo pasa-
j e r o ; ¡es t a n j o v e n e l h u é s p e d de 
la E n c i n a verde! Pero q u i é n sabe si 
no era m á s que el i m p u l s o , e". i n s -
t i n t o , por lo genera l m á s seguro de 
lo que se p iensa , de u n a l m a acos-
tun-.brado a m a r c h a r derechamente , 
y on l a que las impres icnee p u e d e n 
ser m á s exactas que todos los razo-
n a m i e n t o s (fe l a v u l g a r p r u d e n c i a y 
qHe todas las desconfianzas de u n 
c o r a z ó n menos j u v e n i l . L u i s , r e a l -
men to . s ó l o ha v i s to a M u r c i a u n d í a ; 
pero l a h a v i s t o v i v i e n d o su v i d a ha -
b i t u a l . H a c o m p r e n d i d o el c a r i ñ o i n -
mpnso que J u a n y L u c í a consagran a 
su s o o r í n a ; ha observado l a prefe-
r enc i a apas ionada que los n i ñ o s de-
m u e s t r a n po r su p r i m a ; l a h a o í d o 
h a b l a r con los s i r v i e n t e s y la ha ad-
m i r a d o soco r r i endo a u n m e n d i g o y 
depof i t a n d o u n beso en ia f ren te de 
u n p e q u e ñ í n e n f e r m o . Todos la 
a m a n ; hasta los porrazos g u a r d a d o -
res de hac i enda l a d r a n a legres y 
sal tan jub i losos a . su a l r ededor . Es 
feencílla, I n g e n u a , de l i cada ; e in afec-
t a c i ó n se dedica a los quehaceres 
d o m é s t i c o s , y las faenas caseras r o 
le r o b a n s e d u c c i ó n n i e legancia . 
L u i s ado ra el medio ambien te en1 
qne M a r c i a v i v e . A p r e n d i ó de su pa-
dre a conocer y a venera r a estas fa-
•n i l ias que l l e v a n n o b l e m e n t e u n 
ape l l i do a n t i g u o y urna pobreza d i g -
n a ; que g u a r d a n l a noaleza de su 
es t i rpe s in d e s d e ñ a r s e de c u l t i v a r la 
t i e r r a ; que l l e v a n a los campos la I n -
f l u e n c i a de sus a lmas c a r i t a t i v a s y 
b u e n i e ; y que, apar tadas de l l u j o y 
de lac d ivers iones , gus t an v i v i r sen-
c i l l a y l abo r io samen te u n a v i d a f o r -
mada por c r i s t i anos deberes, po r 
buenas obras y P o r modestas y d u l -
ces Fatiefaccionse. 
Una m u j e r educada en esta a t m ó s -
fe.-a. ¿ n o vale m á s que c u a l q u i e r a de 
pf?as m u ñ e c a s que v i v e n en las c i u -
dades dedicadas a cazar u n m a r i d o 
y acos tumbradas a . m i r a i l a t o i l e t t e 
eoni ' i el ob j e to p r n c iña ' , y las d iver-
sionec c o m o el f i n ú n i c o de la v i -
d a ? . . . 
¿ Q u é pensaba, en t an to , M a r c i a ? 
A dec i r v e r d a d , le jos de p a r t i c i p a r 
d e l en tus iasmo de L u i s , r.d s i q u i e r a 
lo a a v e r t í a . L o p o r v e n i r e ra t o d a v í a 
p a r a M a r c i a u n m i s t e r i o que no se 
h a b í a a t r e v i d o a sondar . N a d a , por 
el m o m e n t o , f a l t aba a su v i d a — q u e 
cor.isideraba b r i l l a n t e m e n t e dichosa 
— n i a su c o r a z ó n , que e s t imaba c o l -
mado d'e v e n t u r a s . 
S e n t í a l a e m b r i a g u e z de la l i b e r -
t a d , de esa p o e s í a sana y f u e r t e que 
]ejoti de ser i n c o m p a t i b l e com los de-
beres y con la modes t ia , les pres ta 
m a y o r encanto y los esclarece d á n -
doles poderoso r e l i e v e . L u i s le agra-
da como u n c o m p a ñ e r o s i m p á t i c o y 
j o v i a l : e x p e r í m e r . ' t a b a c i e r t a a t rac-
c i ó n p o r las ideas e"evadas que, de 
vez en cuando, e m i t í a e l h u é s p e d , y 
escuchaba con gus to , a t en ta , s i n penf-
ísar on e n a m o r a r y m u y lejos de su-
pouer que pudiese desper tar em el 
a l m a de L u i s un s e n t i m i e n t o que no 
fuefio de a m i s t a d , u n a esperanza de 
afecto c o r r e s p o n d i d o . 
V 
E n esta é p o c a t a n l l e n a de f a c i -
l ida i les pa ra v i a j a r , muchos de los 
l e e j a r é s h a b r á n . r e c o r r i d o segura-
men te la B r e t a ñ a y h a b r á n i d o al 
Ranee a d m i r á n d o l o en sus m ú l t i p l e s 
asrectos , ya majes tuosos y agrestes, 
ya mis te r iosos o ya a l e g r e m e n t e p i n -
torescos. A l e fec tuar t a n agradab le 
e x c u r s i ó n , es de i m a g i n a r que h a b r á m 
v e t a d o l a in te resan te y Pe\une.Qrat-
dad de D i ñ a n , que se f ' f \ 0 . 
destal de rocas, ^e^adav%Cc^ic ia -
bustas y vie jas ^ r a l l a s J J ^ s ' 
do pe r ios á r b o l e s ^ ^ ^ i d a d 
p . s e c ^ D i n a n o f r e c é ^ i a cu ^ 
del v e t a n t e u n cas t i l lo bistor 
. a r i a s iglesias que a tesoran P " 
res c r t í s t i c o s de otros t iempos, c 
,entes vetus tos , terrazas suspen^ 
da? sobre abismos c u b l t í l ' t 0 ! ° rada3 
d c r e s ' y s e ñ o r i a l e s casonas deco 
con estatuas m a r m ó r e a s , r e l i e v e 
^reos y piadosas llorn^ciDas;(1iferen-
L u i s no e ra e l v i a j e r o n i d i ^ ^ 
te y f r í o an te todo espectacuW; 
c o n t r a r i o , a su entus iasmo ^ 
y exuberan te mezclaba s f ^ L j c o s . 
del icados y ve rdaderamente po ^ 
J u a n y L u c í a . a d m i r a b a ^ ^ 
ingenuas admi rac iones de su v itiva 
te y j a r c i a Observaba con p o ^ . 
s a t i s f a c c i ó n que no h a b í a que ]a 
y a r las descr ipciones n I J j a r L de-
a t e n c i ó n del ^ ^ s p e d eobre osgur. 
t a l l e s r ea lmen te a r t í s t i c o s que 
g í a n a cada i v s o . jer-
Los excurs ionis tas l e g a r o n a ^ 
zua l , cal le t o r t uosa recuerdo ^ ^ 
des p r e t é r i t a s en la que ™ ^ ^ do' 
t r u c c i ó n m o d e r n a a t e r r a n P^ ^ 
ble f i l a de fachadas g r a n í t i c a s - , 
que corre al pie de ruinosas 
caciones y que t iene su entratorreCÍ-
u n a p u e r t a f l anqueada de reCen. 
l ias cuyos tonos negruzcos apa^ ^ 
en esta é p o c a del ano, aiegi ^ 
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V I A J E R O S 
l legan . ios a"e 
Todos del N o r t e . 
viajera b e l l í s i m a , l a s e ñ o r a 
ÜIIATTSabiaga ha Ba r rueco , que re-
Prllí ar en el correo de la F l o r i -
, r á ü i d o v ia je a N u e v a Y o r k , 
de sU 
el pasaje que t r a j o ayer en 
^ n e y c o n t á b a n s e los d i s t i n g u i -
E L T E D E L P L A Z A 
dos esposos A n t o n i o J . M a r t í n e z y 
K a t t i e B e t a n c o u r t . 
M r . W i l l i a m H . S m i t h . 
E l doc to r Sosa. 
Y P a q u i t o S ie r ra . 
E m b a r c a n hoy los j ó v e n e s y dis-
t i n g u i d o s esposos E m i l i o S á n c h e z y 
E s t r e l l i t a F o n t s . 
V a n por K e y W e s t . 
fiesta de le t a rde 
Llamada a u n g r a n é x i t o . 
Es e1 
té en el r o o f del h o t e l Pla^a 
ba 
ile por la orques ta de M o i s é s 
¡jittón. 
H a b r á u n p a r t i e pa ra despedida de 
Carmen Rosa ba rcada , g e n t i l s e i l o r i -
ta, que embarca pora N u e v a Y o r k . 
Numerosas la« pa re j a s . 
Pasan de v e i n t e . 
E n r i q u e F O J Í T A N I L L S 
L A M P A R A S D E T O D A S G L A S E S 
En var iados es t i los ; desde l a mas modes t a hasta l a de g r a n l u -
las e n c o n t r a r á U d . v i s i t a n d o l a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de A r t e , M u e b l e s de 
H A B A N A 
F a n t a s í a y L á m p a r a s 
r ^ r 
F u n d a b i e n l o 
q u e d i j e r e s , y n o 
p o r f í e s e n q u e t u 
p a r e c e r p r e v a l g a . 
N o c o m p r e c a -
s i m i r e s s i n a n t e s 
v e r l a c o l e c c i ó n 
q u e t i e n e 
PIDA MUESTRAS r . 
J 
• > PIDA MUESTRAS 
T R U J I L L O M A R I N A n u n c i o s 
¿Qué P r i m . . . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L 
C o r f i p a ñ í a de comed ia e s p a ñ o l a ^ d i -
r i g i d a por J o s é R i v e r o . A las 9 " E l 
noveno M a n d a m i e n t o " . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z . " L a 
t i e r r a de l a R u m b a " y " L a Cueva de 
los M o c h u e l o s " . 
M A R T I 
C o m p a ñ í a de operetas y zarzuelas . 
E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a " E l T e -
n i en t e F l o r i s e l " . E n segunda doble 
" L a C h i c h a r r a " y " ¡ E s M u c h o M a -
d r i d ! " 
C I N E S 
C A P I T O L I O 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
O ' D o n u e l l r á p i d a m e n t e : " ¿ H a s v i s -
to que cosa t a n buena ha hecho 
P r i m ?" 
E l U u q u e de T e t u á n a s i n t i ó , aun 
PADEREWSKY EN PARIS 
I g n a z P a d c r e w s k y , no obs tan te las i r e w s k y es h o y e l m i s m o de hace 
i n j u r i a s d e l t i e m p o , posee a ú n i n - ! a ñ o s . H a v a r i a d o su r o s t r o , su cuer-
que no se c o n f o r m ó j a m á s con l a i n - j c ó l u m e e l d o n m a r a v i l l o s o de su ar- ! po, su e n v o l t u r a ; pe ro esenc ia lmen-
dependencia pe r sona l de l M a r q u é s d c ¡ t e . L o s a ñ o s voraces h a n c lavado sus 
¡•>S Cas t i l l e jos y N a p o l e ó n I I I o d i ó i g a r r a s en l a carne d e l m ú s i c o ge-
oi .ernamente a l Genei-al P r i m . ¡ n i a l : pe ro h a n sabido ser respe tuo-
B l odio es a l i m e n t o f r a n c é s , por Í O | sos con e l m a g n í f i c o tesoro de su 
que se ve : acabo de leer escr i to po r ( ' e s p í r i t u . 
ÍDUIICIOS T R U J I L L O Y M A R T I N . C7315 
J 
el i l u s t r e W i f r e d o F e r n á n d e z , 
que los pueblos son grandes por a l -
go, por una sola cosa, y que F r a n c i a 
lo es po r el o d i o . 
No env id i emos su g randeza . 
V o l v a m o s a P r i m . Es te q u e d ó ene-
m i s t a d o coa el D u q u e de T e t u á n pa ra 
toda l a v i d a y no c e s ó de p lanear ro" 
vo luc iones c o n t r a O ' D o n n e l l , Narvaez 
y todos los gob ie rnos de l a M o n a r q u í a 
s in mezcla: ' a é s t a : es en lo ú n i c o 
que se parece a P r i m o de R i v e r a . 
P r i m se v a l i ó de los r epub l i canos y 
d e l D u q u e de M o n t p e n s i e r , y de las l o -
gias m a s ó n i e w s p a r a hacer l a revo-
l u c i ó n de Septiemlbre de 18 6 8 . Las 
an te r io re s le f r acasa ron . E n t r ó m u -
chas vedes en E s p a ñ a d is f razado, pa-
r a hacer los y po r unas o por o t ras 
Cuando p a s ó r e c i e n t e m e n t e Pa-
d o w s k y p o r los Es tados U n i d o s oí 
decir a a lgunos de nues t ros " d i l e t -
t a n t i " que su avanzada edad h a b r í a 
m e r m a d o , a l menos sus f acu l t ades 
f í s i c a . P a d e r e w s k y es, en v e r d a d , 
u n v i e j o . Su v i d a h a sido, p o r o t r a 
pa r t e , de l u c h a y desasosiego p e r e m -
nes. H o m b r e s de r e f i n a d a sens ib i -
l i d a d , todos los do lo res de su p a t r i a 
opresa los h a s en t ido r e p e r c u t i r en 
su p r o p i o c o r a z ó n . N o hace muchos 
a ñ o s en u n nob le a l a r d e de p a t r i o -
t i s m o , a b a n d o n ó e l a r t e p a r a i n t e r -
v e n i r en l a p o l í t i c a de su p a í s que 
recababa e l concurso de sus g r a n -
des h o m b r e s . T a l t r a j í n es bas tan te 
p a r a a m e n g u a r las e n e r g í a s h u m a -
nas. N o l e f a l t a b a , pues, r a z ó n a l 
" d i l e t t a n t i " p a r a suponer que Pa-
2t-25 
( P O R P. Q I R A L T ) . 
Un gallego.—Cada d í a me parece i b r o e s t á m u y esmeradamente i m p r e -
Wstonto y m á s I n ú t i l l a c u e s t i ó n de 
Puta lengua es i d i o m a o d ia ecto. 
DialPcto, dicen es una l e n g u a que 
tiete un or igen c o m ú n con. o t r a ; y 
|ea definición nos i n f i e r e dudas so-
bre cual de les dos es el d ia lec to y 
iraaies el id ioma. Ot ros dicen que en 
M' país no hay m á s i d i o m a que la 
llengua oficial , y con eso tend'remos 
mué e! castellano es i d i o m a en Espa-
»ña, y es dialecto en P u e r t o R i c o ; 
i porque en dicha isla la l engua o f i c i a l 
|«íia inglesa. Otros d icen que dia lec-
fce es aquel 1er.guaje que solo se d'i-
nfercncia del o f i c i a l en a lgunas desi-
nencas o modos de p r o n u n c i a c i ó r . ' , 
tono el habla andaluza con respecto 
fia castellana; y t a m b i é n ' parecen 
itaectos del castel lano el p o r t u g u é s ¡ b o r jub l i ca r l a en el D I A R I O . Pero 
so, y con t i ene notables t r aba jos l i t e -
r a r i o s . Puede a d q u i r i r s e en " L a M o -
l e r n a P o e s í a " , Obispo, 135, al p rec io 
ds ¡ s e s e n t a ' c e r . tavos. Es t e a l m a n a q u e 
merece ser l e í d o y conservado, por -
que hace h o n o r a las r e p ú b l i c a s h i s -
panas de A m é r i c a . 
1_ n cur ioso. -—Los p r inc ipa le s puer -
tos del m u n d o son A m s t e r d a m , B u r -
deos, H a m b u r g o , L i v e r p o o l , L o n d r e s , 
Mar se ' l a , N u e v a Or leans , N u e v a 
Y o r k , F i l a d e l f i a y Y o k o a m a . 
A i r i a g o . — E l p r i m e r p u e r t o de Es-
p a ñ a es el de Ba rce lona . Ot ros d icen 
que!" es el de B i l b a o . 
R . de Z a f r a . — ¿ Q u i e r e us ted u n a 
ccpig d é eso que l l a m a n l a cha rada 
c h i r a ? Yo no l a tengo, n i es a d m i s i -
causas t u v o que escapar d is f razado; d e r e w s k y , d e c r é p i t o , agob iado f í s i c a 
t a m b i é n , por no habe r l e cuajado. E a j y m o r a l m e n t e , no f u e r a l a s o m b r a 
una de las t e n t a t i v u s hubiese c a í d o j s i q u i e r a d e l que u n t i e m p o l e v a n t a -
y s i n r emed io s ido fus i l ado a no serj b a a las m u c h e d u m b r e s con e l s o r t i -
la p r o v i d e n c i a r ep resen tada po r J o s é j l e g i o de su a r t e . 
Pau l y A n g u l o , cosechero m u y r i c o ] T e n í a r a z ó n p a r a suponer ; pe ro 
de Jerez que f l e t ó u n vapor para! s ó l o p a r a suponer . L o s gen ios es-
que huyese de l a b a h í a de C á d i z , PÍ capan a t o d a n o r m a ; t o d o l o de-
m a l no r e c u e r d o . P a u l y A n g u l o eral f r a u d a n , a t o d o se su t r aen . E l e s p í -
va l i en to , a r r o g a n t e , i m p u l s i v o , que i r i t u de P a d e r e w s k y no es de los que 
se c o n v e r t í a en pas ivo para man tene r ! Sft apagan a l p r i m e r soplo adverso . 
kUente la i m p u l s i v i d a d r e n u b l i c a n a ! E n los rec ios embates d e l h u r a c á n 
i r r e d u c t i b l e ; y e.na generoso en todo permanece su l l a m a encendida , espar 
lo que no f u e ¿ e p e r d o n a r e n g a ñ o s y ! c iendo en t o r n o haces de l u z . Pade-
efensas . 
t e pe rmanece e l m i s m o . M i e n t r a s 
l a senec tud n o p a r a l i c e sus m ú s c u l o s 
d i g i t a l e s , p o d r á e l m u n d o s e g u i r co-
n o c i e n d o t o d a l a p l e n i t u d e m o c i o n a l 
que yace l a t e n t e en l a ca ja sonora 
de u n p i a n o . 
H a b l o a s í d e j á n d o m e l l e v a r p o r e l 
e n t u s i a s m o que a n i m a a u n a e p í s t o -
l a que acabo de r e c i b i r de P a r í s , en 
d o n d e se m e o f r e n d a n n o t i c i a s sobro 
l a a c t u a c i ó n d e l p i a n i s t a po laco en 
l a c i u d a d d e l Sena. 
R e f i é r e s e d i c h a c a r t a a t i n con-
c i e r t o dado p o r P a d e r e w s k y en e l 
t e a t r o de los Campos E l í s e o s a be-
n e f i c i o de los l a b o r a t o r i o s franceses. 
T a l i n t e r é s h a b í a p r o v o c a d o e l a r -
t i s t a en s u á a n t e r i o r e s r ec i t a l e s que 
f u é prec iso co locar esa noche as ien-
tos especiales en e l escenar io , que 
se v e n d i e r o n a c i en f rancos cada u n o . 
L a f u n c i ó n p r o d u j o en t o t a l 120 .000 
f r ancos . 
P a r a da r u n a idea p e r f e c t a de l a 
i m p r e s i ó n casi s o b r e n a t u r a l que cau-
s ó P a d e r e w s k y en e l a u d i t o r i o bas 
A las 8 1¡2 l a p e l í c u l a de l a pe-
lea D e m p s e y - F i l p o . A las 5 1|4 y 
9 1|4 " L a s esposas de los r i c o s " por 
Rouse Peters y C lav ie W i n d s o r . 
C A M P O A M O R 
A las 5 1|4 y 9 112 " S u s a n a " po r 
M a b e l N o r m a n . 
F A U S T O 
A las 5 1¡4 y 9 3|4. E l t o d o p o r 
e l t odo por M a y A l l i s o n . 
N E P T U N O 
A las 5 1|4 y 9 112 " U n a m u j e r 
e n a m o r a d a " po r E t h e l C l a y t o n . 
O L I M P I O 
A las 5 114 y 9 112 " U n a noche de 
t e r r o r p o r C a r o l D e m p s t e r . 
T R I A N O N 
A las 5 114 y 9 114 U n a noche de 
t e r r o r . 
I M P E R I O 
A las 9 l | 4 " E l b razo de l a l e y " 
po r F r a n k l i n F a r m u n . 
V E R D U N 
A las 9 114. " A m o r , odio y m u j e r " 
porGrece D a v i d s o n . 
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R I A L T O 
A las 5 114 
R i t a J o l i v e t . 
W I L S O N 
A las 9 112 " B a j o las sombras d e l 
P r e s i d i o " p o r B e r t L g t e l l . 
I N G L A T E R R A 
A las 1|4 y 9 " E l a f á n de n o v e d a d " 
por Constance B i n n e y . 
E l a u t o r de l a e p í s t o l a — v e r d a d e -
r a oda en p rosa en l o o r d e l g e n i a l 
a r t i s t a n a c i d o en l a P o l o n i a h e r o i c a 
y a u s t e r a — n o v a c i l a en cons ide ra r 
t o d a v í a a P a d e r e w s k y como e l p r i -
m e r p i a n i s t a de l a é p o c a . 
L e y e n d o esas l í n e a s h e n c h i d a s de 
h o n r a d a p a s i ó n a r t í s t i c a , c o m o es-
c r i t a s a r a í z de ce lebrado e l con-
c i e r t o e n c u e s t i ó n , he s e n t i d o u n a 
vez m á s que h a y a pasado r ec i en t e -
m e n t e P a d e r e w s k y cerca de noso-
t ros s i n i que n i n g u n o de nues t ros 
empresa r ios f i j a r a en é l su a t e n c i ó n . 
P e r o n o debemos l a m e n t a r n o s n i 
m u c h o menos c u l p a r a nues t ros 
h o m b r e s de t e a t r o de su d e s i d i a an-
te l a co losa l f i g u r a d e l p i a n i s t a po-
laco . P a d e r e k s k y es n n g r a n a r t i s t a : 
cha d e l a Sociedad " P r o A r t e M u s i -
c a l " , a base de abonados con c u o t a 
f i j a m e n s u a l , las empresas sue len 
f racasar e n su e m p e ñ o de p resen ta r -
nos a los " v i r t u o s o s " de l a m ú s i c a . 
Rco rdemos los casos de R u b i n s t e i n , 
de C a s á i s , de M a n e n , de l a Orques t a 
S i n f ó n i c a . A los r ec i t a l e s de l p i an i s -
t a polaco y d e l v i o l i n i s t a c a t a l á n 
a s i s t i ó u n p ú b l i c o que , p o r su can-
t i d a d , d e s d e c í a f r a n c a m e n t e de l a 
c u l t u r a de n u e s t r a u r b e . A l conc ie r -
t o e x t r a o r d i n a r i o de C a s á i s , p a t r o c i -
nado p o r l a " C o m i s i ó n p a r a F o m e n -
t o t u r i s m o " , c o n c u r r i ó u n a u d i t o r i o 
e s c a s í s i m o s i se t i e n e n en cuenta los 
m e r e c i m i e n t o s excepcionales d e l ex-
celso v i o l o n c e l l i s t a , Y de los con-
c ie r tos de Ja S i n f ó n i c a , a u n los que 
I d i r i g i e r o n C a s á i s y M a n é n , m á s va-
pe ro su v i s i t a a l a H a b a n a t a l vez | i e no h a b l a r p o r q u e las frases de i n -
no h u b i e r a s ido u n g r a n negoc io y ! d i g n a c i ó n s a l t a r í a n i n c o n s c i e n t e m e n -
y a es sabido como a n d a n en estos te a ios p u n t o s de l a p l u m a . 
t i empos e l a r t e y las f inanzas de 
b race ro . R e c u é r d e s e a q u e l l a estan-
cia d e l p i a n i s t a en l a H a b a n a , ver 
P r o b a b l e m e n t e l a H a b a n a n o o i r á 
m á s a PadereAvsky a n o ser que h a y a 
u n empresar io-mecenas que se dec ida 
d a d e r a m e n t e bochornosa p a r a n ú e s - j a t r a é r n o s l o p o r su cuen ta y r i esgo , 
t r a c u l t u r a . ¿ Q u é p ú b l i c o a c u d i ó a 0 qUe \& soc iedad " P r o A r t e M u s i c a l " 
t a dec i r que , s e g ú n r e f i e r e m i co- sus conc ie r tos? U n g r u p o e x i g u o de | acuerde c o n t r a t a r l o p a r a a l g u n a de 
m u n i c a n t e , se v i ó o b l i g a d o a b i sa r 
m á s de diez e jecuciones y f u é l l a -
m a d o u n cen tena r de veces o q u i -
z á s m á s a l p roscen io . A l t e r m i n a r 
u n a p r o d i g i o s a e j e c u c i ó n de l a F a n -
t a s í a de S c h u m m a n n l l e g ó a l p a r o -
x i s m o e l en tus i a smo d e l p ú b l i c o que 
p r o r r u m p i ó en v ivas a P o l o n i a y a l 
m a g o que de esa m a n e r a l o g r b a es-
t r e m e c e r las f i b r a s m á s í n t i m a s de 
su s e n s i b i l i d a d . 
a f i c ionados . L o s d e m á s n i s i q u i e r a | sus p r ó x i m a s t e m p o r a d a s 
p o r c u r i o s i d a d a s i s t i e r o n a sus re-
c i ta les . 
D e entonces a c á se h a r e f i n a d o 
s i n d u d a nues t ro g u s t o m u s i c a l . Pe 
H e a q u í u n c u e s t i ó n que merece 
ser e s tud i ada p o r l a s e ñ o r a G a r c í a 
M o n t e s de G i b e r g a . P a r a semejan te 
empresa c o n t a r í a , s i n duda , con e l 
P r i m m u y ambic ioso , s a b í a que 
no p o d í a l l ega r a l a m e t a de sus as-
P i ' i m no h izo l a r e v o l u c i ó n c ruen t a ] f ó s f o r o que con l a c rudeza de l a no-
pa ra d e r r i b a r i n m u n d i c i a s como la | che se a p a g ó enseguida y a ese f ó s -
pi raciones , a p res iden te de l Consejo: ¡ del presente , I t i luzo po r amib i rúón per-1 f o r o s i g u i e r o n o t ros m á s a l l á , de 
su h i s t o r i a de confmirvjdor e terno y sona l que t o d o el m u n d o le reconoee, t r e c h o en t r echo . De p r o n t o l o s ' t r a -
v o l u b l e se lo i m p e d í a . Como no era por od;io a O ' D o n n e l l y p o r i m p u l s o ] bucos de t res o c u a t r o hombres 
r e p u b l i c a n o y a s í lo d e c l a r ó d e s p u é s i europeo de l a m a s o n e r í a . Los pro tes -
en e l Congreso cuando se d i s c u t i ó e l ! tan tos ingleses que anhe laban i n t r o -
r é g i m e n en las Cor tes Const i tuyentes; | duci rse en P J e p a ñ a no c o n t r i b u y e r o n 
de l 69 y no p o d í a esperar e l t r i u n f o ; poco . 
s in e l los , le fue ind i spensab le hacer-^ F r a n c i a le a p o y ó pe ro a t r u e q u e de 
les c reer en l a r e p ú b l i c a ; los s u m ó i no o poyar él a l D u q u e do M o n t p e n -
a la r e v o l u c i ó n , los e x p r i m i ó , los a i - s ier : N a p o l e ó n t r a t a h a con su e n e m i - | B u e n a v i s t a ( M i n i s t e r i o de l a Gue 
c r i f i c ó y a l p r o p i o t i e m p o a d m i t i ó go de M é j i c o con t a l de no ver en c l i r r a ) . 
la a y u d a p e c u n i a r i a d e l h i j o de L u í s ! t r o n o vec ino a u n Orlea,ns o d i a d o ; ' 
F e l i p e de F r a n c i a que deseaba la co-1y t a n a pecho t o m ó F r a n c i a d e s p u é s 
apostados en l a cal le r o m p i e r o n los 
v i d r i o s del c a r r u a j e p a r a d-sparar 
d e n t r o a m a n s a l v a y o t r o s t i r o s fue-
r o n d isparados a l pescante y a los 
caba l lo s : uno de estos c a y ó m u e r t o 
a l e n t r a r en e l pa t io de l Pa lac io de 
r o a ú n a s í e l negoc io de c o n t r a t a r ! apoyo u n á n i m e de los socios de l a 
sol is tas , p o r no tab les que é s t o s sean, ! i n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a que pres ide , 
es s i e m p r e a r r i e sgado . E x c e p c i ó n he- \ F r a n c i s c o I C H A S O 
P O S T - C R O N I C A 
^el bable, pues se asemejan t an to | us ied l a qu i e r e , r e c o r r a los b a r r i o s I r c n a de B s p a ñ o p a r a c o m p a r t i r l a con i l a o c u p a c i ó n del T r o n o de San Fer^ 
ite cualquiera que sepa cas te l lano i d? c u a l q u i e r p o b l a c i ó n , y en cada I su esposa D o ñ a L u i s a F e r n a n d a , her- nnndo , que p r o v o c ó l a g u e r r a con 
casa pobre e n c o n t r a r á us ted a l g u n o j raana ú n i c a de D o ñ a I sabe l I I . A A l e m a n i a a l ver u n H o h e n z o l l e r n acer 
de eens pape les . Es .o que m á s j é s t e le o f r e c i ó P r á m e l t r o n o , a u n q u e | carse a M a d r i d pa ra establecerse en 
abi ;nda ei t r e los pobres. ! m á s t a rde d e c l a r ó que habk i t o m a - i e l Pa lac io que m u y poco í u p r o v e í h ó 
T u y o . — E l vascuence es i d i o m a , j do e l d i n e r o de l D u q u e do M o n t p e n - l a J o s é B o n a p a r t e . 
E x i s t e hasta u n a academia de e s a | s i e r con r e p u g n a n c i a . L a p r i m e r a vez que P r i m d i j o : 
k - r g u a en B i l b a o . Si D o ñ a Isabel I I que se e n c e n t r a - ¡ aba jo los Berbenes f u é en B,arcelo-
1 pcidua. i-'ero a q u í en t r a la ci 
j | de amor propio nac iona l o 
i N i ¿Cuál de los dos es el idic 
| ps traduce con f a c i l i d a d s i n haber-
1 B aprendido; como me p a s ó a i M 
|lprimer o'ía que e c h é a los ojos u n 
líódiet) p o r t u g u é s : lo e n t e n d í per-
itamente, salvo a l g u n a que o t r a 
I "iabra, por la semejanza de ios vo-
I ™^ 7 por la s in tax i s i g u a l a l a 
gíél'ana. Pero a q u í en t r a ja cues-
re-
Uoma 
pál el dialecto? U n p o r t u g u é s d i -
Mueel dialecto es el cas te l lano, el 
jCastiila d i r á que el (Vialecio es el 
I P'ignés, y de a h í no sa l a remos 
Ip, porque habla en e l lo l a pa-
^ v no el r azonamien to . A q u í la 
plión toma o t ro c a r á c t e r que no 
Fda cier , t í f ico, s ino p o l í t i c o . Re 
H más que de una i n v e s t i g a c i ó n 
wgica, de una c u e s t i ó n de c á t e -
W: ^ a l ec to , para c ier tas gentes 
, lía que es decir u i a l engua i n -
|-''r a otra que se enga lana con t í -
", iciaies, o se envanece po rque 
•aba en una mayor exte i s i ó n de 
. orio) jo cual no i n d i c a super io-
| l Pues solo es efecto de conquis-
I _aventurao coloniales . Si los 
N o y , — ¿ Q u i é n d i s o l v i ó las J u n t a s 
M i l i t a r e s ? Pues, el s e ñ o r L a C i e r v a 
c u p i d o fué m i n i s t r o cíe la G u e r r a . 
C a r r a n z a . — S o n de la m i s m a po-
t f inc ia las dos ins ta lac iones r a d i o -
g r á f i<as. 
Joce jyn .—Puede us ted e s tud ia r 
no - e n s e ñ a r za l i b r e , m a t r i c u l á n d o s e . 
E l t i t m p o depende de la a p ' i c a c i ó n 
y v o l u n t a d de usted. De lo d e m á s le 
i n f o r m a r á n en ja Ur. i ve r s idad . 
J o s é G ó i n . ' z P é r e z . — P u r a e s tud ia r 
T e n e d u r í a de l i b r o s , compre las 
obras de Cons t an t ino H o r t a en l a 
l i b r e r í a de A l b e ' a , B e l a s c o a í n y San 
Rafae l . Son lo m á s comple to y deta-
l l ado en asur. tos de c o n t a b i l i d a d 
m e r c a n t i l . 
U n i n t e r e s a d o . — E n l a l e g i s l a c i ó n 
a c t u t l no se hace o f i c i a i m e r t e d i s t i n -
c i ó n a l g u n a en t r e los i n d i v i d u o s 
blancos y los de c o ' o r . E l que des 
ba ve ranendo en Zarauz , cuando! na, desde u n b a l c ó n pero s a l i ó de 
el Genera l N o m l i c h e s p e r d i ó l a b a - ' l a C i u d a d Conda l 
t a l l a de A lco i ea . s in detenerse ha - po rque a l l í q u e r í a n r e p ú b l i c a . E l 
Mese v u e l t o a M a d r i d como ahoi 'a gene ra l P r i m c a s t i g ó con m a n o d u 
su n i e to , l a R e i n a no h a b r í a s ido des-
t r o n a d n ; el pueblo m a d r i l e ñ o l a que-
r a las p a r t i d a s r epub l i canas que se 
l e v a n t a r o n y a l v o t a r las cor tes cons-
vía m u c h o y los genera les vencedores j t i t u y e n t e s l a l i b e r a l í s i m a c o n s t i t u -
Oue no todos e r an r epub l i canos , g e j e i é n de l 69, se d e c l a r ó en e l l a que 
h a b r í a n c o n f o r m a d o con u n cambio l a f o r m a de g o b i e r n o s e r í a M o n á r -
r ad i ca l p o l í t i c o - r e l i g i o G O y a que qu ica . P r i m j u r ó entonces que m í e n -
c o n t r a l a r e l i g i ó n iba la G L O R I O S A , j t r a s él v iv iese no h a b r í a r e p ú b l i c a 
Entonces no h a b í a m i n i s t r o s vena-1 en E s p a ñ a , 
les; no h a b í a negocios sucios; n o | Esa f u é su sentencia de M u e r t e 
h a b í a presupues tos excesivos; pero como v o y a p robar . ¿ D ó n d e estaban 
s.e h a b í a t r i u n f a d o en Mar ruecos , s e l l o s V o l u n t a r i o s de Cuba s e ñ o r h i s -
estaba en s i t u a c i ó n de t r i u n f a r en ; t o r i a d o r ? 
todas partes y esto no c o n v e n í a a los! A l romper se l a U n i ó n r e v o l u c i o -
e x t r a n j e r o s que a y u d a b a n a i n c u b a r , n a r i a ; a l g r i t a r P r i m en l a C á m a r a : 
loe r e v o l u c i o n e s . Las log ias en pie- "Rad ica l e s a defenderse : E l que me 
na a c t i v i d a d europea p r e t e n d í a n ba-
r r e r de E s p a ñ a t o d a idea c r i s t i ana , y 
a l pueb lo se le h izo creer que h a b í a es 
q u i e r a que me s iga" , q u e d ó f o r -
m a d o e l p a r t i d o r a d i c a l con P r i m , 
m o n á r q u i c o s , a n t i g u o s progres i s tas 
:ias 
i c á n d a l o s en los conventos y en el Pa la c todot í m a s o n o O v r t p m n r r a f - a « M r 
cadores de H s p a n o - A m é r ca c iend? de abuelos de co lor es blar .co , . d , R p y ^ - i n v p ñ t n r ™ {nffl 4- - *! m^s°nesJ y aemocra tas M r 
as ido c a t a l á n m rv^vn L n i c lo l e v v laq n reocurac iones so- ? ae,1C)S/le>es' se i n v e n t a r o n m í a - , K e r a t r y delegado de l a R e p ú b l i c a 
iv u catalanes en su mayo- ante la ley, y las preocupaciones so mjas a m á s o c u r r i d a s , m á s t i r d e francesa nresentaba f u e r t e s e m n p ñ n ^ 
h a b a n a c a t a l á n en A m é r i c a I c í a l e s lo a d m i t e n como blanco si e l (1o, ,Vir tuadaí! v llefró ' „ Lr.,a(in r r a n c e s a p r e s e n t a o a tue r t e s e m p e ñ o s 
hora SP h a b í a P . .UIP I v i f, riP ia n p r s n n a KP asemeia nu I I - 7 5 Í1 " ^ -ado t a l , an te P r i m pa ra que se declarase 
M ^ I I 1 cas te l lano , y t i - , de la Persona se asemeja u n ]a d e s v e r g ü e n z a desde el a ñ o 186 8 r e m i b l i c a n o v avudase a F r a n r - i a 
- habla p o r t u g u é s en el B r a - poco a i de los b lancos ; y sobre t o d o , hagta 1875 fecha de M r e s t a u r a c i ó n ! c o n t r a S u s i í m ^ a Francia 
si «e c o m p o r t a con honradez y decen- con D . A l f o n s o 
, .eventualidades 
^ tienen que ver con 
' lü idiom 
h i s t ó r i c a s 
a c a l i d a d 
a respecto a o t r o a n á -
obra de la casua l idad , no 




que es i d i o m a y lo que 
ie rga o l e n g u í . i n f e r i o r ? 
exenta de 
S .mcho .—Los vocablos de o r i g e n 
g r i ego se a d m i t e n en l e r g u a caste-
Uan;) como pa r t e de nues t ro i d i o m a . 
Así et que la p a l a b r a met ' ro s e g ú n e l 
rnec ionar io equ iva le a m e d i d a en t é r -
m i ; ;'S genera es, y en ei s en t ido co-
r r i e n t e expresa una m e d i d a l i n e a l . 
As í es que " m e t r o con t ado re s " q u i e -
p u d o consegui r -
X í l , que todas las l o 
v e r g ü e n z a s p a r e c e r í a n p e q u e ñ a s com-j ^ noche ¿ e l 30 de D i c i e m b r e de 
paradas con las de entonces, s i n o | ' i : 8 7 0 t e r m i n ó l a s e s i ó n de l Congreso 
A l d í a s igu ien te estaba preso R o -
que B a r c i a : l a c o n t e s t a c i ó n dada a 
l a b r o m a de P r i m se h a b í a t e n i d o 
en cuen ta pero a los pocos d í u s se 
le puso en l i b e r t a d : e ra inocen te . 
I m p o s i b l e dec id i r q u i e n h a b í a 
m a t a d o a P r i m : se d i j o que a l m o -
r i r h a b í a p r o n u n c i a d o estas pa la -
b ras : " N o me m a t a n los r e p ú b l i c a - 1 
nos" . No e ra c i e r t o : e l h e r i d o l l e g ó 
m u y d i sgus tado m u e r t o a su h o g a r : C u a n d o menos 
no p r o n u n c i ó u n a pa l ab ra , pe ro se 
p r e t e n d í a echar l a c u l p a a l D u q u e 
de M o n t p e n s i e r p o r habe r s ido b u r -
l a d o . 
P r o n t o se v o l v i e r o n los ojos ha-
c ia P a u l y A n g u l o : este d e s a p a r e c i ó 
de E s p a ñ a y n a d i e d u d ó que P a u l 
pe r sona lmen te , a c o m p a ñ a d o de unos 
cuan tos r epub l i canos que como t o -
dos los de ese p a r t i d o , f o r m a r o n 
pa r t e de los cuerpos famosos de v o -
l u n t a r i o s m a d r i l e ñ o s , h a b í a n come-
t i d o e l a t en tado . 
A ñ o s m á s t a rde le c o n o c í en M o n -
t ev ideo . Como solo p o d í a v i v i r en 
I n g l a t e r r a ú n i c o p a í s de E u r o p a de 
donde no h a b r í a s ido expulsado sa-
l i ó p a r a A m é r i c a : C u a n d o se ha-
b l a b a de l a m u e r t e de P r i m h a c í a 
u n a mueca v i o l e n t a ap re t ando los 
d ien tes y no rech i s t aba . 
Mas t a r d e lo v i m o s en C h i l e : 
v o l v í a de Buenos A i r e s de buscar 
f a m i l i a s e s p a ñ o l a s po r cuenta del 
g o b i e r n o de l P e r ú : H a b í a desem-
barcado en L o t a pa ra sa luda r a la 
a r c h i m i l l o n a r i a y a r c h i h e r m o s a v i u -
da C o u s i ñ o , m u y a m i g a suya y sa-
L a comedia en t res de R a m o s Ca-
r r i ó n " E l noveno m a n d a m i e n t o " sa-
t i s f i zo p l e n a m e n t e a l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó anoche a 
l a f u n c i ó n de m o d a de l P r i n c i p a l de 
l a Comedia . 
Escna t ras escena el p ú b l i c o s i -
g u i ó con r egoc i jo las per ipec ias de 
l a obra . Es una de esas f inas y g ra -
ciosas comedias que h i c i e r o n las de-
l i c ias de nues t ros padres y que f r e n -
te a las p roducc iones m o d e r n a s re-
s is ten a i ro samen te l a compe tenc ia , 
hasta el punto de r e c i b i r l a empresa 
numerosas f e l i c i t ac iones p o r l l e v a r 
a la escena estas obras de i n t e r é s 
p e r m a n e n t e . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n m u y acer tada . 
L o c u a l no es n i n g u n a novedad pues 
a e l lo nos t i enen a c o s t u m b r a d o los 
buenos a r t i s t a s de l s i m p á t i c o c o l i -
seo de A n i m a s . 
E l v i e rnes se e n t r e n a r á l a come-
dia en t r es actos " L o que ha de ser", 
o r i g i n a l de I g n a c i o L u c a de Tena . 
Se e s t r e n a r á en d i c h a f u n c i ó n el 
d r a m a r o m á n t i c o , escr i to en verso 
por nues t ro i n s p i r a d o poeta Gus tavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a " E l F i l i b u s t e r o " , 
ob ra de a m b i e n t e c o l o n i a l cubano . 
Tenemos i n f o r m e s de que l a s e ñ o -
ra Sala r a y a a g r a n a l t u r a en l a p r o -
t agon i s t a de d icha ob ra . 
O p o r t u n a m e n t e daremos m á s de-
ta l les sobre esta i n t e r e san te ve lada . 
A q u e l l o s " d i l e t t a n t i " que negaban 
a L á z a r o facu l tades de t enor d r a m á -
t i co , cuando el p ú b l i c o lo a p l a u d í a 
como t a l en " A i d a " y " T r o v a d o r " , 
h a b r á n s u f r i d o una sorpresa e n o r m e 
a l en te rarse de los é x i t o s cb t en idos 
por e l " d i v o " e s p a ñ o l c an t ando l a 
" D o l o r e s " en M a d r i d y Buenos A i r e s . 
E n esta ú l t i m a c i u d a d f u é t a n 
ru idoso e l t r i u n f o que l a opera a d m i -
rab le de B r e t ó n se c a n t ó t rece no-
ches consecut ivas , y en todas e l las se 
c o l g ó en l a t a q u i l l a el consabido car-
t e l de " N o hay b i l l e t e s " . 
Es la p r i m e r a o b r a de este a u t o r i 
q u se da a conocer en la H a b a n a . i t P f a ob tene r u n é x i t o de esa na-
L a t e m p o r a d a de los estrenos, hay ! f ^ 1 ^ en ™ a P r o d u c c i ó n como 
que l l a m a r a esta c o r t a a c t u a c i ó n de L a •'-)o^ores > escr i ta por su a u t o r 
tou¿meQte c i e n t í f i c a 
1:1,' es regionales, del . i era d e c i r - I re f<-cir l e g í t i m a m e n t e apa ra to p a r a 
I L V ¡ p i l g u a es I d i o m a cuando i m e d i r o s e ñ a l a r cant idades de agua 
Wiin- l iterat-ura m á s „ menos r i - ¡ u o t ras cosas. 
I l e i o d o t o . — R e c i b í su ca r t a y ha -
l l o n m y a t inadas sus o b s e r v a d o r es. 
e l p o r t u - ' E que rae r e f i r i ó lo dei o r i g e n de l 
estos . requisaos; I n o m b r e Cayo Hueso fué e l i n o l v i d a -
. , y dejar" que l a I ble amigo y c o m p a ñ e r o d'octor Es te -
„ , -> la p a s i ó n , y ja v a n i d a d i han H e r r e r o f a l l e c i d o hace a ñ o s , e l 
Icis f61"0. Piensen ' o t r a cosa. L a i cu-1 « r a m u y doc to en estas y o t r a s 
fló p!i0logia estii m . i v por e n c i - j m a t n i i a s . 
N ta* banalidaao3 U n d i s c u t i d o r bayamps .—No pue-
M " j 0 dec i r le c u a l de los das Rep re se r -
Su v i d a por el p a c í f i c o 
B ü i i o f ^ I n á t i c a ' u n d i c c i ó n 
"ones a c a d é m i c a . . E l gal e-
J t a l á n , ei vasco > 
go ^ todco 
r r S'0P idioma.;. 
de R e t ó r i c a y P o é t i c a el de S á n c h e z 
Ca.'- 'do; lo venden en casa de A l b e ' a . 
L a c u e s t i ó n d'el le , l a v l o , ha da-
do l u g a r a muchas p o l é m i c a s y r e -
q u i e i o mucho espacio, ne l que no 
h a b í a sido n o m b r a d o Rey de Espa 
ñ a y e n t r a b a por Ca r t agena con e i v f i e s c a : paso d e s p u é s a N e w Y o r k , 
n o m b r e de A m a d e o l o . P r i m se V1V-10 mucho -tempo en e l H o t e l Es-
m o s t r a b a con ten to y b r o m i s t a : en- P a n ° l ; reSres6 a Buenos A i r e s : 
c e n t r ó en los pas i l los , a l s a l i r , a l j ^ " " f % ^ n o . ^ , r , i ó f ' f 0 f r e n t e a l "Co-
c é l e b r e Roque B a r c i a e m i n e n t í s i -
m o f i l ó l o g o , a u t o r d e l D i c c i o n a r i o 
de S i n ó n i m o s , m o n u m e n t o l i n g ü í s t i -
d i L p o n g o ahora , p a r a dar m i parecer j co p0r nafUe i g u a i a d 0 i y de o t r o e n . 
rtaSC0 J o s é F í r v ú l a . — - R e c i b í 
WÍij* cle'Í0 Par laci0a p0: 
a o t r o d í a l a 
, t , ser asunto l a rgo y 
T L e d i t a r s e -
^ ^ S u n t ó n . — i 
ib-,' ^ 1 9 2 4 
i d e - M ^ i ^ ^ o -
" E l p r i m e r a ima-
que ha l l egado a 
' A l m a n a q u e i u s t r ado 
p u b l i c a la 
sobre e l asui t o . N o t engo l a m e n o r 
n o t i c i a del m é r i t o de una escuela de 
p e r i o d i s m o que u s t e d c i ta . L a p o e s í a 
que m-ted me r e m i t e es ouena. I g u a l -
men te l a ca r ta que me a c o m p a ñ a . 
V n s u s c r i p t o r . — E l que deseaba 
taut^e a"6 me c i t a posee mayor c u l - i ? o b e i donde c o m p r a r di e s p e c í f i c o 
t u r a . No tengo datos suf ic ientes p a - | o iden pa ra la v i s t a , d i r í j a s e a jos se-
N i "o d i r í a en caso de sa1.er-
c i c l o p é d i c o que si m a l no r ecue rdo 
d e j ó inconc luso pa ra l a Casa de 
M o n t a n e r y S i m ó n . 
Roque B a r c i a era m u y so rdo y 
F e d e r a l i r r e d u c t i b l e : P r i m le g r i - \ 
t ó a l o í d o : " ¡ F e d e r a l , ¿ v a m o s a i 
esperar a l R e y ? " , a l o cua l c o n t e s t ó 
R o q u e B a r c i a : " G e n e r a l : a cada i 
r r e o E s p a ñ o l " de l excura ma lague -
ñ o R o m e r o J i m é n e z , y p o r f i n ma-
t ó a este en due lo que t u v o l u g a r 
en t e r renos del U r u g u a y . 
E n m i l i i ro de v ia jes "Por los 
mares A u s t r a l e s " hab lo a lgo de 
P a u l y A n g u l o con m o t i v o de r i -
s i t a a l g r a n pa rque de L o t a , " m a n -
s i ó n S e ñ o r i a l de I s i d o r a C o u s i ñ o 
pero no mucho n i con los detal les 
que conozco. 
P a u l y_ A n g u l o se v e n g ó en P r i m 
Reg ino en " P a y r e t " . 
Y l a t e m p o r a d a de los é x i t o s . 
P o r que a l es t reno y é x i t o de " C i -
n e m a n í a " , s i g u i ó t r es d í a s d e s p u é s 
el de " L a T i e r r a de l a R u m b a " y a 
este sigue a h o r a el de " L a Cueva de 
los M o c h u e l o s " . 
V a " L a Cueva de loa M o c h u e l o s " 
p reced ida en el c a r t e l de " L a T i e -
r r a de l a R u m b a " que en l a repre-
s e n t a c i ó n de ayer, c o n f i r m ó p lena-
men te el l i s o n j e r o é x i t o de l a noche 
de su es t reno. 
P a r a e l v ie rnes se p r epa ra e l estre-
no de " L a R u m b a en E s p a ñ a " , obra 
de A g u s t í n R o d r í g u e z y A n c k e r m a n n , 
los celebrados au to res de " L a T o m a 
de V e r a c r u z " t a n a p l a u d i d a anoche. 
Pa ra esta noche anunc i a " M a r t í " 
l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de " L a Chi -
c h a r r a " . 
" L a C h i c h a r r a " es u n a de las m á s 
d i v e r t i d a s p roducc iones de E n r i q u e 
Paradas y J o a q u í n J i m é n e z , los ce-
l e b r a d í s i m o s au tores de " L a s Corsa-
r i a s " y " L a N o v e l e r a " . 
E n " L a C h i c h a r r a " t o m a r á n pa r t e 
los p r i nc ipa l e s e lementos de l a com-
p a ñ í a . 
I r á en la segunda t a n d a dob le con 
" ¡ E s m u c h o M a d r i d ! " , la a f o r t u n a -
da r e v i s t a que anda ya m u y cerca de 
las c i n c u e n t a representac iones . 
E n la p r i m e r a senc i l l a " E l T e n i e n -
te F l o r i s e l " . 
en una " t e s s i t u r a " g u d í s i m a , y sem-
brada de sal tos d i f i c i l í s i m o s , es ne-
cesario que L á z a r o sea, no u n t e n o r 
l í r i c o ' s p i n t o " como p o r a q u í se de-
c í a , s ino e l t e n o r abso lu to m á s g r a n -
de ,,de l a é p o c a . Y L á z a r o acaba de 
p r o b a r que lo es. . . . . 
" L a D o l o r e s " — o b r a - maes t r a de l 
r e p e r t o r i o l í r i c o e s p a ñ o l — f i g u r a en 
l a l i s t a de l a p r ó x i m a t e m p o r a d a o f i -
c i a l de ó p e r a , y s e r á can tada a q u í p o r 
los mi smos a r t i s t as que l a i n t e r p r e -
t a r o n en M a d r i d . Sus bel las e i n s p i -
radas m e l o d í a s . L a i n t e n s i d a d d r a -
m á t i c a de l a r g u m e n t o , el c o l o r i d o y 
el sabor de l a escena f i n a l de l p r i -
m e r acto, todas las val iosas carac te-
r í s t i c a s de ese " c a p o l a v o r o " h a n de 
i n t e r e sa r en sumo g rado a n u e s t r o 
p ú b l i c o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p o r l a 
E m p r e s a de l t e a t ro " C a p i t o l i o " pa-
r a hoy, m i é r c o l e s de moda , es su-
m a m e n t e i n t e r e san te y a t r a y e n t e . 
Las secciones de gala , a las c inco y 
c u a r t o y a las nueve y media , ^ e r á n 
cub ie r t a s con u n es t reno m a g n í f i -
co, t i t u l a d o " L a s Esposas de los R i -
cos", en l a que d e s e m p e ñ a n los 
p r i n c i p a l e s papeles las s igu ien tes 
celebradas e s t r e l l a s : Rouse Pe te rs , 
C l a i r e W i n d s o r , G a d t o n Glass; R o -
semary T h e b y , y C a r o l H o l l o w a y . 
Estas t andas se c o m p l e t a r á n con e l 
E l v ie rnes es t reno de l a opere ta I es t reno de l a r ev i s t a " P a t h e N e w s " 
" M a m á F e l i c i d a d " , e l ú l t i m o g r a n | y con las exh ib i c iones de l a c r ó n i c a 
é x i t o del t ea t ro " A p o l o " de M a d r i d . ! g r á f i c a d e l " D i a r i o de la M a r i n a " . 
. A las ocho y med ia , en t anda espe-
Personas que se las dan de bien | cial> se l l e v a r á a l l i e n z o l a e m o c i o -
i n f o r m a d a s aseguran que l a g r a n i nan te p e l í c u l a " F i r p o vs D e m p s e y " 
c o m p a ñ í a de v o d e v i l de que hemos I en la que se r ep roduce f i e l m e n t e l a 
hablado v iene a la H a b a n a . [ sensac iona l pelea de P o l o G r o u n d s . 
Hemos l e í d o , en l a prensa e x t r a n - | M a ñ a n a jueves , a las nueve de l a 
ra ein- Wi o a m a en caso ae sa- .er- j ríLn.ts Juar., R. A l v a r e z w Ca. M u r a - puerco le l l e g a su S a n m a r t í n " . i de l e n g a ñ o s u f r i d o y de haber gas-
o. por r o o fender a l o t r o . k a y E g i d o . | p r i m m o n t ó en su oocho con p i t a d o su f o r t u n a por l a r e p ú b l i c a 
que e l e te rno r e v o l u c i o n a r i o le ha-ITu g . j o n e í - . . — L o s ma-queseo de i E I U U Í O G a r c í a . — E l s e ñ o r D . J u a n i ayudan tes M o y a y N a n d i n y t o m ó e l 
Teve-ga y P i n a r ael R í o y el gene - : B . v u l a l , p rofesor de m e c a n o g r a f í a v e h í c u l o p o r l a ca l le de T u r e ? : a 
ra ^ o ' ^ , H i e ^ V a ^ v o ^ Z 1 1 / ; - ! " reSÍdí! en Ac0Sta 52- i c a n c a r , u n h o m b r e e n c e n d i ó un 
l a i u s l a o Sai chez Ca lvo es de A v i l é s , i , t , , , ^ G r c g o - i o AbeJ le i ra . -—La g r a - ' 
P e c r u g a l y J o s é S á n c h e z Calvo son fg^tlCb caste lana que le r ecomiendo 
de GiftQo. , ; par.; ap render o r t o g r a f í a es l a de l a 
AJ lcnso Gut ien. -ez .—No he r e c i b í - i Academia , L o d e m á s a ü e p r e g u n t a 
do H l i b r o que us ted me e n v i ó . De i ?3 miXl c o r t a r 
sus va r i a s p r e g u n t a s s o l - puedo con- | A g u a r d e unos d í a s , y p r o n t o sal-
d r á h luz m i l i b r o de " C r o n o l o g í a de 
su'oeos o c u r r i d o s en E s p a ñ a , en Cu-
b-9 y en el resto de l m u n d o desde 
ISOO hasta 1923" . E n é] e s t á n con-
s í L u ^ c a s las e f e m é r i d e s ae l a g u e r r a 
de N a p o l e ó n . L a l engua ga l lega es 
: a i o i r a desde hace s iglos y lo es por 
pfi r>ropio m é r i t o , y no necesi ta que 
cad ie le o t o r g u e el t í t u l o de i d i o m a . 
N i n g u n a c o r p o r a c i ó n tfatá f a c u l t a -
ca para eso. 
Í oxñiaUeí cle Barce lona . Es u 
I ref«rf1(:lóri de t r aba jos y no Íere-VT"14 u  tr ;) .los >' U ' 
!Qtes a H i s p . m o - A m é r i c a , 
as f i r mas de escri tores v 
rt;tU(l d 0SOS de m m s i r a raza, y 
Fü icaa grab;uIp? r - f . r m t e a las 
ae habla cas te l lana . E l - i - t « s t a r las s i g u i e i tes-: Un buen l i b r o 
ROPA BLANCA 
Stg-uimos l iqu idando b a s t a t e r m i n a r ; c r i to res9 
toda la e x i s t e n c i a de ropa i n t e r i o r de o i , ' x •• 
Sobre todo 
b ia p r o m e t i d o no pensando estable-
cer la P a u l y A n g u l o no f u é j a á á s 
v o l u n t a n i en Cuba n i v i n o a Cuba 
¡ Q u é mas ^ u b i e s ' r l q r e r i i o las 
a u t o r i d . i d - s cubanas d-) aque l l a é p o -
ca! A n t e s que l anza r c a l u m n i a s que 
n i p ie han t en ido ¿ n o s e r í a m e j o r 
que se mi ra sen u n poco c ie r tos es-
c i n t a s 9 
, $1.50 y 
;enora. 
C a m i s o n e s con e n c a j e s y 
$1.00. y 51.40. 
V' . -nij inacionea f inas a $1.21,, v •, 
1.75. f res , has ta sobre los que no hemos 
Juegos de 3. 4, y 5 p iezas a la mi tad hecho m á s que a m a r n u e s t r a p a t r i a 
n o les parece a estos 
que han echado bastantes c a l u m -
nias sobre E s p a ñ a y sus defenso-
le su v a l o r 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E K E A Y A R A W G X I R E N 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
como todo b u e n c iudadano ama la 
suya. 
Recue rden lo d icho po r B o l í v a r : 
" D e s p u é s de consegui r n u e s t r o ob-
j e t o y a no hace f a l t a n i se debe 
c a l u m n i a r a E s p a ñ a " . 
j e r a , g randes e logios de la menc iona -
da c o m p a ñ í a . E n e l l a f i g u r a n , ade-
m á s de bel las y e legantes ac t r ices , 
va r ios actores de v e r d a d e r a g rac ia , 
pero de g rac i a f i n a , que es l a que 
requ ie re e l v o d e v i l . 
Sabido es que e l v o d e v i l f rancéí» 
se d e s a r r o l l a en u n a m b i e n t e de g r a n 
l u j o y exquis i ta e legancia . Es u n g é -
nero que r equ i e r e a r t i s t a s de g rac i a 
f i n a . T o d o en el g é n e r o es ch ic aun-
que a lgunas veces ca iga en e l campo 
picaresco, de m a r c a d o sabor p i can te . 
E l v o d e v i l exige ac t r ices de r e f i -
nada e leganc ia y ac tores de i r r e p r o -
chable gus to y de i n a g o t a b l e vena 
c ó m i c a . 
L a c o m p a ñ í a que s e g ú n se düje 
v e n d r á a la H a b a n a , cuen ta con ex-
tenso r e p e r t o r i o de obras nuevas , t r a -
ducidas a l cas te l l ano po r exper tas 
p l u m a s . 
E l l unes ocho de o c t u b r e se cele-
b r a r á en el t e a t r o " P r i n c i p a l de la 
C o m e d i a " u n a f u n c i ó n de t e a t r o cu-
bano. H a sido o r g a n i z a d a l a m i s m a 
por l a t a len tosa y a p l a u d i d a a c t r i z 
cubana Sra . C a r i d a d Salas, m u j e r 
en tus ias ta de n u e s t r o b i s o ñ o a r t e 
d r a m á t i c q . 
noche, se c e l e b r a r á en e l conse rva to -
r i o " G r a n a d o s " u n . i n t e r e san te r e c i -
t a l de p i ano p a t r o c i n a d o por la n o -
tab le p ro f e so ra cubana s e ñ o r i t a F l o -
ra M o r a y sus a lumnas y con l a coo-
p e r a c i ó n d e l p i an i s t a s e ñ o r V i c e n t e 
L a n z en h o n o r de l j o v e n t eno r s eño , r 
R a f a e l J . W i l s o n . 
E l p r o g r a m a de d i c h o conc ie r to es 
el s i g u i e n t e : 
P R I M E R A P A R T E 
1 D a n z a Cubana , Cervan tes . 
2 Danza Cubana, Corvan te? > 
p o r el p i a n i s t a V . L a n z 
3 L a m í a B a n d e r a . . R o t o l i 
4 L a P a r t i d a . . . . . A l v a r e í 
5 L a H e b r e a H a l e v y 
p o r el t e n o r R . J . W i l s o n 
S E G U N D A P A R T E 
1 D a n z a Cubana . . . Cervantes 
2 Po lonesa C h o p i n 
3 F l o r e s de l A l m a . M , F a j a r d o 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) 
4 I n n o a l l ' A m o r e . . . T i r i n d e l l i 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) 
5 A n d r é a Chen ie r . . G i o r d a n o 
p o r el t eno r R . J . W i l s o n 
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A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E Z U L U E T A 
El ed i f ic io del CHSino E s p a ñ o l 
C u m p l i e n d o lo que p r o m e t í ha? 
a lgú- j t iempo en una de mis corres-!) ; 
p u n d é ñ c l a s a l D I A R I O , hoy me esfy 
c r a to envia r para su p u b l i c a c i ó n eg 
el m i s m o , f o t o g r a f í a s dei soberbio I s ignar los nombres de lo? que r e g í a n 
csí.án contestes on n 
mucho m á s , m i l a g r o 
s e ñ o r C o l ó n con s 
¡us e c o n o m í a s . 
A l t r aza r estas lín< 
v a l e 
>alizc 
sonal 
D E S D E 
j i i isto es con-
LA B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N 
D E t A S Ó C I E D A C M O N T A Ñ E S A 
D E R E C R E O . G R A N A L A f U E R Z O . 
C O N C E P T U O S O S B R I N D I S D E L O S 
D R S . P O R T I L L A D I A Z P A R D O i 
SOPO B A R R E T O . 
S u p e r ó la f ies ta o r g a n i z a d a el pa-
sado d o m i n g o por l a n o v e l Sociedad 
. M o n t a ñ e s a de Recreo a cuantos 
c á l c u l o s se h i c i e r a n con a n t e r i o r i d a d , 
por u n a vez, l a r e a l i d a d ha estado 
mas a l t a que 1c f a n t a s í a . M u c h o se 
esperaba, v i s t o el en tus ia smo, e l ce-
lo , l a a c t i v i d a d de l a D i r e c t i v a que 
pres ide el j o v e n c o m e r c i a n t e Sr. L u i s 
M a r t í n e z , y de l a que es Secre ta r io 
el Sr. Ge ra rdo A g u i r r e , a l a vez que 
l a i n t e g r a n persona l idades c o n o c i d í -
r i m a s de nues t ro m u n d o m e r c a n t i l , 
y de l a C o l o n i a M o n t a ñ e s a . 
Desde la v í s p e r a , c o m e n z a r o n los 
m o n t a ñ e s e s a echar l a casa por la 
ven tana , como v u l g a r m e n t e se dice. 
Los p r e p a r a t i v o s los ú l t i m o s deta-
l les , los proyectos , e m b a r g a b a n las 
\ ac t iv idades . 
Y L L E G O P O R F I N E L D O M I N Q O . 
Con los p r i m e r o s resp landores de l 
amanecer can icu la r , d i ó p r i n c i p i o la 
f ies ta . 
En tonces , l a c á m a r a r e c o g i ó el as-
pecto de la mesa, y esa v i s t a , l a ofre 
cemos a q u í a los lec tores . 
A n o t a m o s en t re los comensales , a 
los que aparecen en la s i g u i e n t e l i s -
ta, en l a cua l , como es de suponer , 
habremos i n c u r r i d o en a l g u n a invo-
l u n t a r i a o m i s i ó n : 
S e ñ o r a s : H o r t e n s i a L o m b o de Cu 
b n a ; Rafae la A l f o n s o de H e r r e r a : 
M a r g a r i t a F a g u n d o de A g u i r r e ; I r e -
ne Dean de F a g u n d o ; B u e n a v e n t u -
ra Cas t ro de L l e d i a s ; M a r í a H e r r e -
ra de S á n c h e z ; Rosa H e r r e r a de A l -
fonso; A u r o r a H e r r e r a de S á n c h e z ; 
Sagra r io T o r a y a de H e r r e r a ; Sra. de 
J u l i o A l v a r e z y Rosa R o m e r o de 
G a r c í a . 
Las m u y l i n d a s s e ñ o r i t a s : Rosa 
M a r í a G a r c í a l a p r o m e t i d a de l F r e s i 
dente, L o l i t a L a m b e r s ; R a f a e l a H e -
r r e r a ; H e r m i n i a G o n z á l e z ; I sabe l 
G o n z á l e z ; M a r í a F l e i t a s ; L i n a F l e i -
tas; I r m i n a F l e i t a s ; A n t o n i a M i e r 
y L u i s a B lanche . 
Y en t r e los c a b a l l e r o s : J o s é Cu-
b r í a ; A l f r e d o H e r r e r a ; Sever iano L ó 
pez; L o r e n z o M i e r ; A l f r e d o A r r i a -
ga; E v a r i s t o R o i z ; J u a n B . C a ñ i z o : 
L u i s M a r t í n e z ; S e r a f í n C a ñ i z o ; B a u -
t i s t a G ó m e z C a ñ i z o ; M a r c o s G ó m e z 
C a ñ i z o Leopo ldo C a ñ i z o ; J e s ú s R ive -
E x t c r i o r de l e d i f i c i o de] Casino E s p a ñ o l de Z ú l u e t a , que se i n a u g u r a r á 
e l 12 de O c t u b r e p r ó x i m o 
ed i f i c io que po r encargo de l a p r e s - i l o s dest inos del Casino cuando dio-
t ig iosa sociedad looal Casino K s p a ñ o l j r o n comienzo (las,obivis en el mes de 
acaba de c o n s t r u i r el a c r e d i t a d o | J u l i o p r ó x i m o pneado, los^ cuales, a 
maes t ro de obras s e ñ o r Pedro C o l ó n , 
íl qi^e una vez m á s d e j ó b ien demo 
e x c e p c i ó n de m i h u m i l d e persona que 
no hizo o t r a cosa que secundar tan 
t r ada su pe r i c i a en ohras de esta laudables p r o p ó s i t o s , p u s i e r o n a, 
í n d o l e . ' P'-'ueba su in tenso a m o r a la i n s t i t u - i 
Como quiero que p r o m e t í hacer una c i ó n , y t r a s l a r g a , tesonera y f i r m o 
p e q u e ñ a d e s c r i p c i ó n de d icho edif i -1 vulunbad, v e n c i e r o n los i n u m e r a b l e s i 
c ió , d i r é que e s t á s i t uado f rente a l o b s t á c u l o s que se p r e sen ta ron , l o - | 
parque " D r . A r m o n a " , dando f rente g rande dar p r i n c i p i o a unas pruebas! 
a las calles Maceo y C a r r i l l o ; consta que c o n s t i t u í a n la constante aspira-
de una sola planto, con azotea y ocu- c i ó n de l a m a y o r í a de los asociados 
pa una f a b r i c a c i ó n de 26 y med io por espiacio de v a r i o s a ñ o s , 
met ros de f r en te por 26 de f ren te i He los a q u í : 
a f o n d o . E l i n t e r i o r e s t á d i s t r i b u i d o I P res iden te ; J o s é A l b u e r n e ; V ice -
en la f o r m a s i g u i e n t e : en t r ando , a proisidente p r i m e r o : .Julio M a r t í n e z ; 
la i zqu ie rda , e s t á e l a m p l i o s«ilón Vicepres iden te segundo : A m a d o Ca-
de ba i le de 18 me t ro s de l a r g o por Sj ra mes; Sec re t a r io : L i s a n d r o V a l l e : 
de ancho; c o n t i g u o a é s t e y en sd V icesec re t a r io : J o s é R, S á n c h e z ; To-
m i s m o p lano , u n s a l ó n - a d i c i o n a l d e i s o r e r o : M a n u e l C o l l e r a ; Vice tesore 
5 me t ros de ancho por 18 de l a rgo , j r o : M a n u e l G. P é r e z ; Voca les : J M . 
,el cua l se puede u t i l i z a r , en caso, R o d r í g u e z , E l i a s S á n c h e z , M i g u e l 
G r u p o de concur ren tes a l a i n a u g u r 
Recreo de 
M ú s i c a y ' vo ladores , a l t e r n a n d o 
con v ivas y b u r r a s , e scanda l i za ron 
la c i u d a d , que anhelosa , esperaba el 
m o m e n t o de s u b i r a l a l o m a i n c o n v 
pa rab le . c ú s p i d e e levada de Monse-
r r a t . ^ a l l á en los a r raba les p o é t i c o s y 
esplendentes de l a A t e n a s de a y e r . . 
D I O S P R I M E R O Q U E T O D O . 
F i e s t a i n a u g u r a l , f ies ta p r i m e r a , 
esta de los m o n t a ñ e s e s . 
F u é t a m b i é n el p r i m e r acto, cele-
b r a r u n a misa en la v i e j a E r m i t a , pa 
ra i n v o c a r e4 favor de Dios , y c u m -
p l i r los preceptos c r i s t i anos . 
O f i c i ó en l a sagrada ce remonia , 
el R v d o . Padre Parade la . p rofesor 
de l Colegio que d i r i g e n los Rvdos , 
Padres Paules, y en cuyas aulas le-
i c i ó n de l a Sociedad M o n t a ñ e s a d t 
Matanzas 
! r o ; R a m i r o O b r a d o r ; P e d r o I-Ierre ' 
¡ r a ; E m i l i o Fuen te s ; F i d e l H e r r e r a ; 
¡ Gera rdo A g u i r r e v M e r c i e r ; F a c u n d o 
i L l e d i a s ; M á x i m o R u i l o b a ; I s i d o r o 
| Rasines; F é l i x B o t e t ; R a i m u n d o Za-
m o r a ; M i g u e l Ba l l e s t e ros ; B e n i t o 
Sainz; M a n u e l M i e r ; Isaac V e g a ; N i 
c o l á s Serna ; J o a q u í n G ó m e z ; Car los 
S á n c h e z ; A n d r é s S á n c h e z ; F r a n c i s -
co S á n c h e z ; J e s ú s M a r í a A l f o n s o ; 
C o n s t a n t i n o C o r t i n a ; F r a n c i s c o Ba-
! t i s t a ; R o b e r t o C a r m e n a ; Car los Gon 
z á i e z ; J u l i o M i r ó ; B r a u l i o D í a z ; M a 
n u e l C a b r e r a ; R a f a e l C o r u ñ a ; J o s é 
P é r e z ; J o s é R. G a r c í a ; J o s é B a n g o ; 
Gera rdo R o d r í g u e z ; J o s é B . Saba-
t é s ; J o s é F . A r g u e l l e s ; M a n u e l Ma-
r r e r o ; F l o r i á n S á n c h e z ; B l v i r o Gon-
z á l e z ; J u a n S a n d í n ; A n t o n i o R i v a s ; 
1 F l o r e n t i n o G u t i é r r e z ; J u a n G u t i é -
S a l ó n de bai le y escenario de l nuevo ( 
necesario, igualmente-; pa ra ba i l en . 
E n el ex t remo de l p r i m e r o y ocupan-
do el m i smo ancho, se l evan t a un 
m a g n í f i c o escenario, y l a t e r a l a es-
te la " t o i l e t " de damas m o n t a d a con 
todos los servicios de h ig iene y con-
f o r t m o d e r n o s . 
S iguiendo hac ia e! fondo se en-
c u e n t r a n el s a l ó n de b i l l a r e s , de 12 
y medio met ros de l a rgo por 7 y 
med io de oncho, y a c o n t i n u a c i ó n de 
é s t e t res depa r t amen ios de la m i s -
ma capacidad ocup-idos, respect iva-
mente por l a B i b l i o t e c a , S e c r e t a r í a y 
C a n t i n a . Cuento a s imismo con ' una 
f a b r i c a c i ó n a d i c i o n a l donde e s t á n ins-
ta lados los serv ic ios s an i t a r io s pa ra 
cabal leros , montados cen e l gusto 
m á s e x i g e n t e . 
E n resumen, podemos deci r s in 
h i p é r b o l e que e l edu' icio en c u e s t i ó n 
es de los mejores en su c i ó s e , t an to 
por s u a m p l i t u d y c o m o d i d a d <feomo 
por su s i t u a c i ó n , cua l i dad é s t a que lo 
hace ser uno de los m á s frescos y 
ven t i l ados de l a l o c a l i d a d ; los espa-
ñ o l e s de esta se s ienten j u s t i f i c a d ; -
mente o rgu l losos de haber levantado 
una o b r a que t a n t o les ena l tece . E l 
costo t o t a l asciende a 20,000 pesos, 
p<!ro personas per i t as on la m a t e r i a , 
i d i f i c i ó de l Casin< ñ o l de Z u l u c t a 
F e r n á n d e z , J o s é G a r c í a , , D . Cuadro-
do y M a n u e l A l v a r e z . 
A c t u a l m e n t e ocupa a los m i s m o : 
puestos C o n s t a n t i n o Valdesuso , Pre-
s idente ; J o s é A l b u e r n e y M a n u e l Co 
l l e r a . V icep res iden te s ; M a n u e l G . 
P é r e z y M . M o r i e r a , Secre ta r io y 
Vice , r e spec t ivamen te ; F ranc i sco A n -
í u ñ a v Tesore ro ; Cefsrvno Bosch , V ice . 
Vocales: A g u s t í n S ie r ra , M a n u e l I n -
sua, doc tor C é s a r P. N o d a l , A r c a d i o 
V i o r e t ó n , W a l d o ROJMÜ y D a r i o Gar-
cía . 
La Junto- D i r e c t i v a del Casino, en 
s e s i ó n celebrada r ec ien temen te , acor-, 
dó s e ñ a l a r para la i n a u g u r a c i ó n de l l 
nuevo ed i f i c i o el 12 p r ó x i m o mes dé 
Octubre en c o n m e m o r a c i ó n d e l D í a 
de ia Razo. A l efecto se p r e p a r a un 
extenso p r o g r a m a d.; festejos nvie 
e n v i a r é o p o r t u n a m e n t e a l D I A R I O 
para su p u b l i c a c i ó n . 
No c e r r a r é estas notas s in dar las 
gTvjcias por este m e d i o a l . A g e n t e 
«leí D I A R T O y m i e m b r o de la Direc- , 
t i v a de l Casino, s e ñ o r M a n u e l Col le-
ra , por su a t e n c i ó n de f a c i l i t a r m e las 
f o t o g r a f í a s que enga i anau e s t á s pá -
ginas . 
Sep t iembre 2 0 
J u l i o M a r t í n e z , 
Corresponsa l 
D E M A J A G U A 
E l Ce r t amen I n f a n t i l de Simpa-
t í a qu.e viene ce lebrando el p e r i ó d i -
co loca l " E l E c o " de M a j a g u a " , del 
cua l es d i r e c t o r el s i m p á t i c o y aten-
to a m i g o Ped ro A , Vá le l e s , no ha 
pe rd ido nada de su en tus iasmo, m u y 
a l c o n t r a r i o , cada d í a t o m a mayor 
auge. 
Los " t r u t s " contnnr l ienrcs que de-
f ienden sns p e q u e ñ a s cand ida tu ras , 
l u c h a n a fanosamente por sacar vic-
tor iosas a sus p r inces i t as . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 23, en 
el c l á s i c o y be l lo " N i e v e s " , cele-
b r a r á su s é p t i m o e sc ru t in io . 
A l l í se c o n g r e g a r á n en un ameno 
c o n j u n t o bel las e ideales dami tas 
de nues t ro " p e t i t " m u n a o soc ia l . 
A s í lo esperamos. 
REPUGNANCIA, S E D [XtESIVA, 
ca lambres estomacales o in tes t ina-
les, y todos los d e m á s s í n t o m a s de 
indiges t iones accidentales, se curan 
con t o m a r u n solo estuche de l " D i -
gest ivo M o j a r r i e t a " que a la vez 
sanea los a l imen tos , y las aguas co-
r r i en tes , lo cua l e s p o n t á n e a m e n t e , 
evita el abuso de t ó n i c o s , aparatos 
e le t r icos . gaseosas, l icores , etc. etc., 
que a g r a v a n . 
a l t . I n i . 4 
I n u s i t a d o ' en tu s i a smo r e i n a ent re 
nues t r a j u v e n t u d p a r a as i s t i r a l p r ó - i 
x imo b a i l e ' q u e t e n d r á l u g a r en n ú e s 
t r a q u e r i d a sociedad " U n i ó n C l u b " 
el d í a 10 de oc tub re , en conmemo-
r a c i ó n del g lo r ioso g r i t o de Y a r a . 
U n a r e p u t a d a o rques ta remedia -
na es la encargada de i n t e r p r e t a r un 
sugest ivo p r o g r a m a . 
C O L O N I A E J S P A Ñ O L A 
Los d i r ec t i vos de esta n o v e l y 
s i m p á t i c a . s o c i e d a d , a n o t a r á n u n nue-
vo t r i u n f o con el ba i l e que celebra-
r á n en sus salomes el d í a doce del 
mes en t r an t e . 
A él a c u d i r á n u n s i n n ú m e r o de 
angel ica les s e ñ o r i t a s que con sus 
gracias pecul ia res d a r á n u n ' t i n t e 
s i m p á t i c o de d i s t i n c i ó n a d i c h a fies-
ta ba i lable . 
L a orques ta que la a m e n i z a r á se-
r a á l a m i s m a que d i r i g e A l f r e d o Her-
n á n d e z , e l excelente p rofesor reme-
d iano . 
B O D A S I M P A T I C A 
En- los precisos m o m e n t o s q u é 
l leno las ú l t i m a s c u a r t i l l a s pa ra la 
c r ó n i c a se ce lebra l a boda de l a gen-j 
t i l s e ñ o r i t a L u i s a Oropesa G a r c í a y 
el es t imado j o v e n Cefer ino M e n é n -
dez. 
- E t e r n a l u n a de m i e l les deseo. 
Sept iembre 22. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
E S I .A M A S SEJffCXnLA DB A P L I C A R 
rTTB Y SIGUE SIENDO L A M E J O R D E TODAS 
P l T B K T A E K PSOGTJBBIAJB, P A R M A C I A S Y BBDEB1A3 
U n aspecto d e l banque te ce lebrado 
t e j a r l a i n i 
gendar ias b e b i ó este c ron i s t a , los p r i -
meros sorbos de . las aguas c laras del 
sa^er. 
E N T O N C E S K . M P K Z O A Q U Í B L L O . 
Como f u é , no se puede desc r ib i r . 
Se o y ó u n Aroz c á n t a b r a , que cor-
tando el a i re como u n a f i l a d o sable, 
h i r i ó los t í m p a n o s con u n sacramen 
t a l "a la mesa" . 
Y entonces, f i gu raos u n a mesa de 
p roporc iones descomunales , l a rga , 
enorme , cuya b l ancu ra , salpicada de 
rosas, se p e r d í a en l o le jos una serie 
de cabecitas femeni les , y u n a f i l a 
g igantesca, de ros t ros enrojec idos 
por el sol a rd i en t e de l a m a ñ a n a , 
con las venas azulosas, marcadas en 
la ep ide rmis f r o n t a l , y unos cente-
nares de brazos, que se l e v a n t a n de 
u n solo golpe y a u n solo t i e m p o , 
sosteniendo p e q u e ñ a s copas c o i m a -
das de v e r m o u t h para b r i n d a r po r 
la p e r l a de l m a r de, G a s g u ñ a , po r las 
hermosas p rov inc ia s cas te l lanas , que 
a d e n t r a en el ag i t ado m a r , sus f i l o s 
rocosos, y s u á p r o m o n t o r i o s r a d i a n -
tes de p o e s í a . 
. Sigue u i i c o r t o t i e m p o de espera: 
se r enueva el se rv ic io , y bajo l a ex-
per ta d i r e c c i ó n de l a C o m i s i ó n de l 
A l m u e r z o , i n t e g r a d a po r los s e ñ o -
res L u c i a n o P a g o á g a , A l f r e d o H e r r é 
ra Juan G r . ' i é r r e z y G e r m á n G u t i é -
r rez , hacen s.u e n t r a d a t r i u n f a l los 
p r i m e r o s p la tos : E n t r e m é s v a r i a d o , 
y u n a ensalada, una ensa lada que 
de m o n t a ñ e s a no tenis, n i el v i n a -
g r e : de aguacates! 
Se s i r v i ó entonces u n sabroso c h i -
l i n d r ó n a lo " M e r a c h o " y un ar roz 
con po l lo , est i lo " A r t i g a " que mere-
cen que se les ca t a logue en t r e los 
manja res pr incipescos . 
V i e n d o conloase r e l a m í a n tb» gnsfo 
los soldados del tenedor , L o r e n z o 
M i e r , y A l f r e d o A r r i a g a , que cedie-
r o n g a l a n t e m e n t e sus n o m b r e s para 
tan exquis i tos p la tos , s o n r e í a n satis-
fechos. 
eu l a l o m a de M o n s e r r a t p a t a fes 
i u g u r a c i ó n 
rrez P é r e z ; A n g e l G u t i é r r e z P é r e z , 
Pedro G u t i é r r e z P é r e z ; A a g e l Gon-
zá l ez C u b r í a ; Na rc i so P é r e z ; J o s é 
R o d r i g u e ' ; J u a n M . P e r o r a ; B l á s 
O n z a í n á A n t o n i o E r r a s t i ; P e d r o M a -
r r e r o ; H e r m i n i o G a r c í a ; L u i s Fer -
n á n d e z ; Pedro S o t o r r i o ; L u c i a n o 
Pagoaga; A n g e l Pagoaga ; M a n u e l 
Ca lvo ; Féliix: H a y a ; M i g u e l G a r c í a ; 
A n g e l de l a P o r t i l l a ; Gus t avo Fer-
n á n d e z ; J o s é M a r í a P é r e z ; S a l o m ó n 
O b r e g ó n ; H e r a l c l i o G o n z á l z e ; Pedro 
G a r c í a ; J e r ó n i m o B l a n c o ; J o s é M a -
r í a L ó p e z ; A n t o n i o Cossio; M a n u e l 
G a r c í a ; U r b a n o del P i n o ; J o s é M . 
T o r r a ; E d u a r d o H o y o s ; A n g e l Pere-
da; G r e g o r i o O r t i z ; E z e q u i e l Ru i s 
B e z a n í l l a ; Pascasio Brace r a s ; A l f r e -
do F e r n á n d e z ; J u l i o O b r e g ó n ; J u -
l io Cano ; J o s é G a t e l l ; A n t o n i o G i l ; 
A n g e l R i v a s ; Sa lus t i ano de los R í o s ; 
F é l i x P a c h ó n ; A n t o n i o M o r a n t e ; 
Franc isco B u r c e t ; G e r a r d o A g u i r r e 
.Ir . J u l i á n C a r r o ñ o ; P o l i c a r p o Gar-
c í a ; N i c o l á s G a r c í a ; M i g u e l T o r r e s ; 
L u c i a n o C a r r o ñ o ; J u l i á n G a l l a r d o ; 
A n t o n i o H o n t a ñ ó n M a z ó n ; M a s i m i r o 
Navedo ; F r a n c i s c o F a g u n d o ; M a n u e l 
U l l o a ; C r i s t ó b a l G o r d i l l o ; F r a n c i s c o 
Montes Cossio; A d o l f o F e r n á n d e z ; 
A n í b a l S i lves t re ; Jor.ge Guisaso la ; 
J o s é C a d o v i a ; G e r m á n ^ G u t i é r r e z ; 
A n t o n i o G o n z á l e z G i l ; E n r i q u e A r i z -
m e n d i ; Juan A l v a r e z ; A g u s t í n Cue-
vas M a r t í n ; N i c a n o r G ó m e z ; W e n -
ceslao G o n z á l e z S o l í s ; Ce le s t ino J u n 
co; d e l P-andal, P re s iden te d e l C lub 
A s u t r i a n o , Secre tar io d e l C l u b A s t u -
r i a n o P res iden te d e l C lub Os L a r p e i 
r o á . Secre ta r io d e l Club Os P a r p e i r o s 
P r e s i d e n t e de la C o l l a C a t a l u ñ a , Se-
c r e t a r i o de l a C o l l a C a t a l u ñ a , Pre-
s idente de la J u v e n t u d M o n t a ñ e s a de 
la H a b a n a , Secre tar io de la Juven-
t u d M o n t a ñ e s a de l a H a b a n a . San t i a 
go A l e g r í a , A l c a l d e M u n i c i p a l Cap i -
t á n P é r e z A r o c h a en r e p r e s e n t a c i ó n 
del C o r o n e l A m i l e , J u a n M é n d e z ; .7. 
E c h e v a r r í a ; A l v a r o Prendes G o n z á -
lez, Jefe de i l a P o l i c í a M u n i c i p a l , M a 
n u e l L i n a r e s ; J u l i o A l v a r e z ; N i c o l á s 
M a r t í n e z ; E d m u n d o Carre i fa ; F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; J o s é M e n é n d e z , 
M a r c e l o L i n a r e s ; L u i s S á n c h e z ; Jo-
s é T o r i b i o ; F e r m í n T o r i b í o ; M a t e o 
P e r a l ; Pedro M e r c i e r ; Car los I r a s -
to rza ; G r e g o r i o F e r n á n d e z ; M i g u e l 
G o n z á l e z ; o s é L u í s C u b r í a ; M a n u e l 
C u b r í a ; R a m ó n L i n a r e s ; C r i s t ó b a l 
L u i s y F é l i x M á r q u e z . 
De l a prensa, es taban los compafie 
ro s : J o s é M . H u e r t a , de l " C o r r e o 
E s p a ñ o l " ; A b e l a r d o V a l d é s A s t o l f i , 
A d m i n i s t r a d o r de " E l I m p a r c i a l " , 
M a r i o C a s t i l l o , d i r e c t o r de " B l Je-
j é n " ; M a n u e l P e r e i r a , d i r e c t o r ,„ de 
" E l M o d e r a d o " , Corpus H . I r a e t a Le 
cuona, d i r e c t o r de " L a N u e v a A u r o -
r a " ; D . M a n u e l A l b u e r n e , d i r e c t o i 
de " E l Cor r eo de M a t a n z a s " y e l Co-
r r e sponsa l del D I A R I O . 
Se h a b í a t e r m i n a d o , ya ol a l m u e r -
zo, a l f i n a l i z a r n u e s t r a l abor . 
Se r e p a r t i ó u n r i c o f l a n , y p o r ú l -
t i m o , c a f é y tabacos. 
D u r a n t e e l almuerzo,^ copa que sa 
vac iaba , copa que se co lmaba , como 
por encanto , de v i n o de L i e b a n a , 
que c a í a en e l c r i s t a l como u n a cas-
cada de ruMes . Y d e l m i s m o modo , 
a f l u í a n las bo te l las de cerveza y agua 
m i n e r a l . 
Y a s í . l l enos los e s t ó m a g o s , con 
l a faz r a d i a n t e de s a t i s f a c c i ó n , l l e g ó 
l a s id ra , y con l a s i d r a b r i n d i s . 
F u é e l p r i m e r o en hab la r , e l Dr . 
A n g e l de l a P o r t i l l a , que, r e t o ñ ó de 
m o n t a ñ e s e s , l l evaba en su v e r b o c á -
l i d o y expres ivo , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a soc iedad. 
E l d i scurso de l D r . P o r t i l l a f u é de 
t é s i s ; t é s i s m a r a v i l l o s a m e n t e desen-
v u e l t a , que supo a d u e ñ a r s e de l a a ten 
c i ó n gene ra l , supo l e v a n t a r e l cora-
z ó n hac iendo a b u l t a r e l pecho, •> 
a r r a n c ó ovaciones f r e n é t i c a s de loa 
s i lenciosos l ab ios de los oyentes . 
Con l a e locuenc ia a d m i r a b l e que 
lo ca rac te r iza , el i l u s t r e abogado ha-
b l ó de las bellezas de l a M o n t a ñ a , en 
p á r r a f o a d m i r a b l e s , s i endo a p l a u d i d o 
d e l i r a n t e m e n t e . 
L e s i g u i ó , en a q u e l t o r n e o de ora-
t o r i a , p r o n u n c i a n d o u n o de esos dis-
cursos que lo h a n hecho famoso t r i 
buno , e l D r . H o r a c i o D í a z P a r d o , A l 
calde M u n i c i p a l de Matanzas , q u i é n 
hab lo en n o m b r e de l a c i u d a d . 
F u é un canto de amorosa t e r n u -
ra , u n de r roche de bel las i m á g e n e » 
en prosa l u m i n o s a y serena, d e l que 
p u d i e r a decirse que, e ra e l abrazo 
de esta t i e r r a , a aquela o t r a , l e j a n a , 
l a p o é t i c a r e g i ó n de bordes roca l lo -
sos que e l m a r besa, con p a s i ó n ar-
dorosa en aque l i n q u i e t o go l fo de V i z -
caya. 
Y antes d é t e r m i n a r , o f r e c i ó e l her 
moso b u q u e t que ado rnaba la mesa 
p res idenc ia l , a la b e l l a s e ñ o r i t a Ros i -
t a G a r c í a , p r o m e t i d a do l P r e s iden -
te Socia l , Sr. L u i s M / . r t í n e z . 
T u v o t a m b i é n l a c o n c u r r e n c i a , pa 
r a e l D r . D í a z P a r d o , aplausos n u -
t r i d o s y p ro longados , a s í como ova-
ciones p o r su f e l i z d i s c u r s o . 
D e s p u é s , h a b l ó n u e s t r o c o m p a ñ e -
r o e l d i r e c t o r de " E l J e j é n " s e ñ o r 
M a r c i o C a s t i l l o , en n o m b r e de loa 
pe r iod i s t a s , a i n s t anc ias de los que 
a l l í e s t á b a m o s r e u n i d o s , y de l que, 
p o r lo t a n t o nada podemos deci r 
puesto que su voz f u é l a n u e s t r a ; pe-
ro eso s í , lo que no s i l enc ia remos , 
p o r ser y a u n a cosa m u y pe r sona l y 
m u y suya, es ¿ i n e e l e s t imado com-
p a ñ e r o , o r a d o f j o v e n de b i e n t i m -
b r a d a voz y e levada i n s p i r a c i ó n 
ob tuvo t a m b i é n u n s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
D e s i g n ó l a P res idenc ia p a r a ha-
cer e l r e s u m e n , a l j o v e n poeta Roge-
l i o Sopo B a r r e t e , c o l a b o r a d o r del 
D I A R I O . 
E n o t ra s ocasiones, h a b í a s ido es 
cuchado Sopo B a r r e t e en Matanzas , 
y de él puede decirse, s in eu femismo , 
que f u é el h é r o e de l a f iesta. 
F u é u n t r i u n f o d o b l e : t a n t o por 
su v i b r a n t e discurso, como por su ex-
t r e m a d a merced . 
A r d o r o s a y be l la , su pa l ab ra l l e n ó 
e l a m p l i o s a l ó n " J o s é M a r í a P é r e z " , 
y se le e s c u c h ó en u n s i lencioso reco-
g i m i e n t o de a d m i r a c i ó n , solo in te -
r r u m p i d o por los aplausos que esta-
l l a b a n a i n t e r v a l o s . 
Su p resenc ia en este acto, f u é su-
m a m e n t e s i m p á t i c a y no dudamos 
qua m u y p r o n t o se le t r i b u t e u n ca-
r i ñ o s o homena je en esta c i u d a d , cu-
yo a m b i e n t e de P o e s í a le i n s p i r a su-
b l i m e a d m i r a c i ó n ; y p o r la que s i en-
te u n v i v o c a r i ñ o . 
A l t e r m i n a r su m a g i s t r a l y her-
moso poema, fué Sopo, m u y f e l i c i -
t ado . 
R e c i b i ó ^congratulac iones , incon ta -
bles, y e x t r a o r d i n a r i a s mues t ras de 
afecto. 
Se d i ó entonces comienzo , a los 
p r e p a r a t i v o s pa ra el b a i l e ; y en bre-
ve e l S a l ó n que ins tan tes , hac í ta , f u é 
amab le comedor , se t r a n s f o r m ó en 
a legre sala de ba i le . 
M i e n t r a s t an to , u n g rupo de l a d i -
r e c t i v a y sus f a m i l a r e s , fué fo tog ra -
f i ado f r e n t e a l a p u e r t a p r i n c i p a l 
de l a E r m i t a , expresamente pa ra el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . E n e l apa 
recen t a m b i é n a lgunos de los per io-
distas que a s i s t i e r o n . 
M I E N T R A S T A N T O A N I C E T O . . • 
M i e n t r a s esto o c u r r í a , l a o rques-
t a m a g n í f i c a que d i r i j e t a m b i é n 
m a g n i f i c a m e n t e A n i c e t o D í a z , e l po-
p u l a r m ú s i c o y compos i t o r matance-
ro , h a b í a acomet ido e l paso-doble 
" L a bande ra pasa" y las no tas d u l -
ces de los aires t a u r i n o s l l enaban 
l e í á m b i t o s de a q u e l l a f ies ta de sol 
y de f lo res . 
Las pare jas se e n t r e g a r o n a laa 
de l ic ias d e l ba i l e , h u b o que ve r el 
en tus i a smo , cuando se focaba e i p r i 
m e r d a n z ó n que era e l " H a y que 
v e r " . 
Se s i g u i e r o n los t i m b r e s e x ó t i c o s 
del fox t r o t " G e o r g o t t e " , las notas 
f r i a s d e l d a n z ó n " S k i m o Pie" , y lue-
go en p l a u s i b l e c o n t i n u a c i ó n , e l vala 
" B r u s e l a s " , e l d a n z ó n " E l u n o por 
c i e n t o " que hizo poner cara de m a l 
h u m o r a los de ta l l i s t a s presentes, el 
paso doble-doble " S a n t i a g o " , e l dan-
z ó n " E l T r i a n g u l o R o j o " , de n u e v o 
la m ú s i c a b u l l e r a en el fox t r o t 
" C h i c a g o " y po r f i n con e i d a n z ó n 
"Matanzas T e n n i s " cuyas ú l t i m a s so-
nes se escuchoban a l m i s m o t i e m p o 
que el r e l o j daba las c inco de l a ta r -
de, t e r m i n ó el bai le , y con é l l a fies-
ta , y con l a f ies ta el d í a . 
M o r í a e l sol , o c u l t á n d o s e en la le-
j a n í a , y avanzaba desde la c u i d a d el 
m a n t o de l a noche. Sonaban p o r do-
q u i e r los " c l a x o n s " de los ¿ u t o s , y 
en t r o p e l i n m e n s o se i n i c ió el desf i -
l e . 
G U A N A B A C O A A L I T ? 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S D E L 
L I C E O 
Sat isfecho ha de sent i rse en es-
tos m o m e n t o s el s i m p á t i c o j o v e n 
" B e b i t o Costales" , P res iden te de la 
Depor tes de nues t ro L i c e o , a q u i e n 
se debe el auge que en Guanabacoa 
ha t o m a d o el j u e g o de T e n n i s . Des-
de hace ya a l g ú n t i e m p o , se v iene 
ce lebrando en el C o u r t de T e n n i s 
de l L i c e o , u n a serie de to rneos de 
"Dob le s y M i x t o s " , en los que h a n 
t o m a d o pa r t e a i s t i ú g u i d o s j ó v e n e s y 
graciosas s e ñ o r i t a s , y hoy noso t ros 
vamos a tener el gusto de dar a co-
nocer el estado ac tua l de l Campeo-
n a t o . 
pK 
Tl ' l 
Dob les 
1 — Pereda-Pernas . . . 
2 — M u j i c a - E s c a u r z a . 
3 — P e r o s o - G o n z á l e z . . 
4 — C o s t a l e s - B e r m ú d e z . 
5 — L á z a g a - R o d r í g u . e z . 
6 — O l i v a - L i m a . . . 
7 — M ü l l e r - L á z a g a . . 
8— B e l l o - L e i v a . . . 
9 — R o d r í g u e z Z a n ó n 
1 0 — L e i v a - T a h a r e s . . 
1 1 — M a t e u - P a t t e r s o n . 
M i x t o s 












A v e r a g e 
1 — Rosa V e g a - R . L á z a g a . . 10 00 
2 — C. ig les ias - J . M u j i c a . . 1000 
3— -Nene ina C a s t r o - M . Pereda i n o o 
4— H . F e r n á n d e z - E . Pe ro so . 500 
5— M a r í a V e g a - F . L á z a g a . . 500 
6 — P. Z a n ó n - F . B e r m ú d e z . . 000 
7 — M . O s u n a - E . E s c a u r i z a . . 000 
8— ̂ Sara Mesa-Carlos Costales 00 0 
9 — C. Z a n ó n - O . R o d r í g u e z . 000 
Como p o d r á n ver, po r esta no ta 
que ofrecemos, l a S e c c i ó n de De-
por tes de n u e s t r o L iceo m a n t i e n e en 
Guanabacoa e l en tus iasmo por t a n 
s i m p á t i c o spo r t . 
del concurso de B i n „ s ^^falT" 
t ima mente . lar ^ ^ ¡ ^ 
F ies ta exclusivamente , 1 
^ despees v e n d r á \^ t ^ % 
Raza, en la que s„ .Fi^ta ^ , 
^ como ya d i j i m o s ^ eá e l 
dof=! actos v Pn a conieHi, <; 
- m b r a d e í Q^ i ^ V ^ ^ Ü g 
a u e n d o c o m p a ñ . r o en0r ' ^a l ¿ : cSic 
l e p i t o " s;uu-h.z. ^ preJ 
U 
Esa herniosa n r o r i , ^ t. 
P i t o " se e s t r e n a r á e i " 0n ^ 
t a m b i é n c o m p a ñ e r o (í 3(10 % Pi ^ 
Cruz M u ñ o z t e n d r á ar de ^ 
"CU y g ranos '; . ^ ^ ^ f o e , ^ ^ 
ei de " L a sombra dei 0° J 
A n d r é s L i m a , el w p J te 
t r i u n f o s e s c é n i c o , hemos' ^ 
PU v a n a s ocasiones, ha ^ 
do para d e s e m p e ñ a r el V I ? , ^ 
H x " . R a ú l L á z a g a a n J i 6 ^ í í 
^ B ^ n t o - ^ e e ^ H 
das hrzo r e i r tanto por l,f 35 % 
d i ñ a r í a vis cómica hará 1 
b n e l d igno ele cualquie^A0» OÍ 
ca r t e l y renombre . "Pep tn..aCrtor 
Padre se me jo ra ) tenn. 's' 
cargo el papel de " L u i s " , a a Sü' 
cubano de buena familiá ' " ^ h o 
te de Derecho por a U d i ^ l 
de ' F e r n a n d o " . ei prinoinof . Y «> 
Je de la comedia, lo en a í l f > -
P t o " S á n c h e z , que. com„ > 
» n e a su.s t a l e n t o . r a i u n d r 0 . S > 
s e n v o l t u r a y d icc ión dP Tn la 
I^os d e m á s personajes l n „ ^ actw. ] 
a conocer m a ñ a n a . ' Qareai03 
Exi s t e entre nuestras famlHa. 1 ^ 
a n i m a c i ó n para participar de i ? !r0? ' 
dos fiestas que c e M ^ * ; La 
E s p a ñ o l . - " a ei Casino d 
A el) 
S I M P A T I C A N O T A D B A M O R 
D i j i m o s ayer qu.e f u e r o n muchos i 
los saludos y muchas las f lores que ! 
h u b o pa ra la graciosa s e ñ o r i t a Mer-
cedes L l a n o , el d í a de su santo, y 
a t odo eso hoy ven imos a agregar | 
a lgo má_s h a l a g a d o r pa ra l a be l la I 
fes te jada. 
Ese m i s m o d í a .cuando mayores j 
sat isfacciones r e c i b í a Mercedes, f ué 
pedida su mano , para el j o v e n cor rec-
to y es t imado , s e ñ o r M a n u e l F e r n á n - j 
dez V i l l o m i l , m i e m b r o d i i s t ingu ido 
de nues t ro comerc io l o c a l . 
i^a nuena nueva al ser conoeda 
por la f a j n i l i a y por las muchas a m i - ! 
gas de Mercedes que la v i s i t a r o n por 
su o n o m á s t i c o , p r o d u j o g r a n a U -
g r í a , y se a u m e n t a r o n p a r a e l la la ¡ 
f e l i c i t ac iones y las frases de c a r i ñ o . : 
N o pudo l a l i n d a fes te jada tener i 
m e j o r regalo en el d í a de su santo . | 
P a r a e l la nues t r a s incera y afee-
tusa e n h o r a b u e n a y pa ra él n ú e s - ! 
t r a f e l i c i t a c i ó n por l a m a g n í f i c a 
e l e c c i ó n que acaba de hacer . 
- A R M A C I A S D E TURXQ 
H o y m i é r c o l e s e s t án de t u r n o ! 
fa rmacias de los Ldos. Mencía 
M a r t í n e z , y m a ñ a n a jueves, las L 
Jor0ge ^ ' ^ 18 VÍUda de ^ 
J e s ú s Calzadiíla. 
A B E L A R D O TOÜS 
T e l é f o n o .>r..*5P.!5r>._.Cuba No. 80 
M á q u i n a s de Sumar, Calctmr , 
Esc r ib i r , ArrvJ leres , Ventas a pía-
Todos ¡es t rabajos son gajantl-
zados. Le p .^sto una máquina mien. 
t ras reparo la de usted. 
T i r T I M A S NOVEDADES i 
L I B R E R I A S 
U N A B O D A K \ L A í * A P I T A t i 
P a r a el e n t r a n t e d ía 4 de oc tu-
bre e s t á s e ñ a l a d a la boda de la 
grac iosa s e ñ o r i t a " B e b i t a " de l a Co-
ba ,—que por l a rgos a ñ o s f o r m ó 
p a r t e de nues t ra sociedad—en la que 
con tada con generales. s i m p a t í a ; ' . 
P a r a su boda, con el d i s t i n g u i d o j o -
ven s e ñ o r R o l a n d o A. T o r r i c e l l a e 
I d u a t e , hemos t en ido el gusto de re-
c i b i r i n v i t a c i ó n . Se c e l e b r a r á en la 
Ig l e s i a del A n g e l , a las nueve y me-
dia de la noche. 
M u y agradec ido por l a i n v i t a c i ó n . 
\ I;50 
D O N R A M O N C I D 
isste m u y aprec iab le amigo que 
en la a c t u a l i d a d reside en la capi-
t a l , pero que t iene en Guanabacoa 
sus negocios y sus amigos , e n c u é n -
t rase g u a r d a n d o cama de a l g ú n cu.l-
dado. L a n o t i c i a la conocimos ayer , 
y apenados, l a ofrecemos a nuestros 
lectores , seguros de que en todas 
partes s e r á acogida con ve rdadera 
pena. 
H a c m o s sent idos votos por el res-
t a b l e c i m i e n t o del q u e r i d o a m i g o . 
L A J U V E N T U D R E E L E C C I O N I S T A 
D E G U A N A B A C O A 
E n e1 l o c a l del C í r c u l o del P a r t í -
do P o p u l a r Cubano, cal le de M a r t i 
n ú m e r o 18, se c e l e b r ó e l pasado do-
m i n g o una r e u n i ó n cor. e l f i n de 
c o n s t i t u i r la J u v e n t u d Reeleccionis-
t á . E l acto, que estuvo c o n c u r r i d o , 
fué p res id ido por el s e ñ o r D o m i n g o 
P é r e z , ac tuando de Secre ta r io el se-
ñ o r Oscar de la Cruz M u ñ o z . 
F u e i o n designados Pres identes de 
H o n o r los s e ñ o r e s A l f r e d o Zayas y 
A l f o n s o , D iego S, F r a n c h i , J u a n 
O u a l b e r t o G ó m e z . C é s a r A . S í e e h e z 
R o m e r o , D r . San t i ago Rey, D o m i n g o 
P é r e z G o n z á l e z y P res iden te e fec t i -
vo e l D r . B e r n a r d o Ca rde l l e . 
Se a c o r d ó la c e l e b r a c i ó de una 
f ies ta p r ó x i m a para la t o m a de po-
s e s i ó n de la D i r e c t i v a . 
F I E S T A S E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
P r i m e r a m e n t e c e l e b r a r á una vela-
da el enerante d í a 29 pa ra la en t re-
LIEGIST-IACTOX DT0 A C C T O B N -
T K S D E I - , T R A B A J O , por el 
D r . R e n é Acpvpdo T^ahorde, 
Segunda e d i c i ó n comentada, 
, anotada con la .Turisnruden-
c l a del T r i b u n a l Supremo de 
C u b a y aumentada con todas 
l a s d ispos ic iones dictadas 
h a s t a el dfa . 1 tomo en rúst i -
c a I 
D E R E C H O r i V T L DK V I Z C A -
" Y A . — C o m e n t a r i o s a las leyes 
del fuero de Vizcaya, con la • 
j u r i s p r u d e n c i a del Tribunal 
Supremo, por Rodrigo Jado 
y V e n t a d e s , '1 tomo én 4o, 
p a s t a espafiola J 4.!5 
N O T A S D E H I S T O R I A DET, 
D E R E C H O E S P A Ñ O L , por 
S a l v a d o r M i n g u i j ó n . 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . $ 0,54; 
E L D I V O R C I O Y DA N A T U -
R A L E Z A . — C o l e c c i ó n de es-
tudios sociales , por T . Pare-
des y T a b o a d a . 1 tomo en 
r ú s t i c a , 
C O M P E N D I O D E D E R K C H O 
M E R C A N T I L s e g ú n el visen-
te C ó d i g o de comercio espa-
ñ o l y d e m á s p a í s e s que si-
guen a este C ó d i g o .-n la Anié 
r i c a L a t i n a , por Ricardo E s -
pejo de H i n o j o s a . 1 tomo en 
p a s t a e s p a ñ o l a . , 
M A N U A L D E C I E N C I A E C O -
N O M I C A o rudimentos de 
E c o n o m í a p o l í t i c a , por 1; car? 
doi5* E s p e j o de Hinojosa . 1 
tomo en pas ta e s p a ñ o l a . . . 
E M B R I O L O G I A D E L H O M -
B R E Y DP: L O S V E R T K -
B R A D O S . Tomo I I . Orga-
n o g é n e s i s , por el P . Jaime 
P u j i u l a . E d i c i ó n ilustrada 
con 352 f i g u r a s . 1 tomo en 
p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E F I S I O P A T O L O -
G I A C L I N I C A , — T o m o I I I . 
F u n c i o n e s de r e c e p c i ó n , ela-
b o r a c i ó n y e m i s i ó n de la ener-
g í a , Neurobio log ia . Funcio-
nes de r e p r o d u c c i ó n . Onta-
gen ia v F i l o g e n i a , herencia, 
por J . G r a s s e t . 2a . edic ión. 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l n . , 
P R I N C I P L E S O F A R C H I T E C -
T I T R A L P E R S P E C T I V Í : . for 
W i l l i a m H . L a w u r e n c e . 1 
tomo encuadernado . , .• •• 
I N T R O D U C C I O N A "LA E L E C -
T R O Q U I M I C A , por A . Rius 
y M i r o . 1 tomo encuadernado 
T R A T A D O D E T E R M O D I N A -
M I C A , por Max P l a n k . 1 to-
mo e n c u a d e r n a d o . . , . 
F O T O G R A F I A S D E S D E EOS 
A E R O N A V ? : S . por J o s é Cen-
t a ñ o de l a P a z . 1 tomo encua-
dernado • /TZ-TA' 
E L C A R B O N Y STTS A P L I C A -
C I O N E S C I E N T I F I C A ? . PPr 
W . A . Bone . E d i c i ó n ilustra-
d a , 1 grueso tomo encuaae-
nado AÉ-V. 
L A S P J N F E R M E D A D E S D E l i 
O L I V O , por L e a n d r o >a \a -
r r o , ( B i b l i o t e c a a g r í c o l a e_ 
p a ñ o l a ) . 1 tomo encuaderna 
L A B O R E S ' D E C U L T I V O * ^ 
N E R A L , por J o s é Cascojh 
(B ib lo teca a g r í c o l a españolan 
1 tomo e n c u a d e r n a ^ 
M A N U A L D E E P R A ^ C A ^ 
T E D E V E T E R I N A R I A 1 
D E L H E R R A D O R , por Juan 
A l c a ñ i s ! S a i s (B ib l io teca agn^ 
cola e s p a ñ o l a . ) 1 tomo en % 
cuadernado . . • • J. 'tr IR A b 
H I D R O L O O I A G E N E B * ^ 



















Y tenemos de n u e v o que r e m o n t a r 
nos a l p r i n c i p i o , pa ra v o l v e r a enco-
m i a r a la d i r e c t i v a ele l a "Soc iedad 
M o n t a ñ o s a de Recreo" por e l s impá , -
l ico f e s t i va l , tan bie no rgan izado , y 
que se d e s e n v o l v i ó en m e d i o d e l ms 
y o r ó r d e n , c u l m i n a n d o en un é x i t o 
que es el a s t ro que ha de a l u m b r a r 
e l sendero p o r donde ayer en cami -
n ó eus pasos el nuevo C l u b . 
L o que s e r á l a p r ó x i m a fiesta, s 
f á c i l a d i v i n a r l o , v i s t a la p r i m e r a , 
¿ p e r o como c a l i f i c a r l a , s i por r a z ó n 
l ó g i c a ha de supe ra r a l a de ayer do-
m i n g o , y y a n i pa ra esta m i s m a t en 
nemos palabras conque expresar la 
r e a l i d a d de lo que f u é ^ 
A l t e r m i n a r , se hace necesario 
que expresemos n u e s t r o ag radec i -
m i e n t o a la sociedad, p o r las m u -
chas a tenciones que de cada uno y 
todos sus m i e m b r o s r ec ib imos . 
De esta f iesta , g u a r d a r e m o s u n re -
cuerdo i n o l v i d a b l e . 
Y de* la r a n c i a esplendidez easte-
I k u i a , de su caba l le ros idad h i d a l g a 
tenemos como d e m o s t r a c i ó n pa lpa -
ble, lo que fué el d ia de a y e r , 
Han t r i u n f a d o . 
A h o r a , l a v i d a de la sociedad, se 
de s l i zará como p o r sobre u n puen te -
c i l l o d<= ta l los n n r i d o s . 
M r t a n z r . s , Sep t i embre 24 1923. 
( a r los M . G O M E Z 
% 2.M 
{ ! .«• 
| 3.05 
$ 4.0Í 
- 1 a ^ t o w o 
a g r í c o l a e s p a ñ o l a . ) i l " 
encuadernado . . . • • p ó g A S 
C O M O S E H A C E N L A S CO&A 
- P r i m e r l ibro^de J " ^ . 
Bece-
r r o ) , por L . L i n a r e s K ' ^ t o m o en c a r t o n é ^ - , . 
B I B L I O T E C A T-lLeT^„blicadoS. 
t imos v o l ú m e n e s J ^ i S a f t 
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— P o e s í a s esco? 
selectos, 
selectos, 
U r b i n a , 
1 tomo. 
P e z a . — P o e m a s 
tomo. 
F l o r e s — P o e m a s 
tomo. , , „ „ , n lujosa: 
P r e c i o s de cada t0"10 en p*1 










f l e x i b l e . 
Z E V A W . ) - f < . a | c t j ^ en-
jri fanfa c a n t a d o . I I . 
m o r a d o s . — 
L 1 S o í h a r t ó m e 
l _ T a n i a . 
P u s i a . ) 
rústi-
s to-K I I P R I N " ( A ) 
m a l a v i d a en 
mos r ú s t i c a • - ^ v e n t u r a s 
herencia. eJ..a«r;ís. 1 t0 HP costumbres )a i " . . . • r. f^o ron nn.traciones • 
A p a r t a d o 1 1 ¿ 5 ; b a N A ^ * 
I 
A ^ O X C 1 
D I A R I O D E ' A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
u 
C O R R E S P O N D E N C I A S E » I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A • J 
L A V I D A G A L L Í G A 
^ n ^ ^ r V T l A E X P O S I C I O N D E A R T E G A L L E G O . — F I E S T A C U L -
3 ^ i v V r o N D A K I Z . — P R U E B A S J \ C « L 9 ^ M — C > R J ^ _ A X . T I : : T> r ' 
T l K A v T E S D E L C A B O J O S E S A N C H E Z I L A C O R U x A Y 
L A G U E R R A 
;sta de 
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Í S i 
c l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ha i naugurado en : 
cnlemnidad, l a 1 
(para 
Se 
^0ÍJ ^ d ' e ' A r t e Gal lego, en los sa-
10 ' d e l Palacio nvun ic ipa l , a d m i -
en l a C o r n ñ á , 
Tercera E x -
loneS 0nte dispuestos a este efecto, 
r ^ r s t a l a c i ó n de t a n m e r i t o r i o 
La a r t í s t i c o no deja nada que 
certamen ^ n a t u r a l e s t á d i s t r i -
desear- 'modo convenien te . H a y 
t u í f ,para elegancia en los deta l les . 
^ , «alón (ie en t r ada vese u n sur-
í n rnleado de T a r d í n que i r i m p r e -
a ñ e r a g r a t í s i m a a . l o s v i -
- ¿"os cuadros, d ibu jos y. es-






gue puedan apreciarse b ien 
dente 
STfl E x p o s i c i ó n supera a- -las dos 
• Hpntes Tanto por la, c a l i d a d de 
>?reC^as como por cl n ú m e r o de 
•'las- Sin d u i a a l g u n a puede a f i r -
i-ílla$' nue tiene m a y o r i m p o r t a n c i a 
: I i a i navo r í a de las nacionales . 
' ^ I L dos ar t is tas de f a m a h a n de-
l u d e c o n c u r r i r : Castelao y Co-
3 L r a Este por ha l l a r se ausente, 
F América, y a q u é l po rque en t i cn -
¡if ^ e no en el ve rano , s ino en e l 
• •erno, deben hacerse las exposi-
¿ en Galicia . Cree que a los t u -
¡ f " v veraneantes en genera l , no 
h interesa nues t ro a r te . ¿ T e n d r á 
& n Castelao? E l hecho es que, 1o-
m el mundo echa de menos sus ge-
Hales producciones. Acaso porque 
Castelao es el m á s ga l lego de nues-
K artistas. .... 
? La apertura de l a E x p o s i c i ó n , co-
fno decíamos, ha sido m u y solemne. 
Tei ]a asistieron tortas las a u t o r i -
ces y representantes de . socieda-
des de recreo y c u l t u r a . P r e s i d i ó e l 
Director general de I n s t r u c c i ó n P ú -
¡íblica, don Fe rnando W e y l e r . en 
hombre del m i n i s t r o de aque l depar-
tamento, quien ha p r o n u n c i a d o u n 
' ^ LuiMftíTe discurso, e log iando a Ga l i c i a . 
I Ipijo también unas pa labras cl a l -
caide, don Francisco I^onte y B l a n -
co 7 leyó una m e m o r i a el Delega-
do Regio de Bel las A r t e s , don A n -
m\ del Casti l lo. Segu idamente , o l 
coro "Cán t igas da T e r r a " c a n t ó l o 
meior de su r e p e r t o r i o de m ú s i c a 
i popular. 
Para juzgar- de la i m p o r t a n c i a de 
Ha Exposición baste decir que en e l la 
ftejí más de cua t roc ien tas obras. T o -
H E , salvo una docena, de a r t i s t a s 
" s. • 
t a m b i é n presenta va r i a s aguas fuer -
tes d ignas de e log io , a m é n de dos 
d ibu jos en l l n ó l e u m . Car los Sobr i -
no nos recrea con u n buen n ú m e r o 
de estupendas acuarelas de r incones 
encantadores de G a l i c i a . Estas acua-
relas, r e a l m e n t e parecen aguas fuer-
tes en colores . Son geniales . 
Bu jados , nos ofrece una p i n t u r a 
deco ra t i va que c o n f i r m a una vez 
m á s lo eno rme de su t a l e n t o . 
C a m i l o D í a z exhibe u n t r í p t i c o a l 
t emp le , r ep re sen tando t res pasajes 
de la L a g a do Cabani l l as " O , caba-
l e i r o do Sant G r i a l " , -que agrada en 
e x t r e m o . 
A l v a r o Cebre i ro , m u e s t r a t r e s d i -
bujos no tab les y una acer tada c a r i -
c a tu r a de l c ron i s t a . P o m b o unos d i -
bujos en co lo r m u y m y l e r n ' o s y 
agradables . Conche i ro , u n apunte 
de Betanzos m a g i s t r a l . E i l e l t i n t e -
ro se nos quedan muchos nombres , 
pero esta c r ó n i c a i n f o r m a t i v a no 
podemos a l a r g a r l a demasiado. 
L a e s c u l t u r a e s t á r epresen tada 
por Asorey , M a d a r i a g a , B o n o m e , V i -
l l a s e n i n , P i ñ e i r o , I n d a l e c i o D í a z y 
o t ros . 
De M a d a r i a g a , eP m a l o g r a d o , hay 
dos bustos en bronce , mag i s t r a l e s . 
Bonome , presenta va r i a s ca r i ca tu ra s 
de personal idades , hechas en made-
ra , por p lanos , que encan tan a to -
dos. Presenta t a m b i é n unos grupos 
que son m o d e l o de f i n a o b s e r v a c i ó n 
y de exqu i s i t o h u m o r i s m o : ent re 
o t ros , u n a n t i e r r o de aldea, que ha-
ce s o n r e í r y hace pensar, B o n o m e , 
rapaz s a n t i a g u é s , p r o m e t e m u c h í s i -
m o . 
Pero el o l o u de e s c u l t u r a en l a 
E x p o s i c i ó n es l a " O f r e n d a a San 
m a r q u é s de A m b o a g e , con l a b r i -
l l an t ez de c o s t u m b r e . 
H u b o p r o c e s i ó n c í v i c a , ba i les , 
verbenas, y o t r a serie de e s p e c t á c u -
los m u y a n i m a j o s . 
Co inc id i endo con estas fiestas se 
e f ec tua ron las pruebas d e f i n i t i v a s 
del nuevo t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " . 
D u r a n t e el las, d i ó u n a no ta a l t a -
m e n t e s i m p á t i c a l a h i j a del b a r ó n 
de S a t r í s t c J i u i , que l l e v ó e l gobier -
no del buque y puso en m a r c h a las 
t u r b i n a s , hab iendo cargado de car-
b ó n p r i m e r o , por su p r o p i a m a n o , 
e l h o r n o de u n a caldera . 
Despuss de las pruebas se s i r v i ó 
en el comedor d e l buque u n e s p l é n -
d ido banquete , a l que as i s t i e ron las 
au to r idades y d i s t i n g u i d a s damas . 
No h u b o b r i n d i s . 
E l nuevo bu-que z a r p a r á uno de 
estos d í a s p a r a C á d i z y B a r c e l o n a , 
con ob je to de que lo conozcan los 
d i rec to res de l a C o m p a ñ í a Trasa -
t l á n t i c a . ' 
L a C o r u ñ a , como y a s a b r é i s , pa-
só dos d í a s de v e r d a d e r a i n q u i e t u d 
con m o t i v o de habe r sido condenado 
a m u e r t e en j u i c i o s u m a r í s i m o , e l 
cabo J o s é S á n c h e z B a r r o s , n a t u r a l 
de l vec ino p u e b l e c i l l o de E l B u r g o , 
donde v i v e n su h e r m a n a y su ma-
dre . 
Es ta , a l conocer l a desga r r ado ra 
n o t i c i a p r e s e n t ó s e en l a a l c a l d í a de 
la C o r u ñ a s o l i c i t a n d o que se h i c i e -
r a n gestiones p a r a consegui r el i n -
d u l t o de su desven tu rado h i j o . 
E l a lcalde, c o n v o c ó a una asam-
blea p o p u l a r a todos los hab i t an t e s 
de l a c a p i t a l de G a l i c i a . C o n t i t u y ó s e 
el A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n p e r m a -
nente , d i r i g i é n d o s e m i l e s de t e l e -
g ramas a l g o b i e r n o y a l Rey s o l i c i -
t a n d o p e r d ó n p a r a e l desgraciado 
T o m a r c a f é es m u y cubano; 
T o m a r te es m u y i n g l é s ; 
Pe ro el c a f é y e l t e son noc ivos , p o r q u e 
exc i t an y no a l imen tan . 
T o m a r chocola te e s sano, p o r q u e a l imen ta 
s in exc i t a r ; sobre todo t omando e l sabroso y 
n u t r i t i v o 
S á n c h e z , y los obreros o r g a n i z a r o n 
R a m ó n " , de Paco Asorey , e l g é n i a l | u n pa ro gene ra l que f u é abso lu to , 
imagene ro de CanVbados, g l o r i a de N i u n solo t e a t r o , n i c a f é , n i taber -
l a raza. Y a hemos hab lado de e l la . , na, n i comerc io ab ie r tos . L o s t r a n -
Se t r a t a de u n a a ldeana embarazada j v í a s y a u t o m ó v i l e s y coches dé p u n -
que p o r t a en u n a m a n o una ve la y ¡ t o d e j a r o n de c i r c u l a r . Y a d e m á s se 
5 
L A D E S T I T U C I O N D E 
N A R I O 
U N F U N G I O - | 
g a 
U n a c a r t a d e l d e l e g a d o I A f r i c a n i s t a 
Sobre l a c u e s t i ó n de T á n g e r . 
1-.50 
Don Fernando A l v a r c z de Soto-
Bnayor, director del Museo del P r a -
•So, de' Madr id , y f e r r o l a n o i l u s t r e , 
presenta ocho cuadros. Tres r e t r a -
tos: dos de a r i s t ó c r a t a s m a d r i l e ñ a s 
y uno de- un n i ñ o que t i ene u n ga-
tito entre los brazos. Verdaderas 
Ibras maestras, que le han v a l i d o 
muchos miles de pesetas. E l resto 
dft su labor es de c a r á c t e r ' r eg io -
nal: un gran l ienzo, representando 
una romer ía , cuajado de f igu ra s a l -
deanas, nota , estupenda de co lor y 
de luz, l lena de d i f i c u l t a d e s v e n c i -
das. Presenta t a m b i é n o t r o cuadro 
en o t r a u n San R a m ó n grotesco. Es 
*una t a l l a en m a d e r a p o l i c r o n a d a 
que da l a s e n s a c i ó n de l a p iedra . 
U n a m a r a v i l l a # 6 o b s e r v a c i ó n , de 
g e n i a l i d a d , de a r m o n í a . . . T a n t o , 
que S o t o m a y o r no pudo menos de 
dec i r l e a A s o r e y : — E s t o , en l a E x -
p o s i c i ó n de M a d r i d , m e r e c e r í a p r i -
m e r a m e d a l l a . 
Ga l i c i a y a t i ene su g r a n escu l to r . 
Po r esta breve r e s e ñ a que hace-
mos de l a Te rce ra E x p o s i c i ó n de 
A r t e G á l l e g o , c o m p r e n d e r á n los lec-
tores que n u e s t r a t i e r r a , en p i n t u r a 
y e scu l tu ra , ha dado u n paso de 
avance gigantesco, p u d i é n d o s e en-
f r e n t a r ya o r g u l l o s a con otras m u -
chas reg iones de E s p a ñ a . 
E l i l u s t r e esc r i to r ga l lego , r e s i -
o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n mons-
t r u o , en l a que i b a n m á s de ve in t e 
m i l a lmas , que ha r e c o r r i d o las p r i n -
cipales calles de l a u rbe . 
A l f i n , como s a b é i s , f u é log rado o l 
V i z c a y a 
Bilbao, 14.—Los periódicos publicari 
i n d u l t o que l l e n ó de j ú b i l o a todos1 ana carta áel delegado de Hacienda de 
los c o r u ñ e s e s y a todos los empaño - j Vií!ca>'a- <lon Lui s Martos, que ha sido 
les . M Gob ie rno y el Rey con este jdss t l tu ído cle su caryro el pasado do-
m o t i v o m e r e c i e r o n e logios u n á n i - j """so-
mes . Afirma dicho señor que hace cinco 
P o r q u e es c i e r t o que e l cabo José !c l í a s - después de cuarenta años de cons-
S á n c h e z B a r r o s c o m e t i ó u n g r a v e ' t a n t e trabaj0. se ^ comunicó que pi-
d e l i t o de s e d i c i ó n e i n d i s c i p l i n a , p e r o ¡ d i e s e la Jubilación, o que, en caso con-
en su favor h a b í a e l hecho de que de trario, sería destituido. Como lo pri-
modo i n j u s t o i n g j e3ara e n e l E j é r c i t o rr'cro equivalía, a su juicio, a una huí-
t o d a vez que m a n t e n í a a su anc iana da. prefirió esperar. Se le dió enton-
madrie) y a que su o t r o ú n i c o herma- '^es un plazo angustioso de tres días pa-
ñ o se h a l l a casado en Buenos A i r e s . ; ra que presentase un escrito de de-
P o r o t r a pa r t e , de l c a r á c t e r de l -ensa. 
P O R T I E R R A E L 
E l t r a n v í a que nos l l e v a desde Las 
A r r i e n d a s a Covadonga pasa por 
Cangas de O n í s , l a v i e j a c i u d a d i l u s -
t r e que fué cor te del Rey D . Pe layo . 
Queda a nues t r a derecha el puen te 
o j i v a l , de g a l l a r d a t raza , cuyas g l o -
r iosas piedras , besadas por el sol 
de l a m a ñ a n a , t i enen un p á l i d o re-
f l e j o de o ro . Cuando t engamos t i e m -
po hemos de v e n i r a esta c i u d a d a 
r e c o r r e r l a en l a noche, , evocando 
sus d o r m i d a s grandezas, y acodados 
en el p é t r e o m u r o de este puen te 
r o m á n t i c o , sobre la c a r r e r a de l Sella, 
que cus tod i an los á l a m o s erectos, 
esperar la c l a r a m a ñ a n a m i e n t r a s 
los malv ises y las cer r icas en las ra -
mas de hojas p a l p i t a n t e s c an t an su 
serenata e s t i va l . 
Si m i v i a j e t u v i e r a a h o r a o t r o 
des t ino que no f u e r a el que l l e v a a 
C o v a d o n g a » yo h a r í a u n a l t o en este 
s i t i o pa ra re leer en u n h u e r t o , a l a 
o r i l l a de l r í o , o bajo l a s o m b r a t u t e -
la r de los c a s t a ñ o s en f l o r , los v i e -
jos l i b r o s amados que en l a n i ñ e z 
r e m o t a sup i e ron c o n t a r m e l a proe-
za de l a Reconqu i s t a ; sup ie ron mos-
t r a r m e l a grandeza de sus h é r o e s , 
u n i e n d o a lo r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i -
co lo que es a m a b l e m e n t e l e g e n d a r i o 
s in d e s d e ñ a r las ingenuas consejas 
que t i e n e n e l encanto p u e r i l de esos 
bel los cuentos que hemos o í d o , p a l -
p i t an t e s de e m o c i ó n y t r e m a n t e s de 
anhe lo , a nues t ras abuelas o a nues-
t ras nodr izas , a l a c r e p i t a n t e de l a 
ch imenea , m i e n t r a s el v i e n t o a u l l a -
ba como un lobo a l l á a fuera , como si 
l l a m a r a a las cerradas ven tanas . 
Pe ro ahora v o y a Covadonga ; ha-
ce unos d í a s que estoy en A s t u r i a s , y 
q u i e r o que m i p r i m e r a p á g i n a escr i -
t a en este h i d a l g a t i e r r a e s t é consa-
g r a d a a este s a n t u a r i o de l a raza ; 
q u i e r o que m i p r i m e r can to sea pa-
ra l a cuna de l a R e c o n q u i s t a ; q u i e r o 
ve l a r m i s a rmas de poeta j u n t o a l a 
Santa Cueva que g u a r d a los despo-
jos de aque l g lo r io so c a u d i l l o y t e m -
p la r l a s en e l fuego e s p i r i t u a l que 
b r o t a de aque l la t u m b a ; q u i e r o que 
m i p l u m a se i l u s t r e en los fu lgo re s 
de aque l c r i s o l en que se f u n d e n y 
r e v i v e n las e n e r g í a s de m i raza ; 
q u i e r o que se i m p r e g n e de l fuego 
que l a p u r i f q u e y l a haga d i g n a de 
can ta r a lak A s t u r i a s . . . 
ce r t amen , 
i O r g a n í z a n s e nuevas conferencias 
y . l ec turas de p o e s í a s en el m i s m o 
l o c a l . . • w... -.- - i - . «i 
D e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n de San-
fe r ro l anos p iensan ce lebran o t r a en 
el F e r r o l . Es to s i n con t a r las i n d i -
v idua le s que en breve h a r á n , Cas-
te lao, en V i g o ; y M a r i a n o M i g u e l , 
sn ' l a C o r u ñ a . 
a r t í s t i c o que co inc ide con e l l i t e r a -
r i o y con 3l i d e o l ó g i c o . 
intitulado " C a r i á t i d e " , una pescado- j Hago, e.3ta de la C o r u ñ a ; y ya los 
ra, con la cesta del pescado en l a 
cabeza y un fondo de r i v e r a , que 
$ nosotros cons t i t uye su m e j o r 
obra. 
Mariano M i g u e l nos m u e s t r a dos 
$0.5! lienzos que ;ica>o en t re los t r aba jos 
K óleo, de f i g u r a que hay en el cer-
tamen, representan con los de Soto-
¡fayor, lo más acer tado. L o s i n t e l i -
gentes los ensalzan mucho, , y el p ú - I E l m i s m o d í a que l a E x p o s i c i ó n 
»lico los celebra s i n tasa. Uno es e l j de A r t e Ga l l ego , se i n a u g u r ó en e l 
¡fetrato de nonagenar io pescador de ' " C i r c o de A r t e s a n o s " el concurso 
toda, sentado a l pie de una roca que ir le f o t ó g r a f o s i b é r i c o s , c.m la pre-
ja ver un fondo de m a r i n a d e l i - ¡ . s e n d a de l D i r e c t o r genera l de Ins -
MJm;°S0 , E l P^eador t iene u n vaso c n j t r u c c i ó n P ú b l i c a , d o n F e r n a n d o 
mano y en su ro s t ro se r e f l e j a i W e y l e r . 
MI amor por el a l c o h o l . O t r o , u n r e - | H a y en ese concurso f o t o g r a f í a s 
i &n llna v i e j e c ' t a m e n d i g a que i de c o m p o s i c i ó n y paisaje m u y no ta -
í í ^ P D y a las dos manos en u n b a s t ó n , ib les . 
[T1 C011(iesf> dcl Y a l i e de Oselle, q u i - !v L a gente s igue v i s i t a n d o t a m b i é n 
Ito iUÍr-Írl0S y d e j ó de hacer lo por - d a E x p o s i c i ó n F e r i a M u e s t r a r i o .que 
tte'A UÍen' no oon m u v i)uena i n - ¡ s e celebra en los salones -del I n s t i -
flfl lio 16 (ii;,0 ílUe M a n a n o M i g u e l ¡ t u t o D a g u a r d a . Es t a E x p o s i c i ó n , que 
' ',„•era gfl'1|f':-;i- V • 1. ; ;i s ó l o ls<3 c l a u s u r a r á m u y en breve, de-
ríLPro^e&er a los a r t i s t a s g a l l e - ! m u e s t r a c ó m o la C o r u ñ a se preocu-
fSte éx i to de l i l u s t r e p i n t o r , I pa de los progresos i n d u s t r i a l e s y 
L a L i g a a f r i c a n i s t a e s p a ñ o l a ha 
pub l i cado e l s i g u i e n t e m a n i f i e s t o 
acerca de l a c u e s t i ó n de T á n g e r . 
" E l a u m e n t o r á p i d a m e n t e p r o g r e -
s ivo de l a zona pac i f i cada y s o m e t i -
da ; l a i n f l u e n c i a m o í l a l conqu i s t ada 
por nues t ras a rmas con el d o m i n i o 
de l nudo de comunicac iones que re -
presenta el F o n d a k de A i n Y e d i d a ; 
l a necesidad de que se resue lva de-
f i n i t i v a m e n t e el l i t i g i o entre E s p a ñ a 
y F r a n c i a en T á n g e r p a r a que sobre; de a l g ú n p a s t o r acaSo de a l g ú n er-
la base de l a conco rd i a se a f i r m e el j m } t a ñ o y a l a v i s i t a de pe reg r inos 
r é g i m e n de las re lac iones en M a r r u e - j d e s p u é s que la b a t a l l a ganada po r 
eos, y la u r g e n c i a de estos m o m e n t o s l a i n t e r c e s i ó n de M a r í a a t r a j o hac ia 
en los que se a g i t a l a r e s o l u c i ó n ei A u s e v a los f ie les y e x c i t ó la g ra -
de t a n g rave asunto , o b l i g a n a l a t i t u d de los monarcas e s p a ñ o l e s ha-
L i g a A f r i c a n i s t a E s p a ñ o l a ,cuya f i - | c i é n d o l e s concebi r e l p royec to de en-
n a l i d a d es l a defensa de los intereses ! g randecer a Covadonga con obras 
Así lo hizo y a las cuarenta y ocho j de E s p a ñ a en A f r i c a , a d i r i g i r s e de i d ignas de aque l s i t i o , i n c o m p a r a b l e 
S u p r i m i d l a h i s t o r i a de l a C u e v a — 
dice e l Padre A l o n s o R o d r í g u e z — , 
y nada se h u b i e r a hecho n i i n t e n t a d o 
s iqu i e ra en Covadonga , donde el 
a m o r y e l c u l t o a la V i r g e n de l a 
Cueva, lo l l e n a n todo, c u l t o r e d u -
cido en u n p r i n c i p i o a las orac iones 
ber sido sor teado en su r e g i m i e n t o , 
c o r r e s p o n d i é n d o l e e l n ú m e r o 2 pa ra 
M e l i l l a , a donde m a r c h a r á de u n d í a 
a o t r o . L e d ic^ que no se i m p a c i e n t e j peálente de apremio seguido contra la 
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un deber que todos los h i j o s de Espa 
ñ a debemos a l a P a t r i a , y hay que to-
m a r l o con c a r i ñ o " . 
E n o t r a c a r t a m a n i f i e s t a que con 
ob je to de a u x i l i a r a l so s t en imien to de 
su pobiie m a d r e piensa s o l i c i t a r su 
horas se dictó resolución, negándose la : nUevo a l a o p ' n i ó n p ú b l i c a , r e c o r d á n 
autorización que solicitaba para ir a I dele c u á l e s son nues t ros derechos 
Madrid a conocer los detalles de acu- ! sobre T á n g e r y el p e l i g r o que o f r e -
sación y a robustecer la defensa. j c e r í a n a n u e s t r a a c c i ó n en M a r r u e -
Añade el señor Martos que la causa [ eos y a l a p r o p i a i ndependenc ia de 
del Juicio sumarís imo obedece al ex-¡ las costas de E s p a ñ a en e l Es t r echo 
el que l a zona t a n g e r i n a y su puer -
to per teneciesen a o t r a n a c i ó n . 
Es conso lador este r e s u r g i m i e n t o ¡ ingreso en l a G u a r d i a C i v i l , y que si 
no fuese por m a r c h a r a A f r i c a es tu-
d i a r í a con ob je to de h a b i l i t a r s e pa ra 
sargento , ascenso que y a pudo haber 
conquis tado si estuviese m á s fue r t e 
en e sc r ib i r y en cuen tas . 
¿ P u e d e ser r e v o l u c i o n a r i o y rabe-
c i l l a de n i n g ú n m o v i m i e n t o sedicioso 
q u i e n m u e s t r a "tales aspiraciones? 
Pues aho ra v é a s e l a ca r ta que es 
f.ue si 
le H110 ns,ĉ  en Galicia ," es h i j o I comerc ia les . 
tier̂  gallega y s iente a nues t r a | Acaso n i n g u n a c a p i t a l e s p a ñ o l a 
a como p o c o s — s e g ú n l o - . p r u e - i d o l a c a t e g o r í a de l a C o r u ñ a , haya - s  - e-
énrt, CUadros—al Parecer "ha 
.uncido moles t ia en a lgunos ' que 
íen d consagrartos y que no pue-
(om,-, POjarse de l a env id i a , t an 
listas V r a C Í a d a m c n t e ' en los ar" E 4 J 1 hecho es que, qu ien como 
laSS0 •Migue1' destaca a l lado del 
k w - m c l i s c u t i b , e So tomavor . pue-
i o n T n 1 ^ orSul loso. Sus l ienzos 
^ té-ír PrOClÍgÍ0 de s e n t i m i e n t o y 
tos r n ' Por eso ^ d o s agua rda -
ti íüalT á n s i a la E x p o s i c i ó n i n d i -
tá-en ] 0bras nuevas nue ha-
cinada en esta capital, la cual se halla-
ba en descubierto con el Tesoro en 
414.000 pesotas. Para hacer efectiva di-
cha cantidad actuó de agente ejecuti-
vo un hijo suyo, funcionarlo de la De-
legación. E s t a designación reputóse co-
mo Inmoral, a pesar de ejercer el car-
go desde el año 1916 y de no hallar-
se establecida incompatibilidad. 
Se lamenta de que habiendo solicita-
" E l t e r r i t o r i o de p r o t e c t o r a d o es-
p a ñ o l en Mar ruecos s i n T á n g e r su-
f r i r á s i e m p r e los efectos de u n a i n -
f l u e n c i a i n t e r i o r y e x t r a ñ a a l en ta -
d o r a de r e b e l d í a s , s e g ú n se ha p o d i -
do c o m p r o b a r en las ú l t i m a s opera-
ciones c o n t r a e l R a i s u n i , a cuyas 
fuerzas se i n t e n t ó m u n i c i o n a r r e p e t i -
damen te desde T á n g e r . L a s e g u r i d a d i 
do que. se abriese expedíante guberna- | de nues t r a zona exige que el t e r r i t o -
r i o c o m p r e n d i d o en t re el m a r y su 
l í m i t e m e r i d i o n a l dependa t o t a l m e n -
te de E s p a ñ a . 
tlvo para que quedasen ampliamente 
depuradas las responsabilidades, se le 
ha Imposibilitado de toda defensa, y 
termina diciendo que se va de Vizca-
por el hecho a l l í r ea l i zado y las be-
llezas na tu ra l e s que le hacen com-
p e t i r con los m á s c é l e b r e s de l m u n -
do. 
E l m o n a s t e r i o ed i f i cado por uno 
de los reyes A l f o n s o I o A l f o n o s o I I 
— a g r e g a — , las obras rea l i zadas en 
t i empos de Car los I I I , l a c a p i l l a de 
San F e r n a n d o y l a p r o v i s i o n a l le-
v a n t a d a en e l campo donde hoy es-
tá el cemen te r io , l a soberb ia b a s í l i -
ca que se debe a los i l u s t r e s p r e l a -
dos Sauz y F o r é s y M a r t í n V i g i l , las 
casas de los c a n ó n i g o s y las nuevas 
edi f icac iones que se h a n hecho en 
Covadonga , no son sino dependencias 
de l a Cueva pa ra podor ce l eb ra r con 
esplendor el c u l t o y r e c i b i r a las 
pe regr inac iones . 
Desde l a t e r r a z a a l m e n a b a que 
s i rve de a t r i o a la b a s í l i c a , n u e s t r a 
v i s t a se a s o m b r a ante l a m a j e s t a d 
del a b r u p t o paisaje de una m a g n a 
c r i b i ó a su m a d r e d e s p u é s de los satisfecho de haber cumplido con 
cesos y cuando c r e í a que s e r í a f u s i -
lado en breve : 
" M á l a g a , A g o s t o 25 de 1923 
S e ñ o r a D o ñ a A n t o n i a B a r r o s Pe-
ne i r a . 
su déber con. austera integridad. 
Madrid, 19 de agofeto.—Interrogado 
ayer cl subsecretario do Hacienda so-
bre las causas que habían motivado el 
acuerdo del Consejo de ministros sepa-
M i a d o r a d i t a matdre. D e s e á n d o l e s ; mndo del servicio a l delegado especial 
el m a y o r g é n e r o de sa lud y f e l i c i d a d j de Vizcaya, dijo que como consecuen-
paso a decir les que el d í a 20 del c o - í c i a de un expediente fallado por la de-
j aspereza. E l m o n t e G i n é s se alza a 
'Por o t r a par te , l a p o s e s i ó n de l n u e s t r a derecha como un?, m u r a l l a 
p u e r t o de T á n g e r por F r a n c i a p e r j u - | i n a b o r d a b l e que t u v i e r a u u toco na-
d i c a r í a e l v a l o r de n u e s t r o p u e r t o | t u r a l en e l r í o que cor re a l l á abajo , 
de, Ceu ta . E s p a ñ a no. debe c o n s e n t i r i ü m p i o y hondo , h i r v i e n d o en t r e los 
la c r e a c i ó n de un nuevo G i b r a l t a r pu l idos p e ñ a s c a l e s . H a y u n a cruz , 
en el E s t r e c h o ; s i esto sucediese, las! en a q u e l l a c u m b r e , a l a que ponen 
l í n e a s de n a v e g a c i ó n de l O c é a n o a l j las nubes u n cenda l como si en vez 
M e d i t e r r á n e o y l a de p e n e t r a c i ó n en de estar c l avada en l a t i e r r a se 
r r i e n t e s a l imos para M e l i l l a y sa l i -
mos en t r e n has ta M á l a g a pa ra en 
dicho s i t i o t o m a r e l vapor a M e l i l l a ; 
pero hay horas t a n desgraciadas y 
rea l i zado j a m á s los a lardes c u l t u r a -
les que ven imos glosando, pa ra nues-
t r a ho'nra. 
de han m a l suer te , que el d í a que se ministro, el cual en tend ió que debía lie 
iba a embarcar , todos h a n pro tes tado | var el asunto a reso luc ión de sus com 
A f r i c a en p r o l o n g a c i ó n del f e r roca -
r r i l d i r e c to a A l g e c i r a s , s e r í a n i n -
t e rven idas po r F r a n c i a , con grave 
d a ñ o de nues t ro v a l o r i n t e r n a c i o -
n a l y a f r en t a de la g e o g r a f í a de la 
indujeron a dar cuenta ^ ^ s , *1 ! P e n í n s u l a . E s p a ñ a t e n d r í a entonces 
como fronter.1. m a r í t i m a con F r a n c i a 
legación de Vizcaya, y que vino en al-
zada al tribunal gubernativo, óste ha 
observado algunas Irregularidades que 
U 
t r a n s p a r e n t a r a , como una d i v i n a v i -
s i ó n desde los cielos p rop ic io s . 
A l l í estaba D . Pe layo con sus 
huestes—nos dice a q u e l l a c r u z — ; 
a l l í se hizo fue r t e , y desde a l l í b a j ó 
pe r s igu iendo a l enemigo en d e r r o t a 
por los puer tos de A m u e s a hac ia el 
pañeros do Gabinete. 
•- E n el' a m p l i o y he rmoso s a l ó n de 
f iestas del B a l n e a r i o de M o n d a r i z 
este a ñ o ; como de cos tumbre , el 
Pe inador , mode lo de p a t r i o t a , ha 
celebrado u n a e s p l é n d i d a f ies ta c u l -
t u r a l ga l lega . 
C o n s i s t i ó en u n a conferenc ia del 
Delegado R e g i o de Bel las A r t e s de 
,ierno'pi • U"a en o] P r ó x i m o i n - la Coruña ' , d o n A n g e l del C a s t i l l o , 
fttrafi^ , t r i n n f o rle aho ra nada nos 
«udna. habida cuem obtuVo' uaülCJa cuenta de los que 
611 M a d r i d y P a r í s ha poco,. 
1<,TTLEN JA Habana . Y conste que, 
^tas l ínea : 
reflei, 
antes 
LS, no hacemos m á s 
iitan hT™1- cI Juicio de cuantos v i -
¡Íátag ^ P o s i c i ó n , a r t i s t a s y no 
^xponen t a m b i é n p i n t u r a s de f i - ' 
^d'elpf11 Luis- Ahe leada . G o n z á -
«a Olmn 0'' ^ o 1 1 1 ^ N a v a r r o . E le -
«o y m i , \ M a r í a C o r r e d o i r a , C a m i -
lio p ' * .Io« Paisaj 
ffau L^ro ' Isueldo C o r r a l . Ribas , 
lo Rubi' !,nf5' N ú ñ e z Carnicer , Sei-
Castro p f m e l 0 y otTOS-
re l s pais j istas destacan Be-
as f„ 7 ' p í e s e 
a a cual ^abi 
un Este 
presenta v e i n t i c u a t r o 
m á s be l la y ad-
i l u s t r e h i j o de L u g o 
SétJr r0 mae'stro en t a n d i -
S idera" E n toda E s P a ñ a «e le 
como un consagrado. J u -
ü i s c í p u l o de Cas t ro G i l , 
acerca de l Santo G r i a l del Cebre i ro . 
E l confe renc ian te i l u s t r ó su di -
sertfUcl^n con proyecciones de los 
lugares descr i tos . 
E l coro ga l l ego " A g a r i m o s d á Te-
r r a " , de M o n d a r i z , e j e c u t ó con m u -
cho gusto va r i o s a l a l á s y el cuar te -
to del H o t e l i n t e r p r e t ó el r acon to 
de " L o h e n g r i n " en u n i n t e r m e d i o 
do l a conferenc ia . 
Los numerosos foras te ros de to-
das las pa r tes de E s p a ñ a y A m é r i -
ca que se h a l l a n en e l m a r a v i l l o s o 
ba lnea r io de M o n d a r i z , t u v i e r o n , con 
t a l m o t i v o , o c a s i ó n de conocer rnu-
cb'as cosas a d m i r a b l e s de n u e s t r a 
t i e r r a que el s e ñ o r Can t i l l o les ofre-
c i ó con sus proyecciones . 
F u é u n a f ies ta s o l e m n í s i m a . Co-
m o todas las que o r g i n i z a el a d m i -
rable E n r i q u e P e i n a d o r . 
d ic iendo a los s e ñ o r e s of ic ia les que 
no so embarcaba . A estas vocesj 
los of ic ia les que nos c o n d u c í a n se " "T* 
acercaron a v a n o s soldados d á n d o l e s ' m a d o , Porque s i yo tengo el sent ido 
cabal , n u n c a en Ja v i d a h u b i e r a f a l -
tado a nues t r a P a t r i a q u e r i d a . No 
una l í n e a que p a r t i e n d o de Marse - t e r r i t o r i o de L i e b a n a , donde , a l l l e -
conse.io pa ra que no p e n s á r a m o s m a l , 
peito los soldados r e h u s a r o n de esto 
yv e m p e z a r o n ' a t i r o s , y yo , a l ver 
esto h u í de d icho s i t io a o c u l t a r m e 
en u n a casa a donde v i n o un g r u p o 
de soldados y m e o b l i g a r o n a s a l i r 
de d icha casa y tuve que segui r con 
l i a - T o l ó n has ta A r g e l i a se p r o l o n g a r í a 
por el Es t r echo hasta e l O c e á n o A t -
l á n t i c o , y p e r d e r í a l a independenc ia 
de sji p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n m u n d i a l . 
" A d e m á s de estas necesidades na-
por esto me juzgue u n m a l h i j o , naa-foionales, ex is ten nues t ros derechos 
m á , que no lo soy; todo lo hice s in i i s t ó r i c o s sohre T á n g e r , los na tu ra l e s 
saber lo que h a c í a y por l l e v a r m e de i cons iguien tes a l a v e c i n d a d de nues-
los ma los consejes . . t r a s costas y del t e r r i t o r i o de p r o -
P e r d ó n e m e , m a d r e , que Dios t a m - , t ec to rado y los creados por la n u m e -
gar a l a he redad de Causegadia—se-
ellos, comet i endo a s í u n a f a l t a g r a v í - l>lén me P e r d o n a r á , porque yo no te- r o s í s i m a c o l o n i a e s p a ñ o l a que a l l í 
E n F e r r o l se h a n celebrado las 
t r a d i c i o n a l e s fiestas de homena je a l 
s ima, lo que nunca quise n i p e n s é ha-
cer c o n t r a n u e s t r a P a t r i a que r ida y 
por eso estoy expuesto a s u f r i r u n a 
oona g rande , s i acaso de m u e r t e : 
pero, m a m á , no se apene, pues la me-
rezco po r haber hecho esta i n f a m i a 
c o n t r a mi s supe r io r e s ; pero m a d r e 
que r ida , le j u r o que m i i n t e n c i ó n n u n -
ca f u é f a l t a r a l a P a t r i a , n o . Es que 
me han embul lad- ) a t a l i n f a m i a y 
yo , que estaba u n poco bor racho , s i n 
n í a t a l idea , n i s i qu i e r a lo p e n s é v ive , y a l a l i e n t o de cuyo p a t r i o t i s -
nunca hasta que estos malos a m i g o ^ n i o se ha desenvuel to en todos sus 
me h a n r educ ido a t a l f a l t a que nun - i ó r d e n e s y d o m i n a n d o en la c iudad la 
ca p e n s é hacer . i v i d a e s p a ñ o l a . ¿ Q u é t í t u l o s puede 
No le q u i e r o ser m á s m o l e s t o ; den presentar F r a n c i a para c o m p e t i r con 
recuerdos al s e ñ o r Paco y a su fá-l E s p a ñ a en T á n g e r ? E s t a c i u d a d n u n 
m i l i a y us ted sabe lo m u c h o que la ca fué suya, e s t á a le jada de su con-
quiere y le abraza j u n t a m e n t e con; t inen to y separada de su t e r r i t o r i o 
m i h e r m a n a , é s t e que lo es su h i j o y de p ro t ec to rado en Mar ruecos por 
sufre por u s t ed . ¡ n u e s t r a zona, que la rodea por com-
Adios , m a m a i t a . E n la e te rnodad , | p l c to , y su n o p o s e s i ó n no i n f r i n g e 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n d e 
l a s f u e r z a s v i v a s d e 
li 
l a r m e cuenta de l o que h a c í a , ¡lei d o r m i d o , p e n s a r é en su m e m o r i a y no• n i le p r i v a de n i n g ú n derecho ante-
comet ido tan g rave f a l t a po r cu lpa d e i l a 0 l v i d a 6u h i j o . i r i o r . 
los malos amigos que yo t e n í a . Pe ro , Si Quieren e s c r í b a n m e , que t a l vez 
m a m á , Dios b i e n sabe que yo he f a l - tenSa t i empo de r e c i b i r s u deseada 
í a d o a m : deber, pero sin ma la j n - contes ta . 
t e n c i ó n , y por eso me a leg ro , pues m i J o s é S á n c h e z R a r r ó s " . 
a l m a q u e r i d a d e s c a n s a r á en la g l o r i a , ' 
oo rque no t iene c u l p a de t a l e x c e s c ' Ya t e n é i s , pues, lectores , u n v e r - i m/ts p o i q u e F r a n c i a ñ n h - T ^ r t o 
T o d o lo hice p o r embu l lo s de mis f ^ r o r e t r a t o m o r a l del cabo reve-! e lus ivamente l a vencedora s ino M í 
l u c i o n a r i o . A h o r a s ó l o nos rosta de- — c,ul'fc:iluI a' s 
c i r que es tuvo a l g ú n t i e m p o en Cuba. 
M E L I L L A , 15 de Agos to . 
Convocada por las C á m a r a s o f i c i a -
les, se ha celebrado en l a C á m a r a 
de Comerc io una A s a m b ea magna , a 
la que as i s t i e ron n u t r i d a s represen-
tar iones de todos los Cent ros , Corpo-
racio'. es y ent idades , i nc luso de las 
Asociaciones obreras . 
E ! p res iden te acc iden ta l de l a C á -
m a r a de Comerc io , s e ñ o r Gi les , d i ó 
cuenta del ob je to de :a A s a m b l e a , 
oue o ra el de hacer o s t e n s i b l e e l 
parecer del v e c i n d a r i o de M e l i l l a 
f ron t? a las indecis io i .es de los Go-
g ú n l a c r ó n i c a de A l f o n s o I I I — , 
a c o n t e c i ó por jv.sto j u i c i o d i v i n o , 
que, d e s p r e n d i é n d o s e desde su c i -
mien to s u n a pa r t e de aque l m o n t e , 
I s e p u l t ó en el r í o , de u n a m a n e r a 
i v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a , a los 
i 63.000 caldeos y los a p l a s t ó , ' descu-
b r i ó n d o s e hoy d í a los restos de las 
a rmas y de los huesos cuando e l r í o 
l l ena su cauce y se desborda por 
las o r i l l a s . 
Es t amos en la r e g i ó n de lo p o r t e n -
toso, y todo a q u í nos parece l ó g i c o 
y senc i l lo . ¿ N o es u n m i l a g r o t a m -
b i é n l a m a r a v i l l a de esta b a s í l i c a 
que se l e v a n t a en la cresta de este 
á s p e r o ce r ro del Cueto, dando la 
s e n s a c i ó n de que no p u d i e r o n t r a b a -
j a r en e l l a manos de hombres y de 
que los bloques de p i e d r a pa ra hacer 
este t e m p l o m o n u m e n t a l d e b i e r o n 
ser d isparados desde el a n f i t e a t r o 
que lo cerca por las hondas . f abo lo -
sas de unos f é r r e o s gigantes?. 
Po r el paseo de C a n ó n i g o s , por 
f ren te a l a inmensa f á b r i c a en cons 
t r a c c i ó n que ha de l l a m a r s e l a Hos -
t e r í a de F a v i l a , pene t ramos .en el 
t ú n e l a b i e r t o en l a roca del Auseva , 
que nos l l e v a a l a Cugt'a de l a V i r -
gen. E n el p e q u e ñ o á b s i d e que fo r -
m a el c a m a r í n h a n an idado las abe-
jas , que t a m b i é n h a n hecho su co l -
mena en el vo lad izo a lmenado que 
r e m a t a e l t emp le t e de esti lo r o m a n o 
b i z a n t i n o , todo t a l l a d o en madera 
de. n o g a l . A n t e el t r o n i t o de l a San-
t i n a a r d e n unas velas y unas l á m -
paras v o t i v a s . De l a pared de l a ca-
p i l l a penden numerosos exvo tos : 
brazos, p iernas , ojos , muleta,s. E n 
los r e c l i n a t o r i o s o r a n unas damas , y 
j u n t o a ellas unas campesinas aba-
t e n sus recias s i lue tas en el suelo. 
H a y unos sacerdotes, mezclados en-
t r e los fieles, que responden a los re-
zos del m i n i s t r o o f i c i an te con una 
grave u n c i ó n , y en l a i n m o v i l i d a d 
j d e sus r e c l i n a t o r i o s , un idas las m a -
nos y l a m i r a d a p e r d i d a en l o a l t o 
¡ p a r e c e n estatuas orantes a r rancadas 
de v ie jos sepulcros. 
He a q u í el que g u a r d a los restos 
del Rey D . Pelayo. L a p e q u e ñ a c r i p -
ta e s t á ce r rada con una r e j a , y 
como t o d o en esta iSanta Cueva es 
de u n a ed i f i can te h u m i l d a d . N i s i -
qu i e r a es de p i e d r a l a t u m b a del 
Rey, s ino de u n amas i jo parec ido a l 
cemento , en cuya no m u y p u l i d a 
I supe r f i c i e han q u e r i d o f i j a r sus 
• nombres obscuras legiones de v i s i -
[ tantes . L a r e j a pone ahora a cub ie r 
| to de profanac iones vanas l a t u m -
j ha v e n e r a d a ; pero los contumeces es-
! c r i ben sus nombres en el arijo de l a 
p e q u e ñ a pue r t a , m i e n t r a s los m á s 
discretos echan por entre los h ie-
1 r r o s una t a r j e t a que cae sobre o t ras 
i m i l que t ap i zan e l suelo de la g r u t a . 
M i e n t r a s suena el a r m ó n i u m y los 
' can to res en tonan l a Salve, m i é n t r a s 
; el inc ienso ext iende su, m í s t i c o a rc -
ma y envue lve e l a l t a r r u t i l a n t e co-
! mo u d n i m b o de g l o r i a l a b r a v a m ú -
j s ica de l t o r r e n t e que se d e s p e ñ a 
i ba jo l a Cueva pone majes tuosos ' acor 
j des a esta dulce m e l o d í a , que t iene 
una f u e r t e s u g e s t i ó n pene t ran te . H e 
a q u í l a h u m i l d e y , a l a vez, l a i n -
mensa t u m b a del c a u d i l l o de l a Re-
conqu i s t a , que e c h ó el c i n i m i e n t o de 
aque l l a g rande E s p a ñ a que e n g e n d r ó 
ve in te pueb los ; he a q u í el a l t a r de 
l a San t ina , c ó m o l l a m a n los as tu-
ves a su v i r g e n , con u n d i m i n u t i v o 
c a r i ñ o s o que envue lve todas las t e r -
nuras f i l i a l e s y todas las d*vo€.iones 
fervorosas . 
Todas las devociones fe rvorosas ; 
po rque cuando hemos p r e g u n t a d o 
esta t a r d e en l a majes tuosa b a s í l i c a , 
que se ve desde a q u í , suspendida co 
m o u n m i l a g r o sobre el a b i s m o ; 
cuando hemos p r e g u n t a d o c u á l es el 
a l t a r donde las nov ias han hecho 
o f renda de las soberbias a lha jas que 
hemos v i s t o en e l tesoro de l a Caso-
na ; cuando I n q u i r i m o s para q u é i m a 
gen son los suntuosos man tos que 
han s ido hechos con los vest idos de 
' bodas de nues t ras princesas y con 
los t ra jes de Cor te de nues t ras R e i -
nas, y cuando deseamos conocer por 
q u é e s t á a q u í l a capa de oro con 
que f u é bai^tizado e l Rey A l f o n s o 
X I I I , se nos responde i n v a r i a b l e m e n 
te, g r a v e m e n t e , que todo e l lo es pa-
r a l a San t ina que e s t á en la Cue-
v a . . . Y es esta "eapilla de l a Cueva, 
que se cuelga como u n n i d o en la 
oquedad de l a roca , donde v i e n e n 
a casarse las r icas hembras de este 
p r i n c i u a l o s , y es a q u í donde se bau-
t i z a n los in fan tes , y es a q u í donde 
r e c i b i e r o n l a c o n f i r m a c i ó n nues t ros 
p r i n c i p a d o , y es a q u í donde se bau-
esta noche, todas las noches se reza 
el r o sa r io y se can ta l a Salve, y es 
a q u í , en f i n , adonde se l l e g a n las fer 
vorosas peregr inac iones o los c a l l a -
dos peni ten tes h u m i l d e s , m o v i d o s 
en alas de la fe, a p e d i r a l a i n t e r c e -
sora de la grac ia celeste, en las deso-
laciones que abaten el e s p í r i t u , u n a 
dulce , u n a buena m i r a d a de mise -
r i c o r d i a y de a m o r . . . 
J . P E D E Z L O S A D A . 
Covadonga , J u l i o de 1923 . 
(De el " A B . C. de M a d r i d " ) 
mtMos amigos , pe ro no por m i m a l a 
i n t e n c i ó n , po rque es deber de t o d o 
buen e s p a ñ o l defender l a P a t r i a v-
m o r l r po r e l l a ; pero l a m a l a suerte 
me a c o m p a ñ a . M a m á , m u c h o s iento 
no poder Ir a v e n g a r l a sangre de 
m i s h e r m a n o s que a l l í han m u e r t o í t c 
Respondiendo a los deseos de la 
o p i n i ó n ex te r io r i zados en u n m i t i n en 
[ l a plaza de toros y en una manifes. 
P R E P A R A D A ; ; : : : 
con l a s ESENCIAS 
más M r . - . : : : : : 
SSQUISITi PARÍ E l B iüD r EL P A R U E l t 
malhechores , quo i m 
ftguiar 
defendiendo la P a t r i a nue r ida ^ f ^ n * P-ubllca- el A y u n t a m i e n t o de sion ob l igada de su a g r a d e c i m i e n t o ; 
No sé dec i r l e de «To « rr,0 • i Co1 l,-na, Por n i a y o r í a ü no por una- y Por u l t i m o , porque l a s o b e r a n í a 
a mLr te si L r e c a r l i r á n l ' T Z ' deSfués ñG u " dfib*te ^ ü i - del S u l t á n sobre la zona de T á n g e r 
e c h a r á n a un p r e s í ^ solicitar ^ los Pode- ^ t iene hoy i m p o r t a n c i a desde e l mo-
puedo decir, pero no se npene mi llo* pub, ,cos l a P ^ n t a t e r m i n a c i ó n de ™ento del i nc iden t e de A g a d i r , y quo 
m a l t a , que como no t ^ g o culpa de'1 ^ l i ^ T l0S moro8 0 el abando- ¿ 6 l a sue^e de Mar ruecos l i b í e de 
ra l f a l t a , yo su f ro y me m a t a r á n ne W T ^ I ' 0 m a r r o f i u í -
ro m i a lma d e s c a n s a r á e^ í a giorTa" t0 ^ sido ^ > ^ o m e n t a d o . 
s i r t e n e ^ t " l ^ e n c ^ n ^ 10 hÍC« ™ ^ l a d o de los restos de Nico-
Dios siempre me ha ern í»^^ niedes Pa:Stor D{az fie M a d r i d a Vive-
buenos canJos ^no sé cómo en e ^ i ' V 1 " 0 ™ ^ ^ muy Solemne-
™ ^ t } l ™ ** i™ c o n s S o s e 3 e e ^ | u n ^ e P ^ ^ t ^ la cl"dad del S a ^ o 
" ¿ P u e d e e s t i m a r l e como t í t u l o su-
f ic iente l a v i c t o r i a sobre A l e m a n i a ? 
N o ; p r i m e r o porque E s p a ñ a no ha s i -
do b e l i g e r a n t e ; porque T á n g e r no i • n o r n o s r e a ^ e q t o a l p r o b l e m a de M a -
era a lemana, sino e s p a ñ o l a v a d p - I í,ru'^úi3i ? l o s p e r j u i c i o s que a l m i s m o 
so i n o g a n con los c o n s t a r l e s cambios 
de le p r i m e r a a u t o r i d a d de l a zona. 
E n a r á l o g o s t é r m i n o s h a b l a r o n a 
c o n t i n u a c i ó n e l p res iden te de la C á -
mara A g r í c o l a , s e ñ o r Cuevas, y los 
s e ñ o r e s Or tega y A l v a r e z L ó p e z . 
D u r a n t e el acto r e i n ó e r t r e los 
asistentes a l m i s m o g r a n en tus ias -
mo. 
Se a c o r d ó que m a ñ a n a c i e r r e e l 
comerc io desde el m e d i o d í a y d i r i g i r 
una e x p o s i c i ó n al pueblo e s p a ñ o l pa-
I U P ^ s e c u n d e esta c a m p a ñ a . 
Pa'-a en t rega r estas conclus ionea 
a l c o m a n d a n t e g e r e r a l se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a una m a n i f e s t a c i ó n . 
v e n c i ó en u n i ó n de o t ras naciones 
con cuya o p i n i ó n le s e r í a necesario 
contar , porque d u r a n t e la g u e r r a re-
c i b i ó de E s p a ñ a cuan to n e c e s i t ó , y 
el oponerse aho ra a nues t ras l e g í t i -
mas pre tens iones no s e r í a la expre-
j l a a c c i ó n de las naciones s í g n a l a 
ñ a s del A c t a de A l g e c i r a s y su je ta 
1 e x c l u s i v a m e n t e a lo que F r a n c i a 
E s p a ñ a e I n g l a t e r r a acorda / ien ' 
s i empre que se respe ta ra é] r é g i m e n 
p o l í t i c o de p u e r t a a b i e r t a a i g u a l -
dad de t r a t o . 
r educ ido a ¡ r e l i g i o s o s y a c a d é 
festejos populares . ! " L a p r i v a c i ó n de T á 
nunca ye 
ñ e r a . Pero 
estar to-J 
micos , 
I n f o : m a r é de t o d o lo que o c u r n 
A V i l l a r P O N T E 
t r a s aspiraciones y derechos det 
n a r í a en E s p a ñ a un mo 
nge r a nues-
ermi-i 
mente en p o l í t i c a d e l p o r v e n i r 
c o n t r a r i a m e n t e a l e s p í r i t u de con -
c o r d i a y f r a t e r n i d a d que debe p re s i -
d i r las re lac iones e n t r e E s p a ñ a y 
F r a n c i a . 
l E s p a ñ o l r s , no c o n s i s t á i s la pre-
o p i n i ó n a n á l o g o a l de I t a l 
v i n n e n t o de t e r c i ó n de n u e - t r o derecho, el o l v i -
ia sobro do de l a h i s t o r i a y los in tereses de 
F i u m e . que h a b r í a de i n f l u i r , s e g u í n - l nues t ros descendiente 
E L V I N 0 L C R E A 
B U E N A S A N G R E 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Muchos de los l lamados remedios 
para l a anemia t an solo lo son en nom-
bre. Sus fabricantes t ienen miedo de 
publicar los ingredientes que cont ienen, 
lo que d e b í a n hacer para p robar l o quo 
dicen respecto a sus medicinas . 
L a ú n i c a manera de ganarse l a con-
fianza del p ú b l i c o es d á n d o l e a conocer 
que es l o que se le vende. Reproducimos 
a q u í la f ó r m u l a del V i n o l . Cuando u n 
doctor sabe l o que cont iene una med ic ina 
ó s t a deja de ser medic ina de "patente." 
T> Peptonas de h í g a d o de bacalao y do 
' carne, citrato de hierro amoniacal, 
gUcerofosfatos ele ca l y de soda, tin-
tura de nuez v ó m i c a . Jarabe de cerezo 
Bllvostre, peptonatos de hierro y de 
manganeso, cáscara sagrada. 
Cualqu ie r doctor puede decirfe quo 
fos ingredientes del V i n o l a r r i b a ano-
tados, enriquecen l a sangre, hacen 
desaparecer la anemia y crean fuerzas. 
Cuando l a sangre e s p u r a y ro ja , el 
cuerpo e s fuer te y robusto. 
Puede U d . hacer l a prueba a nuestras 
rxpensas pues se le d e v o l v e r á el d ine ro 
íñ el V i n o l no mejora su salud. 
De v e n t a p o r t odos l o s f a r m a c é u t i c o s 
S e n í f e n D I A R I O Precio: 5 centavos 
C o s a s d e l J u e g o 
D e N u e s t r a R e d a c c i ó n e n . M a d r i d 
PUBLICACIONES 
De mis "Memorias ín t imas , polí-
ticas y mundanas, que se publicaran 
en breve, me place ofrecer a mis 
buenos lectores de INFORMACIO-
NES el anticipo de algunas paginas, 
que pueden servir de lección prove-
chosa para la juventud inexperta 
que se entregar al más funesto de los 
vicios, a la más itensa de las calen-
turas y al más peligroso de los ene-
migos del alma: el juego. 
"Lo mejor de los dados es no j u -
garlos", y quiero justificar el sa-
bio v viejo refrán con tristes ense-
ñanzas por mi vividas y apuntadas. 
¿Habéis oído hablar del famoso Gar 
cía "el desbancador" afortunado dn 
la 'banca de Montecarlo? El juego 
habíale hecho inmensamente rico. 
García, hombre prudente, arago-
Inés práctico, ya no jugaba pero el 
Diablo, es decir el famosísimo Duque 
. de Morny, le t en tó una noche hala-
gando su vanidad. 
El Duque, que tenía todas las gra-
cias de Gede-ón, es decir to.dos los v i -
icios invitó a nuestro .compatriota a 
que le brindase, la emoción de vár 
saltar aquella gran banca, tan codi-
ciada por todos los jugadores de! 
mundo. 
García perdió, a r ru inóse luego, y 
años después—¡s ien to una gran tris-
teza en recordarlo!—el cronista hu-
bo de ofrecerle una noche cinco pe-
setas para. . .cenar. 
El s impático Marqués de X. , cuya 
buena suerte dejó sin "blanca" a mu 
ichos socios del Casino de Madrid du 
jrante largas temporadas, que parecía 
I no habían de tener f in , acabó por 
vender todo su patromonio, y por un 
puñado de miles de pesetas la gran 
biblioteca y colección de joyas ar t í s -
i ticas y cuadros magníficos que fue-
ron el orgullo de sus antepasados. . . 
- E l conocido naviero cata lán Z., ge-
neroso y espléndido fundamentalmen 
te bueno, hombre de corazón, que 
tuvo la desgracia de comenzar a j u -
gar el día en que percibió los cin-
cuenta millones de pesetas por la ven 
ta de su flota, en cuatro palabras 
me hizo esta triste confesión: "Emi -
lio, no me queda nada". Y dos grue-
sas l ágr imas brotaron de sus ojos 
congestionados. . . 
Podr ía contar muchos casos y re-
ferir dolorosís imas anécdotas , dra-
más y tragedias de una muy honda 
emoción. 
Pero prefiero tratar este tema 
burla burlando, no desde un punto 
de vista sentimental. A veces es la 
i ronía más eficaz para corregir. 
;' ¿Quieres saber es definitiva, caro 
lector, para qué sirve el juego? 
Pues para que las amiguitas de 
I los jugadores tengan que lucir por 
^ todo lujo la modesta falda de "per-
; cal p lanchá" , y las de los "empresa-
1 r í o s " vayan estupendamente alhaja-
¡ das y en "auto". 
i /No os r iáis si en serio os digo 
! que los "croupiers" de hoy serán los 
'"socios" de m a ñ a n a de vuestros cír-
culos ar is tocrát icos , y que los "so-
cios" actuales—si j u e g a n — s e r á n los 
"croupiers" • de pasado m a ñ a n a . E l 
caso se ve y se repite todos los días. 
Por todo ello, y por las ca tás t ro -
fes que he presenciado al rodar de 
la bola fatal, me atengo al consejo 
con que he comenzado esta "Cró-
nica". 
Pero si los dados os atren; si con 
el juego aspiráis a hacer una segun-
da edición del Conde de Montecris-
to, emulando sus estupendos despil-
farros, no olvidéis la lección que oye-
ra hace mucho tiempo de labios de 
un príncipe ruso inmensamente r i -
co e inmensamente sabio: 
. Un luis puede "hacer" un mi -
llón de luises, y un millón de luises 
no bastan en el juego para garantir 
un rfiísero luis. 
Y, en efecto, una noche pude ver 
I en el Casino Municipal de Niza có-
¡ mo ese príncipe levantaba al "tour- 1 
Inant" la fabulosa suma de un m i -
| llón doscientos mi l francos, lo sufi- ; 
! c íente para t i rar todos los días el 
luis del príncipe ruso de esta anécdo \ 
ta definitiva. 
Y luego l imi ta la pérd ida y no ten 
gas miedo en la ganancia. E l miedo I 
hace perder y no deja ganar. . . 
Recuerdo que hace años, en Mont-
Doré, ante una mesa de "haccarat", 
hube de preguntarle, al Sr. Ciernen 
ceau, que estaba conmigo, de pie, con 
templando la partida, el deseaba pro-
bar fortuna. 
— ¡Nunca en la vida!—me contes-
tó él gran hombre—. En el juego, 
sólo pueden ganar los imbéciles y 
los que no lo necesitan los bribones 
y los usureros. 
Meditad esa respuesta del insig-
ne estadista, porque es def ini t i -
va. . . '- 1 
Y ahora, para terminar esta "Cró 
nica", una evocación de mi juventud, 
que es un singular contraste, que 
quizá contradiga mis opiniones sobre 
el juego. 
Yo he conocido a Carolina Otero, 
la bella Otero, la estupenda escul-
tural gallega, más grande que Co-
lón, porque ella ha sido descubrido-
ra y conquistadora de "todos los mun 
dos", en la Calle de San Marcos, de 
la "Villa del Oso y del Madroño, sin 
una "perVa" en el "bolso", y años 
después la he visto en Trouvil le, reí 
na de la soberbia playa, presidien-
do una mesa de príncipes y tallan-
do por la noche en el casino la fr io-
lera de doscientos m i l franes. E l oro 
de los jugadores no brillaba siquie-
ra a la luz de las enormes piedras 
que centelleaban en la garganta de 
diosa de nuestra hechicera compa-
triota. 
Pero el caso de la "bella Otero" 
no es el t r iunfo del azar, sino la 
apoteosis de la hermosura, repre-
sentando la inmortal comedia, el 
eterno "juego" del A m o r . . . 
E m i l i o J U X O Y . 
Puigcerdá , Julio de 1 9 2 3 . 
"BOHEMIA'* 
I'emos recibido el ú l t imo n ú m e r o 
cTe U excelente revista "Bohemia", la 
predilecta de las £Í.millas cubanas. 
Trae este n ú m e r o un texto ameno 
y rolecto en el que se destacan f i r -
mas m u / ¿lutorizadi^. 
Orna la portada uua heroma trico-
rnia qu3 reproduce una bella acua-
rela de Sánchez Araujo, t i tulada 
"ToJ'ette de coupletista". 
También trae obra trlcomla de un 
excelente óleo de Casto? González 
Darna, titulada "Caetamn". 
En el i,exto se hacen ro t a r I O J 
siguientes trabajos: 
" E l nombre de la tv»peranza", In-
t e r e s a n t í uiento d^ Pot -Rodó con 
dos bellas ilustraciones do grabado. 
"Episciiario Senriniem ai" , po»* 
Rosario Sansores, la dulce poetisa y 
talentosa prosista. 
"La muerte de un Liera to" , su-
gestiva crc i ica en/i.'ida desde New 
York por José M. Ba!a, acerca d í 
la muerta del insigne fscri tor fran-
cés P i ^ r r ) Lo t i , ocurridr. ha poco, 
"Por tu, . oni'isrv", exquisitos ver-
des dtd inspirado y no la l l e poet?. 
Pedro A. González Lorente. 
Una ireresante información de 
dos planas firmada por Guillermo 
Pi, e ilustrada con varias fotogra-
fías en la que se trata de la tan co-
mentada pelea Dempsey-Firpo. 
"i las siempre leídas secciones de 
Sociales. Para las Damas, Crónica 
Teatral ,Crónica de Provincias. De 
Luyai / - . Viboreñas , etc., etc. 
Junto con "Bohemia*" hemos reci-
bido el cuaderno de "Elegancias", 
correspondiente al presente mes. 
Viene dicho cuaderno repleto de da-
tos, informaciones y figurines de 
gran in te rés para las damas y ade-
más trae un út i l ís imo p a t r ó n corta-
do. 
D E H I S P A N O A M E R 
MEJICO 
MEJICO IMPORTO E L AÑO PASA- ] 
DO 18 MILLONES DE KILOS D E ! 
PAPEL. 
The Mexican Trade Ñews. ó rgano ¡ 
oficial de la ' Cámara Mejicana de! 
Comercio de Nueva York, consigna; 
en su úl t imo n ú m e r o una intresan-j 
te es tadís t ica relativa a las impor-
taciones de papel para la impres ión 
de libros y periódicos a nuestro país. , 
Asienta que durante los úl t imos 
años se ha notado un notable au-
mento en las importaciones de papel 
blanco de diferent es calidades a 
nuestro país y explica que durante; 
el año fiscal de 1909 a 1910, es de-¡ 
cir, un año antes de qu,e estallara; 
la revolución, Méjico impor tó 7.862. ¡ 
480 kilogrambs, con un valor de $4.1 
115, 186.69. en tanto qtié, en 1922,1 
un año después del movimieiUo re-¡ 
volucionario, las impor t an mes de | 
papel aumentaron a 17.817.190 ki lo-
gramos.: con un valor do ? 12.182. 
628, 82. 
Se estima que ese aumento en las 
importaciones de papel se debe al 
intenso movimiento educacional que 
viene desarrollando el Gobierno, pues 
i el papel importado, en su gran ma-
yoría se ha dedicado a la impres ión 
de libros y periódicos que circulan 
actualmente por todo el país , pon 
una profusión onuy superior a la que 
se observó en lo que se ha dado en 
llamar periodo normal. 
Por lo qu.e-hace el año en curso 
la impor tac ión de papel con t inúa en 
aumento, pues sólo du.rante el p r i - j 
mer trimestre se han importado 3.- j 
979.898 kilos con un valor de dóla- j 
res 1.908.621.43. 
A la cabeza de los exportadores1 
d§ "papel a Méjico figuran los Esta-1 
dot? Unidos con 2.045.668 kilos con | 
valor de ?1.248.999.20; sigue Ale-1 
mania 'con 1.680.743 kilos con va- ' 
lor de $406,117.02: Inglaterra con; 
104,145 kilos por valor de $31.531. | 
11 ; Bélgica con 87.635 kilos con va-i 
lor de $27,5715.00; E s p a ñ a con 84, ¡ 
626 kilos con valor de $101,32 4.78; | 
P'rancia con 39,471 kilos por valor! 
de $69.173.89; Canadá con 20,653| 
kilos por valor de $10,353.00; Ita-1 
l ia con 7.678 kilos por valor de. $10,! 
712,43: China con 5,937 kilos con i 
valor de $728.02y finalmente Aus-
t r ia con 3,163 k i l / s y un valor de' 
$2,104.00. 
C O N S U L T O R I O - - * 
SUPLICO A MIS LECTORES M A N D E N L A 
BASARRATE 3. 
Patricia G. 
C O R R E s p o ^ . ^ 
Dalia. 
Por qué tiene la lrtpa 
t r igueñas no le asientan Uv 
colores. No lo siga p e ^ - ^ 
Si señor i ta , para, de noche, es; 
mejor que el zapato de raso no ten-
ga correas de piel. Llegaron los quej vístase con el T u e ^o5*11 " ^ » 
esperaban a "La Granada" de Ohis-; una piel como la suva Por<lU9 
po y Cuba; debe hacer una visita a; dora con cualquier t 8 ^ « t a -
dcha peleter ía para que vea los mo- acompañe . Conocí una i <}ue u 
délos 'de noche. Los secretos de la ña. qr,e usaba todos los t r i ^ -
Belleza Femenina, vale $1. Hay : ro nunca, se atrevía a ve^!-0?8' Pe-
DE I N S T R ' / C I O N PUBLICA 
Dr. FrEracisco' Cartaya . . 2.00 
Dr. J. A. Echeva r r í a . . . -1.00 
Dr. Miguel Díaz i.oo 
Dr. Joaqu ín Jacobsen . . . 1.00 
Juan Zubíza r re ta 1.00 
Luis Echevar r ía 1.0 0 
Dr. Enrique Roig . . . . 5.00 
Dr. Luis Ignacio Novo . 1.00 
José A. Rodr íguez García 2.00 
Pedro Navarro Cabrera . 10.00 
Dr. Antonio S. de Busta-
mante 5.00 
Gustavo Pino B.OO 
Dr. L . Chabau 1.00 
Dr. Luis Rodríguez Baz. 5.00 
Ignacio Vega 2.00 
Pascual Pérez 1.00 
Dr. José Luis Ferrer . . 1.00 
Victoriano M. Ruiloba . . 2.00 
Dr. .1. M . Dihigo 2.00 
M. García Pulido 5.00 
Vicente del Canto 2.00 
A. López Pascano 2.00 
Ricardo Palacio 1.00 
Julio Portuondo . . . . . 2.00 
OFICIAL 
S u m a % 3 9 8 . 2 5 
Anter ior 1 . 5 8 4 . 5 5 
Total . . . . . . . . $ 1 . 9 8 2 . 8 0 
S E C R E T A R I A S E OBRAS PtTBX.1-
cas.—.Jefatura del Distrito de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncfo.—Habana. 27 
de A.tosto de ]92.3. Hasta las 10 a. 
m. del día 28 de Septiembre de 192.1, 
se racibirán en esta oficina proposicio-
nes en pllesro cerrado para suministrar 
y entregar materiales para instalación 
de servicios y efectos de ferretería, re-
lacionados en los pedidos números 5040 
y 5041 del Negociado de Aguas y Cloa-
1 cas. Kn esta oficina se fac i l i tarán im-
presos de proposición en blanco, 'y se 
darán informes a ciuien lo solicite. 
I (Firmado). Fi-ancisco Cuéllar. Ingenie-
ro Jete. 
I Cfi.UT 4d-29 Ag. 2d-26 Sp. 
[ A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
| Públ icas .—Jefatura del Distrito de Ca-
| maguey, Luaces, número 9, altos. Ca-
1 magiiey, 8 de Septiembre de 1923. Hasta 
las diez de la mañana (hora de la Ha-
I baña) del día 28 de septiembre de 1923, 
1 se recibirán en esta oficina y en la 
¡Dirección General de Obras Públ icas , 
. Cuba y Chacón, altos. Habana, proposi-
| clones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de una superestructura de hor-
migón armado de 13.30 metros de luz y 
obras accesorias en el arroyo Imlas, en 
, la Carretera Central hacia- Santiago de 
Cuba. J.as pv)posiciones serán abiertas 
y leídas pública y s imul táneamente en 
esta oficina y en la. Dirección General. 
"Negociado de Caminos y Puentes", Cu-
j ba, 24, altos, a la hora y fechas mencio-
nadas.—Kn esta oficina y en el Nego-
ciado de Caminos y Puentes. Habana, se 
faci l i tarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones. Modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. R a -
miro A. Fernández. Ingeniero Jefe. 
1 C6953 4d-8 2d-26 Sp. 
r ^ K ¡ C E L A S P R I V A D A S 
La Secretarla de Inst rucción P ú -
blica y Bellas Artes, ha remitido a 
todas las Juntas de Educación de la 
República, las siguientes instruccio-
nes, que deberán observar los seño-
res Directores de todas las Escue-
las Privadas, de cualquier clase que 
sean. 
Todo buen ciudadano p ropenderá 
al mejoramiento de la enseñanza 
del país en que viva y muy particu-
l a rnNi l e cooperará a que la afiis-
tencia diaria de los ainmnos, sea 
conocida. 
Todo Director de Escuela Privada 
de cualquiera localidad ce la Repú-
blica sol ic i tará de la .tunta de Edu-
cación correspondiente el Modelo 5 4 
para que sea autorizada por el Sr. 
Secretario de Ins t rucción Públ ica su 
Escuela y pedir los Modelos-"A" es-
tadís t icos para llenarlos debidamen-
te y entregarlos antes del 10 de ca-
da mes a la Junta de Educación 
que pertenezca 3 ejemplares de la 
asistencia a su Escuela del mes an-
terior; pues de no hacerlo así. tá-
cit'.i mente por ocultarlo, resaltan sus 
alumnos analfabetos, toda> vez que 
ellos es tán anotados por su edad 
escolar en el Censo de Poblac ión , 
pero no aparecen en relación esta-
dística como asistentes a ninguna 
escuela pública o privada. 
También sol ic i tará dichos Mode-
los de la Junta de Educación a que 
corresponda cada Director de escue-
la privada grande o chica de prime-
ra enseñanza o primer grado. 
También not i f icará pon escrito ca-
da Director de escuela privada a ta 
.Tunta correspondiente cuando cam-
bie de domicilio o la c.ausure. para 
que se anote o dé de baja en el L i -
bro de la Ju.nta de Educación, asi 
como también si por cualquier mo-
; ivo no hubiere recibido los Modelos 
Estadís t icos , los sol ici tarán de la 
Junta de Educación personalmente o 
por escrito. 
todos los coloreé 
T _ . , , „ ~ ~ 0 0 «ii 'evla a v««V' 
eatro y se l levarán los mantones,; del cielo, porque a su niel de 
chales tejidos que Vd. dice, pero en taba. Por una 'casualidad 0 le a!*n-
su mayoría siempre se usa rá la capa sión que le hicieron y en "^a' 
o abrigo de seda, que acompaña con] de un lindo corte ele t'11 • Presente 
mucha elegante una toilette rica, i crepé de dicho color lo ^ eft ^ 
Comienza la época del abanico de no desairar a la amiga Q'20 para 
' ción produjo el estreno doi ?Ils^ 
En lo adelante, siempre en * ajeL 
ro( había algún traje azul í rope-
do salud, vístase de todos" cS"1" 
que le quedarán bien, aun los to es' 
plu a. 
('a rhienclta Dalia, María . 
Las reunió para darles el reme-
dio, porque'a las tres les hace falta 
la misma medicina! La cerveza ne-
gra, marca Cabeza de Perro, cura 
el raquitismo, la inapetencia, las ma-
las digestiones y fortalece. También 
cuando se lacta a un niño, debe to-
marse a todas horas del día.. 
nuevos, violentos, 
de noche. Use la melena . , 
lleva mucho. Cómoda e higiénj' 
ca, 
Tr lgueñ i t a . 
---ion social « 
sigue que-; ocupe la dama. Si tiene una ? 
vienta que anuncie-al caballero n 
de recibirlo sentada. Siendo 
joven, pero si es un anciano 
(';< mella. 
Para que desaparezca toda n, 
cha del cutis, le recomendó muv PÍ-"1' 
cazmente, el agua Tónica de T i '^ 
Vale $6 el frasco el grande % 
apl icársela dos veces al día o 
Es algo difícil .y delicado el moti-1 pecto a su otra consulta le diró 
vo de su 'carta, que pudié ramos l ía- , depende de la circunstancia •Ue 
mar: "Caso de Conciencia". El siem-¡ también de la posición <!onü,COmo 
pre la ha querido, y la 
riendo y es tá dispuesto a casarse 
con Vd. mediante una separación le-
g í t ima de su esposa. ¿Qué se propu- , 
so al casarse; contaba, ya con la ley recibirlo de pié. A l despedirse le 
a la que esperaba acogerse? Y, si ¡ mo. Ya. le digo, esto depende d? í u 
esa señora es buena y lo quiere, ¿qué ; circunstancias que salvará la PY 
será de élla después? Bu f in , seño-¡ sita educación de la dueña de 
ri ta muy de lejos y con muy pocos i . 5a' 
detalles conozco el caso y vuelvo a ¡ L i r i o de! Valle, 
repetirle, si Vd. cree en un hom-1 Los productos que dice no lo-
bre que se casó con otra, queriéndo-1 i ^ c o . Son americanos v no los ha* 
la solo a Vd. acép;elo. Recuerdo una en n ingún establecimiento si de* 
frase muy repetida por una pobre', lista de algunos franceses man? 
mujer manejadora de una n iña vo- sobre franqueado, con la dirección ! 
luntariosa, que no hacía caso a sus 
observaciones: ".tu cabeza te da rá 
consejos". Para el cutis, use el ja-
bón. P.erusol. La tela para sustraje 
de medio.luto, pue(^ ser Ra t iné . que 
está, muy de moda. También se lle-
vará mucho ese calzado que desea 
comprar. 
Felipa G. 
Para contener s,, calvicie, use el 
preparado Lil iana. Es ihmejorable. 
repita la pregunta. 
T r i g u e ñ i t u M i m o s a . 
El novio si va de traje corriente 
debe ir con sombrero de pajilla v 
sin guantes. Es una. boda sencilla, y 
así es tará bien. Felicidades. 
L . G. M . 
Enseguida pasé el giro y el encar-
go. Invest igaré. Los sombreros -se 
l levarán chiquitos. 
Octava lista de las personas q.ue 
;han enviado donativos a este perió-
, dico para la viuda de Víctor Muñoz. 
Caldwell, Cuervo y Ca. . $ 3.00 
! M. Muro . . . ' . 1.25 
¡Isidoro Pelea. . . . . . . 3.00 
.Manuel Rasco . . . . . . 5.00 
'Dr . Antonio F e r n á n d e z 
Criado *. , . 1.00 
! Francisco Javier de Ve-
lasco 2.00 
jJ . M; Raquero 1.00 
¡Dr. Manuel Arteaga . . . 5,00 
;Dr. Claudio Basterrechea 2.00 
Crusellas y Ca. S. en C. 5.00 
i G. Diego . . x . 5.00 
• Domingo Madariaga . . . 1.00 
ÍM, Ureña 5.00 
¡Gustavo Pérez Abren . . 1.00 
1 Antonio Barro l.oo 
i Ramón González . . . . . . 3.00 
¡Digón, Dosal y Ca. . . . 5.00 
¡Dr. Federico Grande Rossi 5,00 
I-Emilio del Junco . . . . 5.00 
Francisco Moya 1.00 
!Dr. Claudio Mimó . . 5.00 
¡Francisco Domínguez . . 1.00 
¡Un admirador 5.00 
:Juan S. Padilla 5̂ 00 
Ramón Vitorero 1I0O 
Alonso y Hno 5̂ 00 
Juan Váre la 5.00 
Amador, Paz y Ca . . . . 5*00 
Leonardo López . . . . . 2 00 
Julio C. Pineda 3̂ 00 
;Andrés Fe rnández . . . . i[oo 
.Doctor Lamotte i'oo 
'Palacio y H n o . , . . . . 500 
Alberto Salesa i'ol( 
•Dr. Eduardo Fontanills . 2 00 
Juan Bruno Pifia . . . . I ' Q O 
Mariano Fe rnández . . . 5*00 
Miguel A. de Aguiar . . s'oo 
;Dr. Juan B. Valdés . . . 5 00 
Rodr íguez / Méndez y Ca. 25 00 
José Manuel García . . . . 5̂ 00 
A. Membiela . . . . . . . J'QQ 
'Andrés Capo J /QO 
Octavo Hoyos J/QQ 
Ramón Larrea . . . . 10.00 
Francisco Alvarez . . . . 2 00 
Antonio Gutiérrez . . . . 2Í00 
Juelle y Sobrino . . . . . 3*00 
Evaristo García 2'oo 
Jesús López S. en C. . . 5^0 
Dr. Ignacio Marqués . . . l o o 
Fernando Galán 2 00 
Stas. Echemend ía Meneses 
' Francisco Pérez González 
¡F ruc tuoso Suárez 
Joaquín de Freixas 
Walfredo Santacruz . . . 
Doctor Ortega . 
Marina y Hnos 
I Miguel A. Capote 
Juan Eligió Puig . . . . . 
Etcheverria Company . „ 
Alvaro González 
Dr. Manuel Castellanos . 
Oscar L á m a r 
Conrado Ascanio 
Antonio Pita 
I Benito B a r a ñ a n o 
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J U N T O A L C A P I T O L I O " A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
Además se observará lo siguiente;! 
l o .—Después de las vacaciones 
de verano empezarán las escuelas ai 
remit i r dichos Modelos correspon-1 
dientes al mes de septiembre y en-' 
tregarlos antes del, 10 de octubre a 
la .lunta de Educac ió r . 
2o.—Para llenar el apartado No. | 
2 del Modelo Estadís t ico se suma el 
número de niños o niñas blancos o I 
de color separadamente y se divide 
por el n ú m e r o de días de clases 
efectuadas en el mes. 
3o.—Para llenar el apartado nú-
mero 4 se multiplica el total del 
promedio de asistencia (apartado 
Xo. 2) por ciento y se divida el re-
sultado por el total de alumnos ma-
triculados (apartado No. ,1/), 
4o.—Para hacer los Modelos Es-
tadíst icos es indispensable llevar «nt 
l ibro para la matr ícula y otro para 
la asistencia diaria. 
De estas observaciones tomarán 
nota todos los señores Directores de 
Escuelas Privadas y las cumplirán 
mensualmente para bien de la Na-
ción. 
P r e s é r v e l o si estA sano y d r ^ «l ^ ^ 
E l m a l q u e P O B J A O O B 8 8 O K 
E L ULTIMO FOSFORO QUE L E QUEDABA 
10.00 
Zancoff!, primer Ministro de 
Bulgaria, ha hecho unas impor-
tantbs declaraciones al corres-
ponsal en S o f í a de "Le Journal". 
A través de sus palabras, se 
ve claramente la actual s i tuac ión 
del conflicto entre Comunistas y 
Gub ernamentales; asi como la 
p r e o c u p a c i ó n de los Búlgaros por 
la c o n c e n t r a c i ó n de tropas que, 
en Bossilegrade, Brezenic y T e -
razihed, es tá llevando a cabo Y u -
goeslavia. 
Y esas mismas palabras del 
Primer Ministro han servido pa-
ra que un cable, recibido de L o n -
dres, asegure que Bulgaria está 
en poder de los revolucionarios, 
S o f í a bloqueada y el Rey Bo-
ris ofreciendo su a b d i c a c i ó n . 
No nos asombran esas seguri-
dades que nos llegan por un ca-
ble ex traño y es por eso que no 
nos cansaremos de pregonar la ' 
n o s h a c e n 
necesidad, que tienen todas las 
Naciones, de un cable propio por 
el cual puedan trasmitir las no-
ticias exactas y en su- propio 
idioma. 
Así , a través de los mares y 
las distancias, sabrían en Astu-
rias la Invicta, el regocijo con 
que la legít ima gente del Piesco 
ha «recibido el bloque bendito de 
las canteras de Covadonga y has-
ta sabrían en Avi lés—pueblo cer-
cano a Villalegre—de la fama 
que justamente ha conquistado el 
incomparable pantalón Pitirre 
con Piesco, de la popularidad de 
Cheí to Cruz y de la seriedad fi-
losóf ica del burrito mascota. 
T a m b i é n sabrían que los astu-
res han hecho "cuest ión de pies-
el éxito de la gran romería 
que en el Parque " L a Asunción 
habrá de celebrarse a beneficio 
de la Asoc iac ión de la Prensa. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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